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11. 'fa8t., ftetll.'c (161' .. 1760" ItaUa ll b.4 • .t.:relnfll., 
cathUal 
(pbatc .. t_la!!!§teltllim!'!.'l~l,:. Mlltm» "Sa ,. 212) 
19.k1aeQU. ~ (1198 .. 186;'), ,~~. 1lli" Bautes 
(photo •• " _~f k1ac~oh. pl. 248) 
8t. U., ne~le (la13-18.")", h~~b. u,,~ '-1$, ~re 
(~o. I. 'fraplar. ~t. fla_ 
Il .... ,,~ Je. 3_~ (~"l.S). ro~h.!> 1888 
~. v. zr-t_iSli'Im: $eh$J;tLa ~~ ,l'Alt't"l •• ) 
$3. ~., ~~ (U6~1')i) .• 're~", ft.lif. ~. ~ 
~~A~t 
~ •• Par~. ~ .... ~ .~ef'a nt) 
M"r:~.:r* ~ (1B87"'lJ~) 
3S. 't~, hill •• 0... ), ~(:_, 't4i 
(~t ••• ht1MMt -Y,tte'ltIM.,1949, pl. t01) 
~t'~' :ill'~" 'bthe,e_ ~86. 1a!.'1!¢ '64af;;is" wllo$e 
t~ ~l 1$ "be tw~Ue~ Oct J_~1, b .~ ef the IIINIt 
'~'1ld' ~thCf~$ai'l!¢$. ,~f1rst f;;Cf tee_". tbe tItle ef 
;.£_j:~1' fd '.~ ~e. t't~ 'tM ~t"lte _lIit~ t~.im 
. . I . 
by ·~_l_" ~ "'_ ~ll~~' t~ bEl .• _~. ,..:tast the 
~ .. 
,t.~ .• $4llift'Cf fIf the ~tbf\tl he ~~ t~ rat1'qn'm' 
the ~1tl"$! & .... Cb1e~, -..ef.lll, Oett'b~b ~_~ and 
J '. 
S __ IMH" _ welt 4$14 .~~fthe~nfr4te~t1 ~ 4~e~r$t 
e$e, __ "'~_~i'J:t ~e "~.t ~l\J';' _ ~ ~_ el le:ilit 
If· 
Ail~. ... 111$ "tl<.1$ ~_I~ kfmmi.t .. , ..... lC'b~:meeh~ 
....... Jialqa. ~:iUe~ ~l~.,~Uhl>:I!'art$h. ~~ 
the JeettetN:rt~b ill _~l" _~et_ c~t ~1 m B~.l$, 
S 
_ "'841$0 fIf $~lal $ip!.ftuMe for t~ ~le ef ~_~. 
~e "f tbU: w:ili1~,~Ii~lar:U:1, the ~"f , 
hb_~* £ir~ l:;e~~te!iii ttl t~ .t of ~8 •• tb ;;:eatw, •. 
uf~~ $.a ~e.tPl'efu$l_ ~~~ .S~ fM'I ••. hl ~ 
lsn...,_le l'.es.~tt~.f the _.nt ~ .," ,_tray" /Ita 
,~ _ .. ld. be.r.~_ e~ $Q'ImS" __ ,. .t_i~ or 
Ce.~. 8e _y bl\li $~ • "m$ ~rei~ .... ~ bees _l't'~. 
- ~el, bo1i~& the ~ts ~ bh.-t*. "8e. _, be 
l't~_t.a u an ~yi~l ~f 1a f:.~~e~t: ~k~ 
$a~~ _alii ~.f a~att .. e1ele. letln'_~tt" ~f ~ 
~~~ ef' lebaatias's ,....~ltl~ reag41d$ fIf •• tyUlftte 
.lff~l Itvet$itt.$$,. the)!'e .$'.$ aa sn4~;I:'l'ill3 .tty .1~ tbe 
~e~_tatton$ of tk Iil$.lm;. '1~ ~~t_ "eat'. 
',I ~~$ctftd as ~J'~l" ~mOlm to ilillltM't~e. ~ laf,nt 
'to vb_ ~tmaYIII f~'J: ~.~$,;lrltul Im~ ~GdU,. p;rotect.llm. 
It .t8:hl tbe ugbt 5 Qt. _it,. cO:f ~.~ .. 4 tile 
e~~.tdtl of tilts tt'a4ttt. tbat tbe~~.~. ·0£ III pre_i_ 
. ef :p~bp iJa tbe ~ly ~~ .. ~f tbe$~~til ~t.ury, 
~l~h ~ .w) l_au o~·ti1!th ~e ~t~1 ~p 5 the 
•• :lnt, *_111 ~Pt. De~t1l11bi of 'the ~~. rejecting 
the tt~Ul_.1 e~.epti_ 5$e_tt_. ~rbey ~ f~:tly 
lwl_tLbl • • $1nt8$ w~e~ .. _ff.rbl&$ _ 1_~ vlctoJ:l~lY 
.~ ~f tbe f~ltll! jJ)fb~ i~~ mart)'i;'''" but beiDi 
f~I.1_~ cere4 f« by 11'tmejf tbe wtlll_of tb~d.t!all mart~ 
~tul ... 
iue.b lII.I;Ibpp 1n le~,.b1 ~lft$ ~tb a_hUt m tbe 
~Ill _€J v!alb~ as .U .tbe lntr~l!il ~te.t of ~ 
,tet_ul matter. .tJ~f1c_ce of tlth~t:i.e revG~l_ 
b_ of~ been !!W.d~ bIM ... ee ltpare1kla ~.tyUstle 
_al~nts of ~ q$. wh1efl, _t11 rec_tly .. ~ $4\Ptur.a 
lIIfIre mtl, the i"-uU..it art jll.m~ .. "ref.~, It 
.~ th.,.. fiJi ~:iJt ,.1' W4e.l .pe1iU!.11)1 .... 1tb 'thU 
~e~.~~c~p ~cjl $,~oty_ ~ ~t;J'~al \ltf thlll IiIOlliillut; 
.~ th aatat U f~u4 _ e~l;uil for by ~. 
De fol1old.UI 4~*$1_ w:Ul .tt~ to 1Wa~te the 
U1;~_~1 ~~$I_ theF."D_~ pumul t7,.3 .It wUl 
.ljf~_ tile 1e~.~e "_\W'_t~ whlcil _~il!4 1'fttbe 
~.te.tb o.tury _'Iii 1t ti11U l$ugpst :thlII1!':lm,l1eatt~li!I~ 
lit 
~ifit$t.t~ of ~ 1'$l~~ ~al. ~Ul. _d artl"Ue 
"ttl~ of ~ B.~. XI: will dsoatt.pt eo 1.1.ldk~CIi 
tile ~o:b!of thl. 1.,.6 11;1 the cult._l .~ pictorial tradltt,,$ 
of t~~dl~ lI:;_~t •• 
1. . .. .. ... ...• CatooUe ~dtJpe4i.a~ .. "_~$ 19U. 
"ol.lt:b~ ,. 668. . 
~. ' •. d. ~1l'4t'1~1;" *.~ i1't_ha .&11 10 C41l1.ee .:t~*". 
14 . }f.1 ric_lite. *,-ls..l,",.,..lt?-U4$ ,. 1~. 
XbiI . . ~_t1an,aS ,,~ttJroga1_t _ ,~. ,HIlla 
to ~o ~Olo,,~ t!~ .~ latlll s~tb @n~J. l't U 
bOll:~ t_tt;lJU t •• is t!.~iftlt'i f~ tM nu4 .. Apollo. 
_~ti'ith tIM: et'~. o~_~ly _tt'oy~. 1:11_ t\!it!i f.mti$:tb~· 
~_, ~lcll .ar:rld .~ ,la~. r.~l 1 •• 1_1'. :1_ !lis 
Blat.!! of tIm ~d$ _t~ tbat: tM ~itl~~ tlf Pavia 
invcQQ tne$.t2i~t t~ ,~ttmt ~ t;_qing tlmit' 
t~ ~ .,qr i80. 
l. $.~1ag .. ~llit. _ M'.fmt'fmg~~ JU:1abftP, 1914 .. ,. :SO,. .. 
4. Ibi.~ ... ,. lOS. 
5.1!i.~., p. 305. 
6. 1..R:~ .. leeno#gbi •. l!le l'An; C:b~t~. '-U" 1"6. 
Vol.m.. '-t. IU. p •. 11'1. 'tne .... ~.u.t. fOt.t:~ a' 
ll_ula U ~~elllto 681)_ it $~l; tM ~t .eIIl~~ • a 
:$Cil)!A1/Q.' • 
~~~l 
'!be J.1t~., 'ha(J1t!a 
'Dill ~~t:ce mate:r::I41 f~ ~ "ls_1 ~:t,~~l_ ~f tM 
le~.f 8$bt $sli)a$tl$l 1# n~e' 111 ~ .. t" MCll!MlU. 
ft11. em,. .. , IJl~~~_4 .tdl tile ~t. :I'.1~1l!I 
d .. "_t.t,~u .~ •• e that th~ $~ va bll'lnl in 
_~. educat.e4blltU._. _If 11ve4 l!\ ~(t:l' ~tlll)n of 
bi4 a~lt. Ufe ta~ •. Im:~ha$a f~t.e fill: ~let.l _ 
_ ~, ~ _as a ~.~ 1Jl ·ttm fttst ~~ .f tml 
~~$~ t:t... ~ ~e~ t.IIat htl8t_ •• ~ for 
hie e~i;.~le acu_ ~ .. mf.a:-acl_. illft-.ea maD1 .. who 
in ~ were e~t.I\I~ to ~$.II~Dlt1_a b.l.~ 1:11 Po1,car,. 
·ttmn N,$~, .f ROI'Il!i'l. ~ ~_ tbat. idll ~lt .. a ~bU_ 
w_~Wa1l1~ed b, 11_1.tl_ ~ .• ~ hf,m tw be 
t_D W II fleld_ Qot with .~$.!U1 ftU1te ~ left 
f$.' ~4 n w.ae fQWieaU •• b1 a w .. _* __ tcaU l:e:e •• 
__ la. fit_ ~t.1:t ~_t ~ be4eo. te be, him. 
A.U $t.ate that $be ~d ~ ~ _t11 be _* _U.anj that _IMmr 
e.ea. be _as _&ted ta ~ ~ b, hl~ fr~_ko feare<! 
f(t'l:bU life. .u l~cat.e ~at: _ r-.t*<t Mi Ciml~_4 
the ~r.t.'-_ tbl$ ume~etI tim to ~ ,.. i.D~il1l_ ad 
1II.a. _11 dead. _~ ~ a l1Iewelf.. itt. ~ If"_del!! timt 
_ ~.fi)4 in a drap t:.a w-. ~d .,. ~. r.«I!V.eft·\!l 
t.l~ betl, $:44 buftliltJlt t~ t~ ~II~'. 
WtrI1e tb ~th sf ~ SIIilOaaU. U flr$t: J' •• r<l~ lD. 
1 
t •• lO!ltts*rtn~ t4 '~A.~ .• the $tt$ __ ~(I(!I of his 
lUe. Qe ~bt ~rt ef tM •• 1 traditi_ of the .uUamiI 
:b~ tb late tlU\r4 ea~:t1. f;bst ap,.~ .~t. faasie 
~_tl_:ti attdbut4' .t;e ~Qt:~rs"(~t""~l'. :Of tb~t 
eli~t ~ tb ~ .. tf.u ~ wbi."b is the a~Ulc efm~rQ 
~ t;b;Uthesis ~r .. e $tll4 
Aestimlm.~_ aut_Ul_ a$M ~ __ :i.er~t. 
~ nl~te'lilR'~~t\tU Z$~f.lf :oOllii~ 
:t~~ .11t QICtllil,. .~. 0 •• 8 lIfJu.. t/Iill~t 
etnpel1nt. 'It ~as ftSi· ¥1,.,_t:_~ 
.~tad .~ .~.1rl jilqla ~alaa lid. 
.... at a(il ~1~~1. :l;.ntra ,.@.-. 4l1$l 
Ilai?¢_ 1.~~ t:M~tMt 1rl~b'l:il!1 
~r1a.U) 
se!teMd ~ ~ 8t1ff1e~11 .~ b,. ea~l1llt b1&t~1 __ , til!$ 
~.t ~ lm;:1~~ ~ t_ ~I'$!b!!t!£'!i! ~:u.a~ b1 part 01 
* _i~4Uta ill l~l ... we:U as b t!l. 1661 eftt~ of 
~t'leH,nt$ Ufl1!18.~tue.ed!St:t, ,u~ ~ tbe 
4~t1_ of _nt.. It _. re~te4 t~ b ·t_ alpt;e_. 
~ 
~··11l .put , _.iqi, ktl •• 
fi:ue partle~._PMt ef tb lagen4 ~e ~ atllllt U 
f~_ ~ar~ f~ af~M4fldt lIW't1:l!''- .. Q~Wh1iy 
.~ ~~t taam.~_~. ~ _ ,,,q1_ .. parbapa 
~ ~ ~~_t ~ taa __ lavd~.&r"~$ 1~ t.~ b~ 
~t .. ~ • .,tul'e .,Ma ~~ •• fI tbIII wUfeS ...... ti ~1a"lty ~ 
., 
b~ wld,~., I1Ipeali:$i of ~a~t 1n. M. ~l __ JAig~. 
~ iJi;$I t- Iiltlttw 1'0 l~i' ~ file.t ~11~1II4J D IngUllb 
))' wtn'~C~\'mlnt.r.t$ .. ~b:ttee tbtt 
t.1:fe n1l;1ltdtlU' e~a Cbf'Ut"- w .. 
f_ to .b!i$ ~~ .. ~'1 .. -~ ~_Y. bim3 ~ 
( •• ). s~ f~(l bl!l~nw ($be)m.:~t 
~ tDlie1' _._d t~·eb.g. of ~ 
.U.l lie •• w_l~.(4) 
.'IId.~. J_ob if4ll. fore8iM .. caf/t_d tbe _~(je .t tne 
nt!1t'.r~tq$ ttt" ftlifeat t_ ~ bu ~ .. t.e#$ _ tat d 
_~ •.. In,a:rUeulilw. _1~1t of ~e~ fi~ ~ ~ 
of die .~ ...... ~ t. III.,. fl_ "~_t~. _ ~lI$l~!Ce~ 
~ tnD 1I$i!it:aU in • _ W'Wb i$ ~ .• ~ wltb:tlie $,edfl.~ 
~ #!pUkant. n-~_ ~ ..... ~. e_ellilwy to 
t~ ~~l\UJ:ton of tM.$. _~, W~t'8 M .~~ bl" 1'ea4e:r$ 
t. tipa, tot~ ~ _ ~t WE! wU.l _401i"'1t'iIlill$ f1' __ 
S 
~tft.. md.:te _ l$t~ ,tetw ent 1$ ~e~,,~.l'1wUb 
.~u.t$ ~le ·ae a .p~~.1t' a8~.t tM .~ ... _ attdb~ 
wbteb~ ~ .~ Ide~ t. ·Mm ill _ ftf~ ~a~ .. beth tb~ 
.~ .• , tt'$ ~.t~~l'1 ·ll ._1~ on tlili! ,.t nf tbe 
~ to ~~·_t, the _lpntlflnt .. ~~1Hs. 
c ___ eftlie. "'Ut. 
~ te~cy ~Udt· in tM Iilt:t~ ~ ~ ;till ._~, 
" t-~1 ~b 1;m1i!::a:tfttb$:I; M ••• ~b a ~ of bl$ t~ 
., .~tUl U~~t.~i1lIl!TI$ e~Uctt b tM· .~kj. of o.~ 
1 .. ~laatl", ~~t ~.~~. . ... ~~lbb 































































































































































































































































































































































































































































































































































"" . . "'It 
$~_tb ~t .. y tb~t. 
:b1 t!leplaytilere 1$ _~t1m:! of It~.. ~ lil t~~ 
.1 ~etl_ of tile $e~4 _ \ll.t~e!li#t,r~_. Ratnt; t!li$ 
phy _4$ wit_ Silib-dt~. ~~g billtee ~#t~ b-Y an_s. 1$ 
~.n~ to ~e by e ~ Of aqilil$. 'ft¢ ... ~tbe e~D 
i$ _ tbe e.~ _bero:t~ ~~_tal'ef I~itm 1lO'bO ~lel! fel' 
tbe gi~fy ~ ~ . , to $~ tbe __ hl of ot~rlihm:; ~~ 
ililli ~~eNflt..a1th~ it D part1'1:1;u~ly maad£at Ie tiM!! 
~. D ubl(:b bO .. t'~tJ:~;_pbet i~ • ~Uy a~ry~l 
~l wttit tb$~l. 
'l'_li~ t0g$~t tbU. l~ter tb~~ ~b fol'm a el'~.lve 
ee.tlty ~icb rw_l the attl~ of the medlw~l ~d.f1 tsward 
SliiliIIdti.M. na attU04$#wtd\t:b 1. $ub$b$tiJl~ iu tile art 
of tblii 1;:_.$. i$ (l$liJentlilltl1y iIIt 4ema to ecU,se ~ _tuely 
t~(l . i$uil$ of ·tile· ~·~tweee tbe ·t\'Io ~tn4!'X1'l$..l!Inlif 
to f~ FimarU, _ tn*aeUltN'h ~thla ila~ ~ 
~~$.t and tbe ¢~_ter ~ bis glOt't~ ~t~_. 
in ¢_trdtq~e ~.iwalwritt~a ~ U3:'k ·(!1f 
~ $C01.:!dt.1Ml ·bat~ ~_'al' ·BiIIt~iu.(U$& .. 16(1). 
¥rlt:bg b~. tbe .. tla~n.twlly F __ iw c_ter 
Of tbe ~y, Wli$rt __ ,..~ 01 tbe.~ ___ rtblOl 
$U1~e4 cd J'l11ppo~~lJ tb!!i eerib~l, ~ * ~MI 
li:egles!astiel i\;!w~t tQ .~ tfl ·tbe~~ _tr1s;t1e 
$~- .tIDd t~ eU.ato ~flftbfl ~U~1 le8e1l~$w~b 
had gl'~ ~p aroumi the aat_t. 
Speakl_, spe~lftcally of the visit of Ireae to the wounded 
aa1Dt he aaU 
••• posH].O a~el so1datl .. &1 me~o 
del c_po .. e Ul'a .... 'U 4a ~ •. ptte 
ta .. te saelte. e cad.car_lO d1 ElSS$ 
pe.l::·tal ~.ch$~evaes:aetd1v~o 
un lattice e lucilblGper IIIOJfto. Mal 
ltav1 de Htte 1a IteM IIIGgli CUS! d1 
41 Cascuto Z~1I'10 1ilUt1re. per p"mier 
ilee,O'esepelUrlol tl'O\"O'lU1es:sel' 
vbo e comiusse1O' per l' alta saala 1_ 
eas. sua. O(iVe duma!IJ'8 ad palaglO.(8) 
'lbeha_~tapb1c wrltbp of· Ba~~s fitst ,pub.lisbed :La 
1583 far tbe eugregatUR of the orator,' alte slglil:tficaat as a 
refleoU. Of tu taste forb:tstOl'lcal a~theIlt1¢1ty ami 
scholarly accuracy characteltistlc Of the C~elt-Reformatioa. 
'they .do, hDwlilftr ,take Oft aaaddltl .. 1 meniag 1a the l1ght 
of the wdtbp of the Jpall1,jlU~d Fraacdco l'acheco(U64~16S4). 
In his 'r1::$ de 18. "9t\Jra of 1638l'acheco fl';1l)tes Bar_Ius ud 
olt'GS: 11&1 19 regard ~ thellllSlmlill' bI. wb:tcb CIDe sl:uNld portray 
. Sebastlan saying 
IaI'-'lus t.pre~s pahteta who palat 
SAat Se»a$:tUa as aYOt.lth who they 
$_14/ p.IIlUt:. h1In with theappntaMe 
of an oW ami bdJtdec:t _n. 1. aec_danclil 
w1 ... b .. 1:" 1IIOU1c 1IiIagG t¥t Is preserved 
U tts eDtlrety 19 the ~eh of St. htet' 
adVucula 1n B~#(9) 
!h1.s .. arui h1$l'efeJ'li!~et;.o the wntiqa of the Be1gtal'l 
10 





Billanlil$ $a1. t~t * l'$~ ~bec_~b 
paint$b1m .(leb_~) :ttl biB f~t 
~t1r4Gm £.11 ti)f i\1n~ a~ W~$i! 1ll 
tbilt bei$ ~1:t.1llga.eb w~ an4 <m~1 
w thr~ ~ .~ ~b_. $iQ.l1g ~e1 
t. u; aill _ f~$ Iil$ f~ eontq~ 
.'11'11.(11) 
"gQt$ that tfIe $~t.~ ~-t_, at$t ... f~Uar wltb 
·tfle ~_11 ad ~t~~ft _ttb»&~.f ~cQnt_perat'7 
~ect~$:taEfttcal .-t~$. 
It w(\II;I1t ~q,. . __ ~eal_ tbi.$ ,.ut to eQnd~ 
tbattfleaebowsbtp Gi tbol,atiill $i~t.otb ee.~ 4tr~t11 
itlf1~~ l::he t~tte t'_~1~1o ~ t~ !$~Dbtotb ~ot~l' 
tbati.taeQ~ fer tfIe~11lt'1t1 cf tlI:e p1et$ti~l fr~ota ... 
ti~ Gi tIle legend ~ It .. lIlad.ng fiI'Jr Saint _.tl_. ~b. 
b~et't .18 nnt; ·tha e~.. ln 1.Dp!te of PllCbtlleo·. a~Ant 
~B of the ti)~ ~ratmle tllll¢$. ~ ¢a a$criSe 
~ •. t1 a 1~te4 ~le ~ tbD Uterawre .. a .uvat~ f~t. 
in tbtll~oograpble ~at~ that ~CUred ~~g the 
e~te.nth e~;r1. ·}[1ret. tfIe le~, W4$ ~l.tel, 
r.~~d*tn' there is ~~I ~ it wbkb ~1~4!!4 the 
$d~t$._ Gf W$_t~t$'" ~ ..... "pt~ t~tic 
1).'$. fm: tbe ~ ~hi_"lug .'~i\ -'t,lm:I. S.e~lY$ 
._U~ f;;heind_t •• _~a4 b-$iI 1 .. leeUeble ~ees lt 
Wflf,\ .... # totaU,._~ _ .~ wd.tug Olt JM~ ·llJe Vota~ 
W"~e av_~~ in .,. ~l""t~~l ~.¥!lt_ ~f ~.. ~. 
GCl_!!en"jI In 8.p~U Gf 'till s~b~~ " .. ¥'el_ tbE) 
Q~~lbJ ~~et'1 fot t.be ~te~ .(:0 pott.#~ tbe mrot. 
I , 
,,*e fac·t:s~$_ a«t.I1t1~l l.~e _. Wl!I COU/All~8 
~at ~lleclt's 0I'm Mc_t .~ ~e ~b! aftu tM at~e4 
~~ does ~'lPflol1'1 c.eUi!I w:f,tb tbe wti~ ef lW=onl.u. 
'1M ~,.~I\f a~n""'tes tiM ttaU._t • tGt .f:8i~ _1), 
'the ~U._~ n~t tat.'lw~niloM* 
M~the iOlUe oftbeM1Y _tn~l_ 
cau.~t a$ we ~ .. all!!, l~$ ~~ 
tWa7: tit b..,. .~ f_1i b1iD aU'III'h tll:.~~g 
~. _4 M bee .. nel1(l2). 
'fMj ~o ell __ to ~~atf:$ fact _.U~ by .mbr •• , 
J._.e'fe:.~,_ 1#$lu ~ ~~t~ ~b_tl_ to 
~e~ ~ ~ ctlt'e for hl!». 
m: wen ~a$~ft(l~ ~ t~ __ '- :i$ ~ ~r 
!D ~h "_h~ ~ln .• _ his ~t~ .~r_I4fII1i'~ ~ tile 
~'Qat eOU t a_l~aa:t a.lItatiw af b~luf ~~o 
"_C1i'~a tile· ~ «ftarwki,lI ~~stlaa _ be. left fo'lt 
f~ 'Ill., tbe $01ftar. by .. ~g 
b:lsblas:,.~ $.t." ita the rdfs:t ~ ~a 
iOla$ tn c~Un with ~(U) . 
•• W01i'8 itaf~a~ t_t he ae_ ~ 1ID~. of the att~~ 
~.t)'r"'" not ~ ~oi _ .~f~e Of$e~ian. "t ~ <II 
Uacubt'7 ~_fltl_ f. _ st:ataof ."y_ _~r. 
w1til t;ba. ~$tlca1 elit~l~ llJf tlles~~bll ~t '_~a 
e •• iv_ of tbb ~t t. t.~ ~ ~ e.{trd taUgina 
~ttw af the S~t:aanth1C"~, 
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.~_~Ueal acrtolam\lblp. ~~ .tory of $.'bal:~ can be f~ti 
ta tll •• li\le1ectl~ t~$ ~b ,.port tG _$cttbe t~ l1vell .of 
~ .~~. ~ c~le~~ w:t~ 1$1~ ~:U~.fJf thE! ~ 
lslteb!teti Varies. Ia .,.h:It _.C .. t~1I .~ .. tb$ ~ 
-ttt~U.$tla n&t~lUD! Sf, t0ta'''. t~ at.,- of 
lra~ .. c_~g f_ ~. J<1ii\~ .~ ~ta4. 
!be ~S~of $e_t~ .0 .. ~el'1> ~~~ in_ 
~a ~ttt_ in 1'. by .~ ltal~ e,.~~ ~del 
1·~lo(1®" .. 193g) _r_ id.li1 5t5, inh~e .. 'f~ *r". 
a~tltle4 W ._tn!1l; •. ·~§!b_l_~ fat wbtch ~ku4e 
k&l$.,~~a t~ lq$lc • •• fll'$tparf .. , ~twe:fm Hay 26th 
l.S 
_4 J'~ !Qd~ tn!" in ~ ~atre am,ti!d.et in~15. !be 
o~ifa t~$P~'e in. 11" _t~. tn t~f~ .lRt $~_tl_ 
" .Ii!~. - ~g r_poallllbkt fo:r ~ _rt,r~ of ~ _4 
16 
.r~1aD.. Ha~ Ul~tila" ~U_ ~ ~~el!'t$ t4!ll 
~l_tt:y. 'fbe. ~~-t 1$ qu,eti ~ ~~~_er, 
tH QUd l$ftUtl," ~ t~eU of ~,.t_ ~1lI. tn 
t~ f~ _t#_~ t$ lII.t~4. It ~c<1ii\l1e' 'rm 
11eJ#~ Glor,. In t_ flft~ ~ tbG -at_ -t •• J'$r~llIe. 
It~:a.lollll ~k ~'~d _ ~ ·of • .tt~ tbG 
ort~'* 1~ &rt:~ ~~ lilte:r~tgl_ f1lf it. ~ 
.ra b strut', 1!l1;t~ *"~Ut:l~ of _ Illf$~.l "$t~y 






l:Ii$t1:;lW_ ~ U$ ~. ~ __ .len of ~. SC~ witb Il'e., 
~ t~ __ d IIIB'tlW"_~_ well .. tbEi ulth'ta~tdUlllpb!)f 
$~t~a.'Ms $all_~Q ~ea¥. ~utc ·tbij!l ~a!:U:y !)f 
_~ij!I¥.l mind. ~ ~.~-W __ tf_ tbe op6l'a 
/ 
a~$~ tb~ •• 14!1¥al ap1ri.t.l.1keH. ,Bat_ ~ ,1'"41)' 
~ce.tbt bi .. ,lay Wd a<::_, of1t, tbe b.Ulboal'.:f lot 
t:~$ opetalS.t.te •. tbt ~ •• ~ 15' ct:lst$ .. ,etc_t-.e$ 
11 . 
Qed. ~1P'bt'iII!'of .. ~ to "n&_~WI ~g <'lIS a 
18· 
~~e ~ i~plttl,t$.~. a~ to tbe l\I~n u~t.~ M call1\1 
~'le bel,-l$" fmUe..te$ bU afflDlty Wltb~"'Mf~l'm;!d;t® 
19 
tb:hllid.llg. . 
~le tbe ~_. w~~t1_ of the. ~t$ .l'E! a:bl11111t 
~ U.e of a a~te:t' ,lal.t __ do'$ ~l~a.e $~at 
4Ufe~f.h lit. C~a _1:b J;be $ain't. ht8 a~l'm_of him 
f •• _~l1y rev.lw _~ ~sa:tat·. td", $!1IZ' tb$ 
~'1_ .u·g~_~~ mto ~~a ... , ~ ~tbcml 
Q~~po~~.~ 
WlHm .9' Annt:m:d.G take$ • reltgiws ~_ 
a\teh as Satat $E!~_t1aD. it :fA bdpleat 
Cln:lst1al'ty at 1.ttt lDft1: prill'llttw tbat 
be pc>rtray#. In tbe ebara9ter ~11lt 
$ebut1an.1t: Is nOl: the "1riDe~lt,. 
of t.ae beliner t.ki'OUgili a11h1$ t_ture, 
seeililg_Iway' .al:~~t1OD~ WhIch 13 'bam. 
& ,hOllIS Iii' __ ~lJhtle sabt ill EacH'. 
deSire to $he4 biS am bl~. whoedes 
out to them to ld.ll h1lll if they 10'11''- bill'l(~). 
l'husU·4ammz1o·. fascbaU. vli.tb tbe st:o;r:y of tbe sdnt relli.lI'Iell 
, , 
mt lit the total1ty of tbe l$geBfl. but iii 1t$ pietential for 
the 1II1rlgl1ng of pain ant1 love wblcll! CQme togetber in the 
martyrdam an4 1t~ aftermetb. 'loo, tbe pre~e of the WCl!IIIen 
S1~1 ·Gf cbadty anf! i'eQelllpUon.but *4tis. tbey are a veld"\\: li!1 
by wEilcEliD
t
Annwlt10 can 1nten81£,. the '8.OIIIant1<: agGnY. 'fbus 
the ItaUan'g cboicfI of hbject metter an4 :wterpretaUon of 
it perpetnates tile \!I:IIlOtul$11'1ef tbe prec"\II1ng century. Hl$ 
work repr.sents 1:lle4.t flQll;lerlitg Wlf the Qecllldenttra<flt1oo of 
At the slime time Uspllll), 1s wltlJl8SS tc tlm b1rtb of the 
S • .:Io-lIIal'locbist1c imputes wille!! will domlu.te the twt,lntietb 
r 
1. _, Catbou'c lDeyclo~1a$ HewYorit. 1912, Volume XIU$ ,.668. 
~ • .1,' •• "-'891'3, Patroloif" ktina, Vgl. 17" ,. 10.56 •. 
3. H.$~.:il. "Uber, .at lEi ~ (11111 Sa~ut ~e*t!_ SOigDIII 
,ar beM.n Aetas dea .JIlIti~lute;rqti_l!Ilead· ~t~s .. 
Bo!;'cfe __ • 1955. ,. :U. .. . . 
4. VUU .. CGtm'l. !l%e Gol~ LegEmd, I.o!.l~\im. 19". Volume Il" ,.243. 
S. tbld. ,. 244. 
',.-- -", _'*,',,0,/"< 
6. C$<U'I\!$ Her~feld • .M 61p.S:U.SbHa1!'t'Bjoltp. I.o!.ld=. 1900 • 
• 0. 116. '0 21. 
1. ".llain.1t.I~Le"'ltere de Menselpl)ul'$a1ut SebasUen, 
Premiere .,J~mee". kame ._ V.7:1/1 jllltiEi a:wm.levUL1lrd flU 1ilt71$ 
de Maf.s.~ IS61. Miam •. atDo!. Pubu'eesMrL1l'S~1ete Savanted' 
H1stelre at (ltArel'leologtse. Cbalilb$ry ,1872..,. 25'-452. 
8. Caes!r Bar_lUll, A1'!MD$l¢del1astie1. 1_. mo. Vol. t. 
p. 219. 
~. 'tllmCeseo ~hco,. Arte ~ .. la Hntur!. Madrid. 163S, etJ .,. Sane belt 
~allit\im. 1956". 327. .. . 
10 • .1~el!l Melanu.. I!I1..ctu17iS et lMainlbus $aerie. LowUri. 1S1~. 
11. PaebeeCi)~ TIap,;. ~t. p.328. 
12. D£~.~ p. 32', 
U.lbi411. j p. 31j~. 
14. Shea • .1.,.G •• UttlePict:orialUvelilof theSmtll, ·Hw Y4ltrk .. 
1'25. ,.~,. . D:m'lieel1y e drawlnlet:: the beginnins ()f the esh1 
~$ deplet Ire" att_dins Seb"tian. 
U. ~br1.ell1l D' AUlIlwde, "lie lmrtyre •• SUllit: Se~ot:1an". 
I.' IllustraU\im. Tbeat:1!'alEH· lCl'lii'Ml d t ""tv.l1m; kWt1fte'. 
ilarlSi, May 1, I9ll" p. 1-,51. . 
16. Ib1i@.g', U. A wholly .tI;PNrepblal. :lnterpretation cf tM 
eVbts. It .1s ~V1~$1,. ,. "",lee for tbemat1c unity $ for tbe 
ttiay btth begins .and GaS with ,a martyt:'1bD _d ,. comrers:lon. " '<", 
'to ,_~',~~~t:.,: 
11 •. Ibt"·... p. S. It Huld be h'lItereStiag t:Qspeculate as to 
wbther J) t AnnulIli&10 did net i.n«ie~ MOW tM wortQf M. PlatoD. 
·~·,1aYt re.,u9118b~ In 1$81. ill a scbQiady jW:r;Ral. woola 
have ~JJ accIIlIIiiSf.ble. Dt~tmz:lo «ices aildt t.hat be depended 
on fidiIiWiill writ:lnp for h~ 1n$,irat~. In bisinteniCtW 
wit!! the odtic Ga$tn .$orbetlll it-OIl! t tl!l!!ttJtin ~atrdl!ll 
be satd~ 
Me:l!letu~ .r 1. lI'I1jet. 11 Y II troiS • 
. fl,1relld: faitn Cfa._1o oiomaiMdes lau4u 
.... (!ramatiques* dQ'l!JtlonS J ft:s re".,e$utati~~il .. ' .. ' """,;1<, c,' " _ ',,>. _ _ . , '_ '--,>r"~<,:-,~,-,,,_',t 
. suiv_t 1," for_.$. ,d,1I1Uvu ·fu thilhllUe·· 
lull_ Iii!! tr~l_.I.tM'd"$ et 
••• ~"~i\f.'.F .~D:IlJ..1IMi! stlill!: la • 
18. A. ~e8. P·AnnUiud.G. the~t S$ Su~n ... York. U60. 
p. 1$3. In III letter tot~ :ii.bop of Pads. Wboii,_Clil:a$ti,e4 
bill fM' ClliStinS a ~ awSa .JewelS (Ida lttibemJte:ln) tntM 
1'014i! ~,.t!!e soillt.~ nil:,lted 
1 ~ee~lt3l!l ~ IIICSt al'4ent 4e'-ur 
oftbe fa1th •• _citbe tnterF-.er t 
selecte(l fe:tlil. is pw:e in IIer ~r$ 
all« gest.ures os ~ a$ h~'1 
ps1ntillg efSalllt $sbasU.lm 
1'. D'Arlnunzie"Loc. Cit. p.~'. 
at. ~_. Loc. Cit.p. US. 
:U .• J'raei$ N1mIu. Winsl!!aVicto:l:Z. ·1Ift YOtrk .• ltS6. p. 62. 
W+J.ti.ngta a 5:1pm-1Aa X U 19'2 at 4nwm::lo $pe~IIi:$ of tM 
liIel'l.'lt an' $OII!~" f:l:ilIsalf to llim. 
22.'tenQsft Witli ••• Smi~l;y LuI: ~r. w. York. 1'58. 
Chaptflr II 
'flle Sarly C~les 
In art as in lttet'eture t.he dr~tp~a$ of Saint sebastian 
b$hlg carelli for by Ir~ ue not wbollytmlm~. tbe scene 
is part of the p1etodal ",oc_umy of aU iUj<n:' c~tr1" .f 
l'.ste~:, .. J~ope. ~er, tlM!mrent: 18 r$l'l1!ll:1 4t~u4 before 
the .~teentb CI1!lntuq an' tt ta ne",eriU,.t",.ted as an 
t$Olatad ~a. It ~eurs ~ly in thOSe worb whUb portray 
liEN.aI eYiI(!nt$ fll'0III the tUanf the .aint. 
While the f1rtilt~GWn rapra._tat1~ of Saint: Sebastian 
is a se",_thcentm:y .. ailt tn IOIIIIt ttl$datPetu'.5 a. Vi.ueula. 
tIM! ftl:.t known "n:"_tat1~ of the seeM of Irene car1ag for 
tile wouadell .lJalnt ili $ tbirte_tb c_tury c." of a tenth 
c_tury ~c~(r1g. l).r~arl,. in ebe n_~lnet 
palat:iMt:e cbm'(lb of Samta Maru Pallara. wbilJlb iBcerl\ling to 
lethd 11'_ plaeeclt ~ the 1!lpOt: wbare Seb_Uam was martyred, 
til. fresco has be_ fitr1buteG to am.· artilit: l1 .... l:iI Ant0010 
1 
In a 1lir_f.ng wflic:b 1..U_trate. tbis work ~ C.n see tile 
1~~h beardlesa~ •• U:b1 $et.astuD> nate. :l.n a nom IiIlWCiI! 
OfotbElr ftmEltture. . Irene ili stam<f1ng t. huleft belding 
bls left arlll and relilWrin,g an arr.lll1i' :from It.. It. is tI'II'14e11t 
t~t till. IUllanmaster buc:b __ to 111_tr_a t.ilet part of t_ narrative where ~r_fI atatelt 
Bt tmrenlt1lns eUIDvl\!'ent_" a~lt ~ de!!M'il 
anam in Beata n~lli1a tbl m_abet ~ ,.latUID 
fbi intra ~_ dus salut_ .intnprr:i.Qm 
ree~ravf.t in~9\l$ I!IUliiIrts.(2) 
'flu!! avail_te ev14an_ f:nd1eates t~t tfJ1# thE!!_ dons not 
a&$in ~e~ apart @f the 'ri-snal tradition af V_tarn hrope 
until thE!! late fifteenth ce.ntury. What 1$ r~kable is tbe 
a~lnsl_ of this $;Cane~ 1n .pita of>!ts rete u a Mca __ ry 
·M~e 1n the l~cal a.atrue,U. at tmi legen!l$ in tbe$6 • .-b. 
r$&$rd~$$ of 1IW1IIIlabRatnH bow simple" wblab (feat with t:ba 
cyeleafSebasUan'liI Ufe • 
. Io italy, the birth, lace of tbe v1snal~ntati_ of 
tbe event* tbu ~1aS1_ U evident :till ~b "rkliJ as tile 
l4tb eenturybtlptY4llbby GlW_nl tiel 81_40 b the ~ra 
3 . 
ae! ~ in ,lorence and tbe pre(lellal't&. Em~U. by 
4 
Fr_ctl$t$ 41 G~i Bott141!ini(1446-l491). _t$1daltaly, 
fna~~tarn FraneeJ • arq wbieb. axpedllmc$4 t.he pls~e in 
U4'. 1361. U63.en4 1467 t~ arE: '4 gnat ~ ebapel$ 
~ediGate" t~ tile S.:lnt. but 1a __is tbare a 6r:~n c:yc1.e 
5 
-M.cb ~e,:tet$ t~nEi1 .tt~ISab_tl.. tn ~~y tba S_1Ii! 
~ppael'$ to be btu. 4lbl'Ei1Cbt~ltelleder(1410 ... U18) bl ble Sablt 
11'l .. tu ~ltarpUce . l1bmtl'atN only tbe seeM til $eb~t1en 
biiaf.-e tbeemparm!'. kbastian :beatell, 111$ marty~4_ .elI bia 
6 
b_lal. b Spain tile sameeenfl:!tlon se~ til) a1i:t. In ~ 
~f kia books on S,.fJJb,a1A.ting dnaa 1::.1.. ~t refer to tlu!! 
1 
Ulustratien filIf tb:1$ ~. 
'ftt$ lnevUabla ~at:tft 11H way ~ all t!JEI~ art1$ts .I'i!f 
ol:f:ferbt: aatlenaliUa$ ~~e tilts weut hE tile.lr viaual 
,reahtat14lm 41»f tha seb_t'l_1eg~1 'De answer :1$ not wl'Ia.Uy 
e~t. tn ~t. it U!i!:l$. ~ tbti! ~tefO't typology. 17m!' 
tbe_t.1e !i!:U0 f(.ir_l a~try,. _0 :1n tbeoeS:in t(.i adapt the 
f~ .. ~tent af tbe hb_t1an 1egell4 ta t .. Qlst:1ng pre-
*htati_of tbe life and ~:i.OD filIf end,t. 1Jl part, U. 
re$1dd w1t:b:1n the requlre __ ts (.if the my_tar,. play whtca 
1 
d_sa6'llIX enlyof ltfJe1f. ~iI)f its vl$~ls~~el\l. tbe 
prel;lht.lltienef 4r .. Ue. cUli)acUc.. welttfJ., tfU:t.taly 
derived from tltat $~ 1i:ttang$.ble tlfp1rit willeQ pJ:'el1luced the 
tetQllIbttay IlllU'tyral~ ~tbti! lBystery ,lay (.if M.fI1atOQ~ 
tltiile U1Qt.ratl4lma are Ii ~1 r.flMt!4lm ~f thair cult_al 
mUiau. UU thu l1terary eomttarparta t"yare a pr~ct 
ef an ewtr~t Whle:b __ tbeehtr$l 1Iogma ~! Oratialtr 
41$ t"~empt1_ of llIlml> ~« _1,. tbrouib t .. nffe:r:1ns. 
'Ei.tb~!,~~8W:Nctlen ~ tbe _ .fG04~ bl.Jt tbreugltt: .. 
8uffU'~ and sled .. .()JEtaU and ascoUll,$; __ tbelr fav€!Ii!!.U:e 
~tl!li tbe feet tbat t .. Hem of lraue atta~~lhg the 
W~~(I 1&81ut 18 ·_lt~df:r_ tbe majority ·ef tflQp wm!'~ whie!! 
/ 
t,l,lUl!Jtratfi .cenes fr_ the Ute ef~ebast1an. thElre are foul.\' 
lete fUteentl.1 cent;ury wm:'1ill$. wbiccb in ~$1t1on to tbe 
le_opaplc trend of thl$ ~$t dO 100 tude tbU $cene in theta;' 
visual ~e$entatlon of ·tbe~ly Cbri$tl~ legend. 
In italy the _tiVEI e~ be loonS in lim enpilVe' levot1enal 
.Ileet. prebabi, of 'l~!Mlti~odgin •• bleb dates c. 1465-14;80. 
8 
('!g. 2). An 111lfdS$191l of thepdDt ts in tbe Sex-at 
Museum in· C~tant1'Mple. 'tbe SO_ 18 ~ 1n a ser1esc1of 
deven '!i!1b~cliaenr1i:'ooniiJ tbe;~b;i!!1 ~llI! .0£ tbe saint •.. ;'nllll! 
r'-;)j~·~,<,·- -, 
4llVeni'~es place 1n a bm'~.pe llIettug. !be sem1-uUQ hint , 
wbe 1$ '·sbet fun of arr~$_ Is a be4geheg"" I.s $tanl1ng~ hl$ 
rlgJ:lt ~4 raised in bleifing. Iraue i$ ~ hts left and sbe 
helq bi$ left banlII. . Behtml traDe ana to bet left 11i! a piece 
of a1l'ebitecture. AI!. U; appears te bee ~W~~bJ 1t __ 14 BRIll 
that tb$ artist i$ f.U:f.ar .I.tb the tat ~f Alilbr.e wbo 
J~ 4$ '''reg1De tfllQ _reib' iudieaQ¢I U'lat Il:_e broo~t 
ae*t~ till ber b~. 1'0 tbe dgM: of t.be $abt 1$ a 
eolUl!m Wbiteb lOOks vert'1 ~b like the eel .. ef frajan. ~1!lJ 
dOUbt It represauts., Oil tile ,an of tbe .rt~t, ~ attillmpt to 
.st~J)l1$h the geo~a~:l(l.11~atl_"f ti'!e lIIII:il't~~~ I.e. I. .. 
~pt fer the~ttby a~Hef the .. tnt,. th~ e~aue has 
nlllth.illg til e~ w!U'I tbe eetller ~the_~,. Ital1~ treke. 
ftlM~ it 'lieu!. Seem tbat then-a lsno uaUve 0lX 1n41genclJ$ 
$,¢w~aph1e tradition fort~pre$entat1()D of the sa1nt. 
fOlf ~ .~ latter work. t~ _tUng. tile rOlt11 01.. !rem. andtbe 
att1~_ of S$bast1an ah ~t;:1l, 41fftllt'ent. Iil a441,Uw 
t~ f1ft1!ltlmth eont.,. arwt ilas lnt1!'~4 ail aDgtlll1Dtotile 
Ol!ltllDO. Tbe lIItlItU. n~ ~41<lattll4 In tile at'i.glD41tRt 1 1s 
.vl~$ly a refer_eo te $ObaliltUB t B bol,. MtU:i!'$" .b1IiI victory 
(Wet' 4Mtb •. t;o tile 'i'$Sen~e ef GoI!I. 4$_11 iIlI$ an ltte1~atlw of 
tIle f1f~tb e-t'ln',._tefar t.hEII i1iittglinslillf tbe mttural 
ana $1itpo:rnatul:'al. 
'.l'b1IiI lIItlIt1ve abe ap~$ as a baelq!jA'WMi .taU in a Cemall 
10 
td;~yob attributed te tIle _tel' fit! tlie HoI,. K1nO'lg. 3). ~ 
1n tlie WaUJ:'af-!l:i.ehaJ:'bI il(uH_lc it w •• orlgi.uall)1 e~$almte4 
~ 14'. fOlX the ~ol~ aa~b of $t. .btbany by the bt(Jtbor'" 
11 
~ of Saint Se.balilttlG. 
'.l'lt$: lllaBBillr:f.nwll1eh tal$ -W7~ _*t •. :I:' DaBadDe~e.d to thO 
.. t~ Utei .. t!n'e f.$ .. tr~k!ttg. In thI!I .u $~emt of tile 
~ft. ~f.ngbe hu d.fi~ed _ «hd.Rt P1l'~b1ttg to Natl·"l.DRld att4 
Na~ld ~bt1e tbej aa ia pr~an .In tIle dllft4neeile ~ 
lteFu_ted the eonvell:eian fA. Claudiu _4 t.hiII .,paaraneeof t;b9 
4f»gel toSebasttan u he Ubaf~e tbe '-f att4 4ui!ib Z_. 
tIlewlfe ef lfl~_tratu$. In· tbe ~e!ltel!1 ~1 tlie Na,ter of 
tfte Holy MOl ha" e~ tbl!l~bt. IJem1-1l"'e. l'iii.tb I1U cloak 
on tbe gI'()WCI. ~ Meping td.tb tbe .I.~ c .. tOi!i. He.ts beUg 
tabOt: by <1li;.'cheJ:'s wb~ stMl Q1ie:U;:ber ~14e~1 blm. bthe 
b,aetgle~d Ire~. wttb the aSllstam:e of ~ liln$el:ts caring 
for 8$ba$t~ who is $.tUl ~4 to tile stail\lll\. 'tiliitlledpt 
of tilts FWP ale e •• ee the ll&cene in Qleb $ebs.Uan, now well" 
t:frt~ to c.~llsl!lge Jl~l.t~ on tW ate,. Oi the_petor's 
pa1sc.e. b tile tb:1ra panel~ t':ile ad:ll$t ~s s~ ~baet1an 
dsln ~tW p~ee Oi ti~lat:l_ ~ tftt~ in a "er. 
Intbe b.ekgr~ Se.b.t~ ep~r$ to ~11n a 4:&'e_ an~ 
tbere ts tile nltlmate b*1a1 p"e$,ilfm tli the e~_,. 
bits 4:fllllFebanl1ve ebaraetertbe ~im:lni 111 the HIIs~r 
, 
of ene iklly Un aeems to bave ~b in c~w1tb the ltaUan 
engraving. ~r:o in sptteof thiS Imd ens l.lWt that botb 
a~l$t'$ ,liWe tile eVllm.t in an wt~sett$.ng* tbere 12/ Utt1e 
ntber iconographic :1.denttty ~twew tbe~. ~ tbe Itd~ 
e1llgraving Irene 1$ .. peelll1." flgw:4I\!~ l'IMu:'el, "~I\!nt:ing" 
SabaIJC:_. and tbe IlIl'IPl ~ riQt llIj.ci ·~ilatrl.t 11lit 1~ !II}!I!re1y 
fbtnsabWe • 
. ~ b~r,rl/ltattoo of t_ .$~!I! by tM'.$ ~ .1$. ,s~Sl" 
WltiJfttv-ll11ual Fec~t. ~lM, ~ btft,.!aUoo IIIf tbe 
t9'.t,eitiJlIIl'tiJllIt of ~r_e~t J'_~ de ~.g1n4I\!~ .ll~b ~. 
I'iIt.lJte t:bat IreM f~"_t~ _4 ~edf~ biIB in ber ~, 
1111& b.1Sbly ~,wal_~. !iIlllllm1 rlll8PEiGtIJ W$ German I1IIdter 
~.1dPEitiffi tb.e lcw.a,b)' ~tbe. Iu'~ and :1tstalllte fm:' a 
land~ IJett1ng. a $4btwbO 1$ carelil for .. '1. IJUll attacbe4 
tn tbe IlItaite IIIf ma~r~" • "fUU-lld:'l!';.ed'· anplaIJlIIl$.tles Irene. 
; 
an4ltbeaubUe8FelafC:lO of lrene'j\J ,lld~.t$.C:lOI p~tr"ye' 
thr~ ber gestures !lIf !iluUf;:raUC:lOa. What aUt:1ngulShlilit 
tht. 14tii G~hl(l !Ii1~k frl:R thE! pr~u of the il~oq_ 1$ ~t 
hre J:r;$l1t1ll a!llores $ebattlau fw hlliJ pby~.al ~we$$. rather 
tbahU a,1d.tU4l1 glory. whUe there 1. no refl!!lr~e to tbe: 
myatt_I ft:peden<::\!IIff/lrf tbe 'atilt. L1~kli tbe b.cape i.1l! 
e f~;t"U'flt fttity ratbel' ~ lin e~tbefwee·. 'rem. 
tbe iUj_a$peeU >Qf the le.~i:'ephy seem to h.ave ~Il 
1lIt01::1",a"4 -~e lily pietel';t31 ~es~d,;ty .. tbe Um!:tat!~ >Qf 
the fteW of the td.ptYCb, ·tilau "'ypurely theolegi.cild. 
Iiblmll!l~atll'mi!l. 
lfbe'V'~atl~ Gftfie ~nt, :lmpu.c!.t 1n the German 
alte~_a 1$ Ai tt~.t 14E1. h a hencb "luting of c. 1498 
Wfi~b ... b$en attr1hut~ .~ Jftft L1e:f~.Jl an arUat 
U 
Mt:1w ~ tbe areaM_en __ elUes an, Alx, (1'1g.4). 
W~f f~ ~b ~·1n tbe J.G. J('I~~ ¢lOU~Ul'm in r' ,,- " 
.U~el~~., it ~ h~be~ c.r~!4' fa: 1.~ .. ~~.b~ 
(Jf l:t~,. ill keep;l;nl wtth tM te:gt ~f J ... ~E! 'o~_1neau(i 
•• 1'''. B_E!vE!~ ~tmUkil! ~ untk. C:~'tllr)' fH$e. WklC:k &110 
empl~e" thls •• ttlng, thlll ~nt m tkU ~~ld~. -UI!!! $;tUl 
Y~,I 'V'1.rUe. liIem1"~e* tlIlno tw_r ~eat~4i ~$teud1ng. 
~. lliJt~ flU ri~t*t:~ns au arr_ ~ tile Saint· s 
t'igbt $1_ .SIle~G l~ge~ atte~ $ebat:l~ e.l~ for beaUs 
barb a "1:'1 tiflWs k:Jted1n&# t'~e$ b errow it .. Seb_tun t.$ 
tlltp. .~ tM bae&~1\! "'$ bile ~e IIlSn wltl) ~ye thefr 
it.,s :fol~ b ,rayer. 111.::t! 10 ~S't'e't!liC ~.lU.$~bI, 
. 
taaftneb lDt~ba$,_e~ witb1n itt • d~ w1t~ lit 
IIftatwe of tlleftrgiD ~ tbtil.. ~ <:rwElts aDd t.u pabu. 
!l •• "'l.t$ ~tlle m_tla.tDUeatlve of tile ~.nce I!)f 
God. tt t'ette1:'a~$ thEll1~~1 and~_t'i$tie £IIlIiIJim1ng of 
tilewile'!e. 
It u temptmgta $~.1at$ about ~e .iii tile ,.n wbo 
ia r_elvina; tllebles$Wg of· $e;bll!$tj,~. If it ls tr.. .p 
$ts:d,mg huestlll$~at tbe "be WillS one of etpt; O1'tg1~ally 
c~$$.l~ilfo'tt the __ of the O1'(ll$r sf tbe UPt of 
13 
saitlt labasU. In tba c_eb Gf!lccoules in ~rull1e$. 
then it ~l' ;$t'I_ :rea$~tl!l to _~ that h':~" (lrt'J$.se«'l m 
, ~~,ii\M~it. re,resents tbe ~ Gf tbelitt'&rir #~!!;'i;$.lfli I!Ililti 
lselthft t:be Bl.Il., or tb .~~ of tbe alt~11l1Ce. !be 
$~tJ:I_Q. $'f tbb ~-.-"c~~"I'.I!l~e" billtr .... 
b,;tt_· of at hl.$t~led __ t i:ntG a ~ of e_t~aty 
~mg 111 til"· !t:~8Ht .pemt upolila a_ t!tt'lJ:aty $wrca", 
but lat'.ther a retl~tlt_ $f tbe tat$ of the tll'lle$. $f tbe 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































amll~ilar1Stilti 1m~rt. F_ U <me l!'l!!Imw.tbe blimkfrt of 
liil$sulsell'i $ymbaU. 80 c_z:a~tertsti!ll:: af tma_awal 1TIi.n4. 
it lJee~. Elvldwttbet tb8 bduponwhlellitbe llIaint recline$. 
lt~. _it 1$ u~ a bt~ af WI~ _ st;(me., ~ Cfi'ere<l 
ultil linen. 1$ ... al~lP' .. 
J;ueasence thts ,.61 ~~Qeet$ a e~i.t:e t4'f tim 
vu-~ .. ~.!:'i ~Uc: ~!ar:y _s~~ted I:d .. tb tM Stene of ';":,", 
.~tlen. fteil;jo~apb1e identity batwe!m tIlis iiI'!'I4 tim Pleta . 15 
.111 tba Clvic ~t~tIil> ~ tM J!l.,.1tt1i~ h tbe ~~ 
.af ~t Harkfs ts ~ta~~. A ~ of JrZtliinthE! .11111., 
htzr~ into tM leenapa~le 'Otaepulaty of WEII$tS!fl:l ~r()pe 
16. 
tu tile t:weUtb efttu~j 1t bacame ..an fi~l!!lljl' po.-lar 
d~e in tbe ~tefttb a.~y. It S~$t$"tenly tile 
$aet'~l_peet$ of .~ flriilt _n:yr_. but it also 
Sb:fiQ$. the mystical ~r_~dl!!Ine:e betweeulr~ <lm<J $eb~t:tan. 
In WI\\ ~t:tng t~~t1e:a1 lnteru~lUlfI Gf sebastian 
. , Sr~ ie else h~a~4 .t enl,. by bU ~~eGf 
b~4ht1fm~ but by ~ ~t1t1 whieh b: .. '. _4t~bE,!:1lI 
tila~ahtt, end tl!l$ ._~ ~_ b $ehal\itlan '. b~y. Wilat 
(f1sthpU~$ tbl$ -km f1'lbllD a sil1il11ar on i~ tblll .-venteent;h 
ce:utury~ ~ t;bat iu· te _~ It ts lr~. :ta~r tn.$!$ 
~b_U., wile 1$ t_ 4kmI:tMUlli fOrififll:l t_ ~1ati_$b1p. 
til l'iII!tro$~t U: till eviJJienttbat t~1I ~~III of $aut 
Se_tbn. woUe :r:'ara~ .1$ not unlm9Wn in art ,r;lor 1:;0 the 
'<'IIten~anto century_ U~l~eg 1t 1$ liI'riliet tbat toe 
~1 1$tftpr~tl_ .f tnt, tbm'lllil 1$ a b;lgoly fElr$~l 
~j tbat there 1$ DO ~~ •• t lc~g.,btte trn4f,tlfm. Bfi(lllver. 
It 1$ ~U1 ap~t t~t ~P1te the vel •• piotorial 
e"iJ:I.~~ t~l1a 1$. ~ildy1$g laity b t;M~~.llti!'" 
nOll _ tilu a$peet. .f tb~ $eb.aaUan 1Asell~. 'or tiUt 'lri.tb~ 
~ept1_" ,r .. t tba $$1ntall tbe ~r ~.~tng» lleMl' 
$u;iiiering bel'O. tbe td1l1ll'l,bPt: Cb1'1$tiall, ~er tbe 1D8ttil 
~. ~<IIIacil ~*tt. 11 _.ired b~~ (;If Ids p.artldpat~ 
III .n4 t:d .. UI'llpD over tbIIi! ~,rd_. It l$tllla .ttitude whlcb 
t~ ·~~$bIiHwttb .11 ~r *,,1w.l _ ~1s~c. 
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!be ll~tb of a !~aaltlon 
Ut;b<m_ 1t is ap.rlllntthat 1$(J It:PQ!iB Oif kint kballllZian 
CQ:rl'e4 i_ by Irene lSi nIit~_n:tn Q:rl't .01: llteratura pr:1f1t' 
tfl ti:MI ~!.lteentb cet:taty ~ 11: ;ts~U,y $Vli!lent tilat ti:MI 
pl:?pn1a~t1 of tEd.$ IilOtifQti:MI t~HG ba1l\1$ f~ many 
palnti.nl$ of the selcen1» ca be attrloou<'f tfl M1ti:Mlr a 
revl'1i!'al !.leer a ~val eef _ fI&dar l:U::araley $' plctm:'1al$ or 
""fll~Gal t:ra~lti~. 'li:MI available p11llt;fld.all'lllttedal 
augg4.!lata tilet tM art.tat of tbe Bar~$: €leplat~s tMa scene 
d a ~lf-e~tain.4 entity,,, na Imger d part o.f a Ufeoycle, 
rap~t1¥r1g $ebdtian aa ~ Rffering bera ratba:r: th_ as tba 
'i1irUa. $Ilmipot_t. ~lot~; .-.4 portraying Irene not a$ 1$6 
!ll$~e sell_at fit tb ~r~ye lo.gle. Or ~ reelplent Clf tba 
$~J3 b1eSllIDg. ~.~ ~4 en their pre4ecdsor", far 
e1~lt. ~1 or _"cbee~calpreu&mU. 
",C'i}' 'I: !'''~''':'' ' , 
In ~l't tba lni\tial ~_ foer t;ol$ pr.oefound ~t1t:aUv~ 
alt!el ~l1taU" ~lo~t ~ ttle preSentetlon af tbe lag.a 
e_ bllJ "~:lb'UtEl4 to t;be .I'_~!ll:.tien$ oi ·~41(l'Qt_ ~ 
d~nesaf 1$e Il:ouncu' eel fl'~ ~blcb ~a 1$~~ a~$t III 
b"U c.b:Jry b4f~e ~ b4~a w_U7 ill~tral _4 aee.pt~ 
~t of,.~1ar:l:'eUgi""mJ artistic t~t. 
'tite ~t tuf1~t:lal ~"w f~ ... tU_tie stu<apolnt. 
:l.$~4 b)r the ~OOMn flIIf 'f1t_t ~~~(j ftOlll the _tlty",fUtb 
.e~l_~ ·the ~~eU wbic_ tOOk p:i,ael!! _ ~e~ 3r4 .. 4 
;:,--_*<i~:-_0!i'>'.' ,', "j <'-'>s "-
.4th~ Ufii3.~ _11ft;: $peclfl~l1y w.1tb tilia ~"l¢i®:$ ane 
,,"taU_ef r1!!11~8 ana ~red blage$ It abt'$'H 
·~~:t1 o~ll 0 __ $11111 bbbo,. M~ ~l:'1IS wilo bola 
the off teo of tNehb3 ~ hut! charge of tile eta'a animatUlUJ 
thtlt ~~ot~aneEl with tht! 1$age oftM ~atllleUA\i and Apo$tol1e 
~il~l1:~~Q..td.'Il'ed :ft •. tMptattive t~ of the ~bri: 
"141mi;' an4 with tM uaan~$. t~b~oftba hfllll,' 1\'$ 
an • .. tbe~t" of $~.!iie~ils .. tiley ... all lft$~t the 
~ltb~l !-11lipntly u matt:enteUtbtg ... ~ lot_e __ fL_ anil! if!" 
"Geati.a (!Jf ~1!Ia1~t$" t_~tatlon of relic$~ an'" tile le~ .. 
tu.te ~ of lmagel!l¥~l1~ tnem tbattllle aaiub 1$0 relge 
togethersd.tb (:kr1iit off •• , t.belt . Pt~$ to GOtl f~ !Ii8.:tlllat. 
1t 1111 ~ ana he1!leUeul aOHltantly toinvokotlla aaf 'to qve 
. l'ee~$1!! to tIleu FIil}'$J:'S. ~$:1l11tan\!!e g, h'~ iuflllrder to 
_tain 6!wws fr_ GM .~ Hia $I;m., ~IN$ ~ut c:w:lrQtd. 
wJl~ at_e 1$ our rEl~t ~ aavtfl!l:t'; ad tq't thOy th~k 
1mp!"_l, whGl ~U:1tha1: tbe qiut;$ WbO_j.~ etemal qppUe:.li.li 
in beav_ ~ to ooinva~~ _ whflll _~rt tbat the;, 4. ftflllt 
,r~ f_men, or tqt W:l!:iD~ti€mflllf ~ ~ ~ay ffl!l:t' alll~b ·of 
_1aflvt~Uy U 1.flII~tr,., Ol:' that l:t il ~_t!d to the worl\i 
of Gfl!If ~ 1raewllJl.toftt Wottll the honor oftbe ~ a4Utfl!l!!' of 
_a an~ 1iIan,. Jasus Cbtut. .~ that .it U f_llsbto ,r&:, vocally 
or_taU.,. tflll tboQ tlifbe ratIO u beaven.. A~. tbat tile 001, 
hfl!lfhSflllf the bely martyra.-' of otb~li l:t'ringWltb CklSlt 
an' ·tIle ~llI.,1e flIIf the Hot, Ql.tjl tflll be _ak~ by tim tflll 
M:a_al 1!fe gd to be glod,f~4~ at'e to It.e ~rate4 by ~ 
fa1t~l~~ __ ~h many~eflt:$ at'fI!. be$~. " ~ on 
men~ lio~t tb~· tlifb ~~ tbat '1"1'81. _d ~r fA':Il:a 
not ~ to tile re~$ of the :taut., fl!I:t' ~ ~ Wd fl!It~r 
-_mls Ua bonored by '.~ faithfel Iri.~cut Pl!'flIIfit" -'tbat 
tile ,_as ~ieatq to _~y ·of tile sauts flHi the 
~p"eof ob.t~lng tmt1.r ~t4'l are vl.t~ iu ".,. ara tflll be 
~ttftly ¢_lie~. ali tmte~_¢b ~ ab~$${ly lag $iMe e_~ed 
~lIf tu. agaiu~$ tbEM. . ~ew&r •. tha~.·the 1ma~ flIIf 
tnlrist:. of tM Virgu ~r of~. ~of t~~r $!iiuu 
a~ t& be ,. __ 4 and%'l!It~ ~$,.¢j,fIl111 .tD tblll~mm:J:leJ.t .eI 
that ~ h(m,~ll' ~nll:M v_~a:t~ is to ~e_VUii them; n~t. 
k~:rt_tay 'lvln:L~ ft 'll'U'tue 1$ kUeved b$ De :t'ft them·· 
by~_ ~ wid.ell tbey ~et~ De ~rate', _that aOlllllltblng 
is .J!o k. a&~1it of thelll~ t»:' ~t :tl!'\t$t: ill ~ be ,!aee' 1B 
l!lla_~ $a \\1$$ ~I!:l of(tl~ by the GmtU. \\1b.~e~ tnil' 
ope :f.n 1_.181 b~~.ti!!lIa tbl!l bmtor \\11\11Q1JJ 1$ $~ them :is 
r~.·t.o· tM PI'~'~Wbi~b tDeY r.-bt::o ee that 
by llIIt_~ tR.e ~_ ~.~b we ti$$. ~ .bef~ whlClhwe 
.. ~~ .~ ilea~ ·anJd ~t'ta. ~eel'l1es:o we ad~ Chriet en. 
'I1e_~atetn hlnb ~e :t~ese,:iI~ bfle:r. 'fMt 11$ wh$t 
wes 4ef~.,by t;be~~ .~ the sowcU~ .~iaUy,:~tn 
Sli.tC~ c~U of .e .. ~ ~n$t the e,~tll~f ~~". 
~~.e:r. 1et tn bUbO,.. '!1t~t.ly. t:q~ . ~t by,,$ 
$£ ~ at_ie, of tRill la,etfldu ~ Rr ~~ p.tlt$}'e~ 
~ ,e~~ ~ ·~r ~~~e-nhU,'" the .~~ ere :t_trwtllll/S 
$mi ~f!~ In tn~tl(llee ef feltb .. wklet! ~t .~ be 
bomln . , _elilQtl!mdyr.f~ete~.~; $1$0 titat gre$t 
,~fith 'erl_~ f~ ellbo!, t_~~_t n:lybeeauetbe 
peo,1e.a- t~yr$llll~ .f tbe b~f1t_. _fale gUt$ 
".t~ .~tb_ by Cm:Ut)' but eUO ~ .. tbr~gb the 
tm1t1te_ mlredes e~. G"_~ Ilal~tary ~lu ere aet 
hf~.theeye,of tl:W f~tbf\il$ so tnt tIley ., gl~, i~ 
~", ;,' , ,_. '",,'. - ,_ - _ _ _ _ "c.q .. e; ,,(, 
tM~ .. foi!t_Ht~I,.. -1 fUb.ln:tbetr .. i;1!e atlld (I._dUct 
b lmttetln:er the saltllU ··.abe uw~ .te .~omi 1~ ~ 
ell4 ~lt:tva~,iaty. But U b~ $hn:l. taph _llIIdnte~ 
.4mytklllg ef.B'ft:re~ ~ the __ t::'n. let !lib "e~~. If 
en, _.a_deU. ~e ~4 ~il' We, .1nte ~o ho173t114 
.alu~ oWIeneneef. ~~l, c~UfQ~ _~t:1, t_t 
tlJey limen:plete1y :!:~l' __ t tIIo ~pH~tatl_. of false 
_t:\l'~* anI! $\1oti as ~ be tbe _e~ .t .!W,$Ve 91;'!!'ct' to 
tM .. ~e' beablbl~,..~.1!tbet ~ I. _~t 
~ tllt$ .t$ ~flelel to tile 11l1tlll!!'etfl.. tbet: tblll etct'ie .... 
~_Qtl ... of. the Holy ~~lptwr$$ ue ~,IiI~ .~ Qlllb~te'~ 
tn~p'le a .. 1(1 he· ~a~l;l_ tilat .. f.- #;bet !!'q_. U 
tbef'i:.lt111tYl'ltIIPH~' ·~plo_e$ ,IiI$ It eb lie "n:.ttb 
b~IU1 e1.··~ ~l:'~' ~ ool$lIt$ .. fi.g't»:'e •. rurtbe~e. 
ie tim: ~.att- of sa:lnta~tn ve-neratiMef i;elke" end the 
S~re4 ~ of ,-ge$*",.11 ~:nJ_$tlt1_ sl'IaU. b~ ~I\I, 
Iiill. f$i;l~_Jit; for ge1e dt,mlnl1to,. anGell 1e_e1~1~ • 
.av~,ellt _ tbet iIq~ i!lMU •• t bepal~d ~ Uo~4Wlfj) 
e~t&vEl e~. erf;be ~el$brau. of _181:$ ~.ls1tl1& ... 
t~M ofl'elte$p$n~(I ~, ·tiW ~.,le ·iato boht.~W$ 
. :~ 
.:Q~ 1mpi~t.' as ti~ H1e:be~lo'$ ~at figw: •• lt1 tbI!i Sbtl~ 
l 
Cbepel. 
·~~cro dstl attempted ttl ded thef:1t!al fi>low ta the 
_4~1 image af thia taiilt. ~$ ~_.te<lh tbe Iql:t. 
_lr~l$ {fig. !)tlt. p.dnf,;iug by L1ef~o (Hg. 4) t 
•• ~ ~tl:l ~y tba .. tar $t Aimudev.r tFi,- S) ~'11 1t 
i.ali;iiell¢ed tb:at hcb"bM ~a.f,::tan QP ao lougtl:rc::apabhi/ 
4-
of 4b~l\'s_ tlltl:lr .<M'i ~.f1t' a~ ~ell'11I to tile fa1tltf'iill. 
It ,- aM; impllmbablEi! ~r .t.bilt tbe bbe of tb!~ 1attu 
$ttitu<te.ttJlrlfer4 @ell.ltli1f,:w. ebette4 b1 tile ~t tb$t tltll'i 
<.\'i)ti:;,iji .. ;'!;; c' 
,~"dy. ~t'$ fo~l, ~r:tbed to $ •• tla~re being 
.-~ EllQerb.y bl, f __ if nfmQti~l~r" 't.a"rt~ m: 
by 'll1at$Ofe more loql ([l:~r.ete'11 ~b _ Cb.rla l3_r~ 
S 
of:Ml1a~ 1"lf»O. one e~ b'iilt believe t~t ~ ~.l~tof 
_.lcal$d~e aDtii tao ~b~t bfni!wmcy. lIIOt'e U.:1te4 
and c~t'110U.d nat~ of tbe,.tcontdlmtel to ~ 1~_ 
of intOl:.t in tbe tl14 ~ona11map. 
~~ytl1! t:ae gr_t. $~~1_1 ~:U. ~.ght t() 
~evelOli' a new imag'el'Y. In ~wl_ it ~Slit tOd~el.. al'!! 
1ll1asery~b w~ bl$torkaU, a!Z~urate.e~1ary, /!md 004 .. 
Q:t:tente~. 
fre~ly tM desire _ al£thatifll:ity af;t~. for ~ l!\\!-
elWiinatlon 04! ~ Mg1.~a~e 1~gtDtil1 _bll~ ·tMlIItI$'lre fOl:.' a 
i I 
f$$t:tvlf;l~$ an. ~k~5if (an 1£ ttllll f.,,,tlvals in boonr at! 
tbe ~t. a~ ta !:Ie e~l~blt.lIId 'iIIitb revelry am! 'iIIlth nll) HnIllG 
Gt ~aney. 
'.11y" ~ zeal ad ~~e sbou14be nhlbite~ by tlle 
bl'~p$ wltb :If.SlII!'1I! to ~ tb$nss tut ~~may a,,.at' tmlIt 
1, ~eJ> n~lugl1.l~~etf\tl» IliMe IWUnelll$ beeOlliet;b 
thE'!~e o£ ~". ~. ~ tb1l1l."Q1f be .$:lt~ .I'iIM'!!Il fa1tb .. 
full1 ~lI!l1.Ine4. tkebill'ly e~U llieerllle, ~ .. we 1S 
,emlt~1i ta _eat O!l:' ~~. ta be IIIree~($ in ., ,~ _ 
cmmc'bt> ~a_t' ~. atl1f. _~l .• ~ _lre8 tl'Iey ._ 
blllW ~d.gated and a,""~!I!by tbIJiI_ b.!a~,1 'iIIM. u ,~ 
a$ M .,l1i'Jbta1l1le4 atJy ~~e of euc'b _tut'$,. 'haU. aftar 
aO'Ul1InltinS tboo1l;igunlll an'" ~r pihS iIIi!m* act. tMt'eOQ Q be 
,_11 j~sa el:iMSOrumt wltb tt:'Utb andplaty..bt If .Y 
4~~1 .. gravs _.Ill e~~lng tMsn fl'iamll'e alll:iM14 
_1$111,. tM bl~P. blllf~ MI ,att1lll$ tu aO'Utr_III!'~ ji .shall 
await thE'! d~1Stoo f'1£ tila ~~lltan ~ .. ·tu h1$bap$ of 
tba ,r~a in a .1;l:fevlne'.ilIIl "~j ~a, ",wmr,tbat notb1n~ 
new .Qlt .,tIling tbat ba njJt; bltbf4'tq baa· tnt$e 1n the Cbur(lb 
$ball. bill &le1~ ~.P<m w"t~ bavtn~ £ir#t il: __ l~1lt the 1lll'iSt; 
bOt,. ~ ,cnt.ift*( 1) . 
De _ll)r~EI e:ttb$e~at.l .~ 'trant _. fit batb !$ ~~tt1ve 
_ negtive QttUle. ~p<t1.el;1~1t 'ougbt ta dbQna~ a 
" ;;' - _~'- 'i _ '_' 
~:t' Gf ab_eli!" 1nd'UlIif1l1l~ the wmrshlJilo£ tbe 1~ its-U. 
tbe oo:U.ef il1t thli& ~p~t ~ ~ tb~ _11lt. am,1 tbe 
.e¢E'Ip~. efa _ltl~'EI .~ ~~y~l le~ __ 'iIIblei'l. b~ baI'm 
atb-lb_ii to tbe •• tnt. 
fte e~~e "b'oy~ ~ rd:.pU~anlIIe of tblII b_:t~C'i!i 
,rotlitty~ of .SeDalifU. mil t .. ~$ virl1,*~ ~. tH e_a41i11i!m't 
of llt ~k t(l_$ as tn tM ,idlU;1n~ ~ by ~r_ Hantegna 
Ioi. 14U"3t,. __ a tb8 aint •• to bill a<fl'n~e" as ~b far bta 
. l 
_uty d far b:tiJ .ae:rif1ea. i:_ant1l1l11, i# tH farilldl*e-























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































btilat attdbute4 to RlIlli~141 (Flg. 41) ~ a4 tn tDf1J euSt\!'lv:tna 
by ~ ('la- 21). to mat:tweuly II £ __ !if~ imf1cI;\te to18 
-tatw byplaelna ~ ~~ the mm:tyt'. 
BUt it u not _i:<wlY t_ .~ Qf 'Qe ~l am!! it$ 
.~~d;eu of the 014 :biaS-, 11;$ <kI$lr.f_.tbcmtl~lty~ar 
its w:lSJll .£.o.r _ ~,!IiI o£tIllUtalilt eO!;1~t wId.ell ~e~~a fl._ 
, ;{"',0"';~;;\(i , - '_.,'>'P; .," ~ ," 
t. p~l$nt leb_U. ~~apby. 'flir tbepl'Cmsl. of 
,.btDp depleUng tbill w~U ~ tM 11fe .0£ Ieba$Ua ei'te!l' 
t~ ~r't ~tyt'd$marf1J .t_e 9f~t1a. of ej)r~_ 
4;tultur~d. 4l:ema. 'l'be ~~. emll papular:l;t, ~ tbU t~, 1s 
t. ~1Pt_t e~t de,.tNat u~ Us l~_at •• Uty &1$ a 
'iftiM.ellil t. tile ellliWE!$$iO!;1 ~ thE! tlle~atllb ae myStlcal 
(Ji:<la~ of tM e_. 
ftIiI· 'Msu of t:bu ~i:at1eorlat«U_lu the eWeuteeut;b 
liilat'm'Y ~ mystiei$m" t_t; _triM lIlble:il seet;Q tilatknowlaege 
lswtab$ble oy 41~' ~lat~. ASet_~ Wllkb aw~ate$ 
_a~ _4$itetteu,. it 1$ afa~t .. in ~~bS tile phtlC~u~_c 
c~$;etelil (lef ~ Ba~.!t 1$ ~ K * ¢~ewtwt:~lndplli\1$ 
~WM.b ~ 1$ able te &~~l:I th1$ e\\fe f)::8 tb$ ~ulttital 
-tit,. w.b1c~ precrie$ .€1 ~ol1_\!1 it. 
~~cli\l ~ftbl$ m~ticUm eae .atd,.E_.nt:telly a 
ew~al $tate~ tt bt:. twlU,Pt e~ 1ft wllkb the 
~~ ~Pb1$:tcaU,. 1II'1l<1 _,¢)ttel~cel1y$U$~$O "tween 
Ufilll_d ~etil. F_. t~ ~ ef the ~'f~ it Q$ tbe r~lt 
., 
of sp1r1tual obeGience" caretvl dlrec'tim:t. 41111 tbe prtnc1pal 
'9 
effeet of the Exercises. ltwllIl\i for tIle faitbful O'f the 
t1Ms~:Lma&ery Mel icolll Vot'sl'ti., baving been dUcou't'aged. the 
Iilole illelimlJ of c~1catlD$' with the DivlM. 
All ttl. peat rel1g1ou$leailers of tbecoUllter .. l,efot'lIlI!ttim.'l. 
Ignat1vsof Loyola, wilo f0Ull4.ed tile JeSUits, Teresa J)'Avlla. 
tbespldtual bead of tile Carl1l8Utes. rUippO ~:t1. fcmndm:of 
tile ConpegaUm.'l of tbeOratory, to IlleUtlon only a few. were 
mystics. ~t1e1li1:m was Dot a new elell!Elnt; 111 tbe Ufe H 
the f,d.tbful Cat!!oU'.e. nor was it wique to these part.icular 
the great saints ef tM twelfth IImd tbiri;e&11tb elllll1tury were 
mystics. Wbat 41stinpsbea themyst1ciP of theswelJlteeli·tb 
centur, from thetof the p~eeedil:llg epociUI is tile DUIllIbe:r.. the 
10 
fervor. 1IIll14 tbera41etlng acUvityof the believers. 'ftIe 
mystieel experienelilWaEil no loiiger 11m1:t:e4li to a few. It was 
not M isolated pbn~. but ~ wa, of 111:·e. ~e 
impert~t;1,. 1t.Sebaraetel! u4 cb$lgeCl. ,I.tB ~se was no 
li1mgertbe revelaUoTl! of e 1lI1'1:'lIlcle;it in :U::sliIlf was~,onee1ved 
'i"'.'.1if-''k,,~';\-,";y , _ - 'P. _r'_;"/";.I'-;",'··O-
as a miracle. It was no longer cmu::e1.ve' illS a ~eblcle inr 
the manifdtation of Gc(I'$ wUl. bnt a8 eman1ies.t:atiem of God. 
Thet tbe cmareh fO\md 1n the b1s~iQUy anthnU,c 
lnc1ttnt of tile evontlll in tbe life of $ebaat1al:ll after . the 
saglttatl<m. tblll! ootwarli e<m41ti«u. l"Ieee~i!U'1 for tl'le reali.ita-
UOlli of its <:~tral rel1g1Ws moUve is e'Vl&mt. 'lUt the 
re.dlzatiOlli of tb$f)Cl'.'at1<: lmil'ulses were of pdlllSry :LIIlport 
:b'I tbe E!welepme1'lt of t~ 1'1_ attitude tWar4Sebast:1an 141 
unmistaka})11ill when _$ cOlli$llt1lllrs tbat witbllmt 1I!luept10lli tbe 
11 
l1Ia1l'at,w!iat!ia:l;' 4epietea al«le. alii 11'1 t~ patnt:b'lg by ikmtborst •. 
12 
ear.afar by pgeU asf.n t~ paiat1i'1g by laglioue or:b'l tbat 
13 
by Vl,,«I, or attu<.'!e4ii by bene. 1s alva,.s 1ft e~ioo vitl'l 
embo61melRt of the 1Il11i1itle s_l. eltpre$s.i~g bis i_arE! graeE! 
thrM3b t~ O'IJt.ward ana 'V;ts1ble IIlPlfestetioo of ecstasy. 
Dat t~ciNrell sa Sabast:1al:l a$ t~ Cbdstitm wbo" baying 
sUfieraf! f&r t~ fa1.th. near deatb, 1n tbat IIItatlll! ofphys1e.d 
alld !lle8t,d 11mbo as.eDti.! forc~1_ wU:b t~ Ji'V11'Ie is 
supportetl not _1,,· by tile ·p1<:torial evW_ee~ but by the 
11'11'11:183$ IlJf FrllWc6ScO Pacbeco.In l'li.$ Arte (IE! .1<1* nntur~. 
t~ Span1are:l states tba.t 
after ~ _:?tyr!l_~ his blesi!Mid 8_1 1n 
tb<ll mi.ftt of paiilll'laS 1n Q~l_ lI'Iitil GGd(14). 
'nle paintinp of Sebli\sUa II!!'. toeD the pleto1'ial refle.etiOlRs 
of t~ S$'It1l11lil1Dtlil of ~1'e Behne (UU .. l02') the fow·de1"of 
tile ~.torio· s 1l'lrra8ee wb& said 
tbeeu1t of 8a1D.1:$ is essentidly tbe~r~t1e. 
So far frOill 4illllt1'a4t:b'1g 11$ fra tDe lDcam~te 
it s:bould 1"cl us to bim. 
as saInts they ~$t for us only in so ur 
as t.be,. are w1te.!ilI to ta& pers_ of the word(15) . 
'1'bUSth attituCJ:e tQWard Se.ba$t1a1l in til~ seventelmth 
saint lntbe Mt4dle .,e8 a;nd toe I.enalssaee. New be Is IlG 
longar _ objeet Qf wQrsb1P. but lUll example of piety • Like 
tile 4eata heaEi> he 1s ~ID tnliltlil"lllMnt: tbrO'l:lgbwtd.elll eme eat'! 
be led to God. Be is not theen.€ipurpose !Jf thede'VoU_ of 
tne faithful, nor 1$ be a force tbr~ wb1eb ~t $; power 1$ 
4!speraed. God's will resldes in SehasUP. hut the saint lCan 
no t_ser make IIilnUe·st ttle will of God. 
fbe iIIIpl1eat1a:!ls of m1st1dam an~ its manifol4 ramlf1ea~ 
ti_a are also revealeEi ba tile nelil attitude towar4 th 
m'n:tyr~. If _e eaminelit tbe pall'1tmp of tb~ theme of 
Irhe caring for the wounde4.rtyr ~ after tbe ":1:1, 
1620's. eme flees. wltll ,:are _3lteepU.ODS. tqt Irene attends tIle 
martyr at tbe $pet wNre he was W~ll!cJ. ~Ua tbill! ls a 
logical 1Il1lloellishmht: lilf tl1e all tea 8caat te~tvb1lCb atal!es 
em1}1 tqt sbe atten4et'l to 111m in her b~. ~e· fact that in 
tllemejO:l1'1ty li)f tbese eaaelll~e b\'ee of martyr"_ appearsi!:) 
~b, swa1l)" with sebastian stU1 attaebet'l to :Lt. illEli~te$ 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































• ~ • 
the 4eveloJ!lillfilt of the passIon :1magery in tile !aroq,1!e. for 
durl~g the CCUl'!brir-Ilefcftmau<m the stHSS is less on the 
Crue!fl;d._ t~FI on the Le .. tat1on; 1t U less on the act 
of dyf.ng t~FI on tbe lIIyst1e.al relilirtb of the ~l. 
'rOe deve!o~t of the Seba$tian imagery in tbe aeveFItiltllmttt 
cllmtury is witness to tile .qme thlltlo!ogl.eal impul$lltl$ wh1cb 
11 
promptu CamYagg10 t a Int_mlimt.for tbe man of tblltl Bar~ 
t:be Uterar,. ev1c1enee of eebasUen i s Jbys1ed ~wery provided 
the basi$ for the expl'ess1on MZ b1s sp1dtual rab1rtb. Tile 
trus411llmdentals1p.lficllme.e ([If these"an~Cllt$bllder" 18 
22 
ev1l1ellce4 113 tile conatat refer~e to tbe liIt_eol wction. 
wbUe * ~bad$tle blport ef the .vOl; is atteste~i~O by 
23 
tile presence of tbe sacru If.nen~ tbe 0_1108 .. 11u vessel 111 
the B_tlein· ~h::_1ng (fig.. 4') $ and tbe,ato-l1ke plate 1n 
hcbfto' $ painting <Fig. 6). 
~lZ'ic$bly l:tnke«l with tbi$ nih! bagel')' is the ~wdQP"> 
ment of tbe lZ'ole an'" BlpU'ean~ ef Irene. .re~too. jU$t as 
tilere is apuaUd oewe_ the role of Christ anti lebaatt1eFi, 
tllere 1s an 1<1ent1tybStweell the role qd fUflct!on II»f the 
'fl.rgir1 ad Seb4Sti,an t S benefJtetor IHne. 
'rbeorlgind USllU:eleatt~ lIl:tth tbe Virgin seems til» be a 
1" 
I 
pheD~a~ @f tbe late fJ.ftelllat.b cll'mtur~ bl Dortberlll Italy. 
In a drawi.ng by Jacope Be11bll (1424~14V:O') wMcl! 1$1 in Ue 
Brit1sJ!l ~seum. tberea:p~~$ a w~n ~i!!'.eDt at the 8ag1ttaU~. 
'tbla i$uot a wboU,. mi.iIlue :1nstance;1Il ~ 1$ dse present. 
at tbtll attempted martyrdom whicb 18 4e,lctltllll ~ III sculptural 
relief by Matteo Clvlta:li (143i~l$Ol) now in the Lucca 
25 
Catbetlral. In bi!l)tb, tbe Pd$ll1et deVOllt attltu_ (If tbe 
young. eDd bel!luUful I~e 1$ comparable to tbe tra<11t1t:mal 
Virgin lcmwgrapby. .11 tMt $eparates tM tN, a4 tbis 
ma,. beve bellla done purp:mdul1y or wt of ignorance. is the 
fact that Irll'mtl 1$ to tM left. :a:atber tho t(l tbe right of 
26 
Sebdtiall. 
'that alii identity be~eeD tile b/o oxiste!!! in tbe m1lII4li @£ 
tile~ter-1tefor_tloa me 1a $uggeafZEilG !We only by tbe 
p1~tlllrlallWide~EI. blJt alee by tlie writlnp of tM Belgian 
Jobannlatil He1aml.s ~~ tile Spaud .,.ala. Detll w.u:n that 
27 
Sebaat;tall _st not oe !Ia\~ oa tile lQlee of Irene. 'l'Ilei.l' 
$tat~t suggests that. tbey fdt tbe ~al..,~_a 
:laba$t1a ad IreM. atl tIIl$ SoJa Qf God _4 tile n1l'g1n~ teN 
a blt tooe lose. 
Otis cannot fully _~erjtand tile l~~e of Ire'l.'le d(f 
tlle~1m":U:y of tMseene .ftbe Wi4w eari.ng fC1' too w~delS 
.~1'It tm less 00" ll.'eaUze$ the imporbm~ ef tbe V1:r:gi,n In the 
swel1teentb century. Hot $1~e the twelfth eel'ltury ha4 the 
V!rg1l.1 dlil~ a role ef $uch peat ~:Il'ttmce irA Uie religious 
th~t af tbe deVOUt CaUioUe. BrellilotMIJ etllktes 
1'IeViI1Ql beffte he. there beelil celeorateiIJ $e 
cleerly. SG funy the irAcompll.'eheml1ble gnat .. 
ne$$ C!Jf the ~rof God 
as weU as 
nevel!: beffte he4setll$ biNn e@ linked ttl! 
bel!: by so p~ofO\m'IJ • feeUng @f bel' rights, 
fmm'IJel1 on e loftier c~ptlon ef he:!!' 
1S1gntty. en4 tbat Itot by simple etltPWdnp 
of sentiment, but by dls.c"rs$aiull of 
reason and doetdna .••• aU of wh.lc:b ~. be~k 
to her as tbe sele fmm:(fetion;~>of tile Iftcamete (23) 
DIe Pl!:1mary cam::ern ·ef tile wdt":Il'$ end pai.ntel!:s ef thl!! 
seventeEmtb centw:."Y .1$ wItb the Virgin ef tile Lamen~t:too. 
Wd,tell'sfm4 !Srtists both ael'.!:k to ~ay tiM" m18tical 
corlteapondnel'ilS between her ctlllipdsiou an4 Chrbt'$ paSS!OO$ 
1.4I!:., to 'ireet 1lI00U:t1c:tpatioo 4IJf :Mary 1n the wm'l<!: of tbe 
redemption. ene ~ $_ tbiscoucem 1. the.-1nt:1wgs by 
It 
It:uben. end (:uracci$ Em4 1n the writings ef ~l!:e Bt'WilUe 
w~ere 00 proo1all1i$ that 
too hrlcuoe eftoo V1rg1l.1 is h be att.elilUw 
to tbe bidlifen ad. i$Jl1rtt~al Hfe of bel!: sen. til) 
be parUelpatbs ~f Juus .11 IUled with Jesus 
Sbe is Us motb$r ef ~ illy etate. In 1::111$ 
lIIysteryand by t~l$ III1stery ••• $he enters 
into too~r~ of giving b$l!: !toe te tbe 
world. e ~lIIhlcl1l 4IIIelb in ber vu"! 
bela, anc:1l Wllkb $bll nlllVlllur be takeill 
from ber (0) 
1n altd1tien In~rab1e ~~bend, prayers dr • .!Ii parallel 
betwe~ tbe lDee:maU_ and the relaeenlet;l_a ~twe~ thE! 
birth of Cfn:i.lllt anI! hbrebirtb. 
Tid'.,. identity between ,tIM role of Mary ad that of Irene 
1s Wi!d. •. te!l;ab1e. tf Mary ab .. a in tbe passi.. of! (lIirtst:. 
If.1ime ,artktpates in t~ "static nper1ance ef Sebasttan and 
be$u hl tile ref1ect~ glory -d h1s state of CruEl. If 
Mary !sl1eceessry to the re41i!111pUen of her 10_1 Irene 'fA 
essenUal to the rwlval flIf $eNltt!as. nctfllrially tbis 
mysUealrelat1tmsb1p be~ Seba5tiu ad Ire_ 110 iI!¥presseli! 
.tn !.IIany ways. C_POlil1Uenally 11: U hg_tiel4 in tbe palntl~ 
by Stanil!:lu1 ('1g. 31) asd 1a ti¥at by taTfA1rena. 34), 
in tbepyra&d.4al flIrganuat1w flIf the figurelll Wbieb t r adlU_aUy 
ba<!i! be~ u$e4 by tbfllse~l('lIYin~ the 'ieta. Spada (1'1,. 30) 
c __ < __ "'_'';; 
el!lp1fJlys the ~e .. try eftlle 41r~le tfll lm'11q.t.e the etemal _t_ "~_1'l the aalat l\'I;n~ ld.s ~efactm:,. ~U~ Clmtgnas1 
1. 11$ eagll'aV1ng (Fi~. as) .d K.lllmbouts in his II\Id.nt1~ 
(rlg. 36) ,$Ii., Ire:ae h_14~gthe arm ~f tbe wowilted martyr 
b II ~er I_tieal to the\fb31a' tiI_tur!$ ~ l.ub~tiI t 
~t!iti_. It is tbl!! un"- wblcbdlstltll'l:ils!rias the pa1ntlnp 
of b~ attending 1.I,)_tl$'1 fr_ all ~tMr "..,~teentb century 
ilUU'tyt'lii(!lll;l • 
'1'bu _lb~ ilGlJijEa'ler, 1$ n~ totaUy flew. tt:!;fa: $IusgElate.d 
1ft ~. flft.Rtil(ilE!R~l:'Y 1u ~ petRtlas by t~e ~teJ: of 
Alf1m~Q_tni. i). ~t 1$ W)lque ~ pe.:ulUr to i;ile 
lIIevE!Rt~tll ceat'!U'yu tb$ ~~uteDc1 ~lth _1~ it 1$ 
~lo1e4 _~ t;be fact that $~aetua isa. lapr the ,.el:'ful,. 
"l~t f~(!e in tb$. J:eh\t1onsb:tp. In tbe Bw'01n drawlRi 
<'lg. 4'}" 1R ~apatRtlag attdbutall to CavalUuo ('lg. 1S). 
aRdtR the p.iRURI by $¢~1 ('ig. SO) !rEi_ M~ ber tlan4 
l1auecltRbles$tng.ha~bl1 tbls gest'!U'i!I, 'lfilicb is ia4ce(l 
1R ~p_ition to tbe !ltc_tali! .0£ tfte CoW)¢U ~ Yrent. was 
a<1ee,te.t$~:d$g the k1t~ ~.Qe 1.t gr- _t of~ .($ wa: 
'n(!oll\'~atelll into the RiIlr:r:attve .u.a. Qth~ tban eonee1ve(l 
a: an int$epen4entlilntity. 
ll'.e 1$ not _1,. 14cntlftf;!4 witb the Vtl'$b$ but wIth .1'1 
)fegdsd.Ei:ue. 1ne!i!l11Rll at ~. f~ofSeh_t'- ~s u tile ,~n1:1R1 
b, ·D.~(rlg. 36). la.lilug tbe vase of. ~tl- .s ~ tbill 
JiI"~otR~~~~g {r1m- (9)t~es$" as ~fiVaRl.'$~_~e ~ 
·)1 .. 
tbe eomposJ;ti_ aft.r GfiO"3i1i$ 4e l,a'four (:r~.34). iilID' 14cn1:ical 
;;;"",:~"'J,q:;;-;;-,r.,-" ,,';~'i;';i':)i4:,:,,< ~~ 
to :lihera's ~1~e f~ O.\1nta tR tbe ~1t:f.era'pllllD.fl:1nlf 
thewl~cw of <::~u~tulus twa a$$u". the .ttt~~tllils fJlf the 
~:ttI\U'i.t siDne:r. 
'tke ,opul.li1rU:y IJf tbe aealliE!! ef IrElne cariDg fQrthEl~.el!i 
aaiDt: ealli alsEI bEl eeen as d outg:l:Qli'lPtb of tbat .age wtd.eh saw 
13 
CIlIII 1'lIl!!tnUa8tiDg b~Ellffl'!~:tl1 iD tile ~«1$r of Cbarf.ty". 
l4 
~baco <:;aUa Irene"s symbEll Elf puce alii. aerey*';> WbUEI III 
,.hltblg.i'~~~· Belluc(l:J, 'one at tbG end of tbe eent~\Y~\;~IJl, 
•. U .. 
entlUe<1'i'&'qat1a atten4ed. iiy 'ai-til .am} Charity. In "ber 
~mplaty con4Uct lrenel$~ U~ Seh.flt1a. lI! Vitue •• to tbe 
41cbit$. f>f tileCM$dl of~rent .Dde. reflect:t<m Elf tile Us_ 
.f ~blr· rlliUg1ou$ &e'EIr$ lib 'lU~ ·hd wbG $treese<li 
s11nple 8DIIf bul'ilble aetaof IIfe\tGUUD.$be 1$ tileemBGCliaent Elf 
all ailt, whieb lDS,l.tlli of itself, fllilt tbat: the hcteetatlt 
IbIpll4al$ on gCOl\t VorkS wu a Dacaasary edt;eri.- for salvati.-. 
'!bi$ aeenl!!l of treaeettEl8.d:tDg tb(il selDt 1$ also bom wt 
Elf tbo"~ impulns WDleb gave bltt;~ to a prefudon of 
,etnt:1ngS depleting tile pal'ftles. In Nl'ticulillr ther!! 1s t~ 
fe1'.'lMl al:n' ie_ogt:a,a:f.(~ ~tlt1bllltw_n tbia legeneJ and that 
i\' ,. 
of the COOI'IS_ttltan. as Ul_:trate' in the ~t1Dga of 
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alld lAtb. In each tile i_logical 14_tit1 })I!tw~ tbe 
(.1x:",t v\ 
VM$IIfe(i berMs, beta of w1'l~ are ~'en~ as Fe.f~atiOiJ$ 
of CfIrl$t • .I!ID4 the llIWll!l:lltty of tile I"oleand funct;1.:m ef 
lr_e anf the Le'ri.te b I/!Nl~JJlt. It is iute!NJsttng that the 






D~tfie legend tEle ~nt whEOO the G~ 9~r1ttm$ bavb:lg 
f~d tifl!! _fortunate traY$11er" buds hi$: vo __ .tmdplaees 
b1ln en i'iU bor$c. .An al~ .. JA::al refe~cl!! to the power of 
31 
Cl'u:ut's l~e. it is i~«¢\ll1n its sitp1f1cac!\1l aM 
l'i'teim1n8 b tbe swenteentbcatt.-" Interpt'etaUfim of t~ 
$ebut:r.. ane Irate $It.-y_ 
Thl$: ep1~fie fr_ tfie _'t1y CflrlstlU1 lepne parallels not 
~ly tlte ¢hG1~UI<!J f.r¢er,reUtl00 of e~t8 f~ t~e B1ble~ 
bot ltalao f~ a ,ict~al Md lli1eo.l_eal cmmterpart to 
t~ pr~/IiIQt.at1oo of ttt~ fltom eoot_poltary "~r~' liter .. 
13 
attire .,.t1 as 'lOhI • Je~l_ Deliver"_ T18$"»$ st.-y of 
~rIII1n1a ~illg for tbe ~liIee Tpcr~ Sba1'. p \UIIlIistaQbl!i~ • 
. dtfi~ _~bt:H11 -~u .• _i~. identity vltb t~ lepM Clf 
Itae attenfing Seba.tun, In till. lI!pie, the bemltiml 
~:nd.ll1e~ here • v1rgiQratbe-r tRail a lItlcJ_. fu. 'taIiCrecJ~ 
.Y , " 
lItbO lU:.1l! Sehotua bad be. l~ft:for 4ea4 b)' the 1afl~els. 
Uke Ilelt~ter~ll .rmbc~ eu~. the - __ d wu:tlOJ1:1j Mre 
_loth b~ hal'S rather t~ uer"lIta1:~r.Sl\e b1q~ Il!$ 
lIti'»~ •. aM toos tfilir1vea billl *- bU <teO'l!dl,.$1emp*". 
39 40 
:&l a "utiaa by GuereUo~_cl ill ~ by ~&1$. thE! 
,,,_tit_ttl form of the $IiiIal'ly ~4 'lancrlel.!" the y~~ an4 'II'!rUe 
-~lor. 1S .~ot waUkEl tntl flplf$. jilf ~a~ I» thepalll!tiaa 
after ~'lour(F:t!h 45). ~l&flJ the ftgwe of beae. ber 
benedietion. as ill tbe pain .. ing by Lu!gi Hira;!orl (fig. 35) 
a!lj _t~.a" Sttlll1er (F1g.:)3) 81tarea tliUIab ~i~b ,tm;! figure of 
Ih!'m1n~ 1.n Guerdnol $ ~rk.. At the ~e tletbe fig\iX'l!! of 
bel' f:d,tbful servant VUll'!l\e ;m.s tliiat of trelle'siJ$siS:tmt in 
tne patllt:ing by JiI;~otIta eng. 36) ~ tliUIab 1.n C~lh 
F~l ena.lo~$ utwe;m tllelegend flfSeus:tlll1n ~ 
J1'Ii!M anf tbat of too e,la~. lJl Wbicb la'mid$ ~u u~ tbe 
$lil!leplng Jil;inal.o a!:'\$ al$o Q1~nt., a1t:~ tbl!ire U ,an 
GWlouslecK of eli»"ee~(/I HtVeitel! the two l::_t8. 'lhe 
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c~t%'d protagcmiiiil1:$ :bI~~uljln"s pa!nting lntbe Hem1tage 
,:;j,:'::t-~.~,:,;,<-, -
era ttt'¢utau,lte those 1.n tbe ~bt~ by i.;!i'rour. (F1g. 34), 
lagnar1(Flg. 48) t or l ... .lMta (Fig. 36) • 
la atkJU1()tl ~ tbeaa,. tiilfdtl'ar pictodal ,.r:a11e1 ;;:a be 
meen utwe_ t:r.,raaentationof varlou_ claaelcal mytb$ an' 
tbe re,rese~tat1on~f 'the lttrly Qjrilltian l$genu.l'bi.lllS t~tual 
fttld.l$ 41ifer ~ t~ ~l $(mU.ar1ty an~ t~ wtl!lrprat;i.V'a 
42 
UenUt, bet:"en Cttb!l4bt-11I ee~abw cd ~_dlJ,. 'Or 
43 
~$int$ Ven,u$ Qd ,All1O$llS. lIni'll tile Ie_etlan ~~d "rill 
"~~Me. In too l$ttel' Qrk by the J'r~h ~1sqiel$t 
Vtn_. ~:bIg water: ,over tbe 1~ ~~. has q~4 'one of 
44 
the attributea usully lI$e:d"Hf te Irene. 
nat there siaftld be" tl'l1s 1&mt1t)' betwsen $ebastian anlJ 
la ne¢ m1qttet~ tbe ~er~U!li!. liMe t~ $!lI'Il'Elntb century the 
45 
IiIdntbas ~een lantif1e1l with A~l1Q.Al~ I{em,-Wdcb 
46 
~t. ~t hi. prebableU$OCiatin with tithras. wbUe the 
at., ~f Ce~alu, nlf froer1$ ap~n" U ill kClI:8r~d IlIOtU 
41 
!.ll As~1ll1· 8 palming ~f $a~t Sebastian, now lntblil 
~ational Gtilller,.. 
til'illlhle:e:l:,*e in ais at'\:lcle "Ut Ketura ~$is" points 
~ tIlat during the s!lIV$lltetlat:b centu:ry auC:!i uUiltie an. 
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l1tera:ll'y berr_ing 'lfU tl'~. IJf slgnlfka~ 13 ne¢ merel,. 
tlte ~tnce ~f the~ parillilele. but thld.r 1m,Ucatlons as ill 
K!Ii!y to tlte culture af tbe ia~ue. Wbat dist~~l$bes tbeille 
bl.!trr~g$ fr~ tb~e af til. til'idsl!l~t an era wbieb 11lre-
wUe 1~" beek to ~t1_t:y fer .lt$ ~;na,1retion, 1$. tbat tElIi 
sElVllntellntb cen.tury 1t/!; c~e:med not with the !ill c_quering 
~o, but'lfltb lime tbat is $iI\l:ld or 'ylng. Ieb1nd tOIll figurea 
1~ la.~.palnt:1np 11u n~ tblll ft~e of Apo1~t but tbat 
49 
~f .~on. 
~e~ t~ suggests tbat;f-t till! tile idyllic ~ential ef 
tbtae 1egell(f$ 'lfblc~ a~Glmtsfft tn.f.1\' asclIM~Y·1n tile 
lmr~ueplctor1al,oca~uleqt" 8feak1ng(!)·f thelr ,ol!lUMlrlty 
be .aa1f 
.;... ~ 
(it is n •• rely) \beit' iDtr!n$lQ 'beant, 
an<l bUillan 1nterest. DUt t~ batt beh!n<l 
them Ill! loog 1::eaG;t1:'~ of pastoral ~rt 
and UtUllIltU:l:iS! _tefiling backbto 
IlIlnUquity watth it$ bplicat1emof tIlllllcape 
.....• ,f~QIII tb$: IIIQ1'1,. <:_lelt l1fe of the dt.tel1l •. 
anl1i 1,t~ ~t1n3 .Nfe:teQe to the ,Golden 
.ge !/iIb$:n thlll. !laP., tli1yll1e 11£111 p;'Wgled (0) 
It; l$thll1l ld)"lUe ~Emtla1. lIIithllt tll8 t:ta&lc qture 
o£ SeNstuu J • l!iIIJI;:t'tyrdQm t;bllllt U eltp;'811l$etl in tlleslllvent_ntb 
~-tt~r, .. ,Wltb ~lU'e e*,eptiEm$ lebl!lst1an 1$ ea'~ for in t.he 
f1$1" ~er~~e w.a~ ms.rty:t'IS!'. nis ue <>f bill_ape, ,,~%.1!~ a 
.-,,,;,' ';!d:~".<;" - _. ' __ ~-,_, 
el~t U'Qlque to tbe ~nte_tb eentnt'Y pr.lS!nntat1Em o:f 
t.be lega~. 'lbe Mastel: ef tn. Holy 1«n <fig- 3) ad tbe 
AnQaymoos ltella em,l~elii 11: in hls engravlltg (tig. 2). 
I.eve:t l if»: tbeslII a:rtlsts it !!taB Ill! ~e11 4eecl:1,t1yeel~t. 
1'1111' tbe p!irintlllr 111£ thilil ~tlllr .. bf~t:ltm~ltu .0 evooat:tw 
force., .~Jeet1ye ililnt:ity eapabl$ IIIf e.p!i'$tIl$ug a ~ 0111 
stata O'f beiog. 
waUe it lspo$$tblilil tfil $peak of a n-ettltu4e 1Qherertt 
ill th4t~._tatiert <>f '~$e"tld~I~"d"~1 tbi!iI S~,. 
to_til eEmt:lnry'. tos~.$t ~ebar_te:l't ef t:be lar~e 
t7i1peesloas €rompd~ ~~1 ut'i .14eo1lllgieal t't'a~U.tlOd. 
alta tQ itl .. U.cate tbe tlatul'1IlI of tbe eul~al millen £1'_ wh:Lcb 
tben ._,~$1billtf.e$_'t'ge.(I_ suc.b. a liI1se""s1$t1l llJe111U,tt1lll 
III! tbev_rlety of ~lt1"lJ as of ~~I.~I:$lt1 of 1e$t1l0" 





c1: "'fib ellapter tl9 4istm~ts~ between tfie 41ffel'e~t ~Il 
ef reprl!'l$lImtatiQl1 md tf) mal)," tM in~v:t~l b<:megreptd.1i: 
tt:'a41tiw.s. 
M !/11th tb\$ IIIOre .(]l.llIil replf'e$_~t:1Q11$ G£ thU th~ 
tll$re 18'~QI1e C~t.t'1 __ $ell.l 1'1:l u:teh tbe ~1f ·aflren 
caring fer tM sl!liDt U *~1ady ,.1ar. !be eV191ut.11lm of 
tbU lII"iIt1f 1$ m :tritemaU~l~l!!Il!lm_. U.~lae Ilmfil can 
,o$nt w ~o ~~s :iemapapbleolt' f.~l b'-'1tion~ net to 
•• , u.-et et' cb'ronologkal _velo~t afplfl:tcrld Bcb~$ 
lJ1>r $ymblJ1>UC 1 __ • 
~ever $ _p:tttl tM Mteitegenel!l1Js (I~t:'aetet' ()f tb«il 
-."j:~ 
.peU~ flJ1>rmal '-0 1e~~a_lC e_iut1ms tile pre$illmtaUon 
of the 1\$~4 is net ublJ11y .~Qh3otle ~ElM1Q of 11141v1~1 ... 
l·$itie ~1se$. lnad41tl_to tbollJe !:Isle cultural reflectlQlIi 
lifbJcb We .~prevl~11 tlseWJ!:IJe4,one ~ $lISe tlllilt t~a 
ieedl~t1b of tb«il la_Tent petbt1al of tbl/! t~ :lean 
ltal$.a ,mm~. _only alee tbe p~tf!:!i: ~lt g 
p.1atl~. aed~g wltl£ tbet~ boy tta~$$ _ wnen tbe illl$ti.f 
11 lU.WJ!:~ate(l by artl$tl!llgetMt' tlatloqUtiellll, 11:: :l~ ~III 
. Sl 
bly by f:;beN artuf:;lII\ifbo tn~.lvell8 ~. __ tile Grbe 'twr. 
ko_<llY~ ti1e !llejm:1ty of 'lIlerkS~ witt! Sue:b aetable 
e~e:pt:ib. all tbe e~a'riap by ~a (ng •. 26) .(1 CIlDlpant 
(ns· 2.1) are reeopu,lb~ by t.MU -~ul_'oom~iti~l 
al!llpllcity wb1cb boroel:'$ • auster1ty> tbelll:' 1i!f;~$epb1$lca1 _0 
spirit.l &aV'Ot1.OIl. and by t~t,r concen wU;:b t~m!:l'E!r ratb'Ell' 
t~n GtImlaldrarlla. ltefl~tbg f&r tbe moot PIllf.'t tbe ldeds 
of tbe ~reva~t$~ tb'El~ ~t;:$~ U' om may ~ permU;:ted II 
~. at'. pictorial pre~tstl:On of lrent,ee.. that (n:l!Illch of 
fllU~Pby whieh suk$ to pr~E! Cbrl$UIlm wity by !II!qIl1:fybg 
tile eS.Sl~tial$ alii IIlml~1 tile noo"'$$l!entiatelntbe 
thl1lo1ogi,e,d ar~t. 
!hl~~"!l:J( .. llllO IIlO$t 111l~_t1y f tb'Elre :t.a", eCIH!,l~. ,,10 
tbe presentation uftbl$ le~Cfilb1cll J:e1ll1dee b, tbe fact that 
t~ vili.1 and s,mbo~ :tllu.lrtratlon of tbJ.$ le8e1llll is base' 
u~ a f~l and ia~~t,@ $deptat~oo of tbe pauion 
trU.OI1. ~tled"bgt_ dlvel:'$e p~i:I;tlapof lr~e earmg f~ 
letat __ stian 1$ tbe t .. ,lreUon uf tbl1l illlager)' of tile 
-;~,,\-?;t~;~1C:;~ "'" ,- ; -~,-; ---
C~Uf;~lon$ til. ~~lt1_. ami tile }'.amentaUun. 
It till I::l'I18 seb .. :l!Jbiell pt'uvl~s the ~Blills for tile 
foU_ilI: 41$cuellU.Quf ~ ~pt',_f)lItatl_1B of tile SebaliltUrl 
lepu~. ~wr~ dan i!ift_~t .ld~ ptovtllletil Ii eUbereut 
,att;e~ for the 41Ii1cWU\11m'1, U: 4"$ tu Ii! IEl.- dl$t~t tile 
tWe pf.e~e of tfH wolutlunef ~ SIi!~iH illla8ery. In 
quantitlttlw Bnd quaU .. tatlw 't,.r~ee tbe \$1lI of tb1lil .e~ 
bi lI~.ptillglt to tbe'ebasttan legan' 1$ :bl ~rlta of itlll 
1:$1 4etl!$~e ~ ~bt'm!ol.Cgy fet' tile $volut$.~ cf the 'l!!iba$t1$1 
i_pry 1t .utlle ~U-l1ld~t!e bedev€\!l~ lim\1 the ~t: 
~lcite4. ~ .4h~ltl.J·b next an~ tli'e '·~.ifl:idfi·f 
Weill tile lallt: 1:111 " ~~1I1I~4.tlll!!! 1I.Itte.r ba:btl ~~.\1i14 ~11 
by thu$ .nbtl!l not wkl;lllly ~ thE! ldeo:!.oglcal ~$tream of 
tIie ~ateUth eaat:~~ • 
• 0I!IiII _capti_ to tW '$Cba. of the ~JJlm! t1'11ogy 
an~ it$ intNlllleroabie vadatiliml!l and eilm!hf.'!.latf.~ ia th work 
by fl:'ilue:eaQO hchi!ieo (1564< ... 1654) !i1m!te in 1616 for: thi!i Hoaptt31 
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of S&1Dt; $ebaaU8 ~ ~a"aia(F1t. 6). hl\I~1iJ4 in a 
fin $.a It36 the painting 1$ 4e~r:.U.le~ I.ly heheeo b~alf :l'.n 
liU Ane4.$ .la. !'!9ma, WIIf.m1 Wa1i! pubu.~ ill 1638. Of his 
w«tk .~he~a$aid 
Satut ~tiaa) laaktul aDwt: fetty yaara 
oUt w_ ,dnta4 ia· ·tbem14IiU;e of till!!! 
p1ct~". 1:0 a ~t ~aah4$ wtth .. b.,l 84 
,.· __ 4 a~ of pillk 211m,. an~ w'tll tb.tt Uillt.1y 
wl_,t beae.wq ~vrlllld M.lIi li»f bU ~Iii$¥ Wq 
$t~i acc~:t.~. b1m. 
A table at: the Hail of t.be ~edir .Itha little 
tLlta, of _1m .t~ ~ li:n; <t~ ~.ll!'u.1.ng W~8) 
OIl a p14tej w~f.mI allla16 18it:r:~~ng.. 'lb. 
satuUy IlIatl.'OD ~q141ag tn be.r dgbt: band an 
oUve br8cf!a .b;lt:b.~ tt$es to~ep_ f114fl$ 
i'.I.W<ay ~ a $.~l of peac~ the ~ ofwb1ch 
signifies t~t Gf ll:'_e, l!l; $ynil~l ~f ~e1 
4.$ well. .l!IXtt~ the bw' SOllIe 3\n~ tied with 
a blMdyga~nt Of tbesaint whleb be wars f~r 
hiss" .. " _:rt1~1$_. .In the w.au. a wiD4I_~ 
tbroup whll/:h t~q!Dt U seen hi ·ta·· 4llowt:l:'1l1 
tie<i -eo a ttee~ lIIIhe:rothe, a:r1S IiIh$)thlg atb!m 
wItb a1'r_$; at~a side almY'Il&t!Ubaad Is 
banging a Sla1e1i with its b'l.relt1$1I'wbtcb Usbo 
for4e.fense$ lnthll/llllII!41e ~.tlM &-/n1,. £> 
a red !\:;l!'G$$ (lit! a IUle "'f 801~$ wlil1cb n,re .. 
IiIEmts t!1seba.:r1ty .ti bl$~t't'tiOlll; as a 
<u:'e$lt. at the top", ~ an_a e~$Elid in the 
f~ of oX ad' a~ them a f~~ 4iff 
the f1~r$ ad .frUits Eli! MIl'l h01_ are 
fta1'!lg11'!1g ttfO MOt.td .t!lt1Ck$, ;t1'!I$t1t __ ta~ the 
. bat martyr4l_. th:t~ wbiclt he _t b1s end 
..• by ortier ('if __ letlan. .. t~~ld a 
1nscr1pttoo Oft iii! _rliwblebsa1 ••••• 
ECl:lDlA (.52) 
1'be pa1nting is a c'll!rl~ WQl!Il:. 'l'be Pt'~l:tfie and ~ert 
.'~11_;; the :ltieaof •• ert'atlvEI l!Ieq~" ~e$tet'l b)' t~e 
~raya.l of t~ flr$t ~yrdoln in tbe Wi~;; 1nl'iticates a 
IllEmtal &.aW,t _Ire 18k"p1ng w:ltb the past than with tile 
$SVE'lntHRtb eentu:l:'1. I:~U1 out of tbemabJIIJt:reaill of e.mttillp-
rilr;-" tbU~~. 1$ the idq af a beart" an~ IirO$.~ _~~,. 
'ulIlllit1;m tbe tloblelllim~ :t\lI;'tbiiifr tbllm seb4a~ th~ wan:lor. 
~~:1$el' 111 e_traat to .11I>1$t tBG(¢ber_~_ worb
f 
the painting by $padaCFig. ,~) ;mil tfle eng~lng b)' Cim1gnanl 
<ns· 2a). Sebastian i, ~.ra1e4 18 a ~$e. • d~bt when 
~ee;o ,ldnted Qeworltbeme;mt thetntedor t» baVe ac!ual 
me;mblg. te refer to both tbeb~e of l~ ~f wMeb tbe 
c\uonleal writer. (dtb~ ~t l'acheeG) ,,eak. ..u4 ta ·the 
·60 
b.,:ltal tar wblcii the workw$S eOlP1,sttm~. If looeeoW1$. 
1~ SG~ lt lnd1cate$ an attlt~a ~ the part of l~¢l'ieca. wblea 
1$ n~ .Uke tbat af Uaffidl'lll§:a (nS- 4) WbO Qngnt to take hi! 
'elDua~ factar aad CllOtfl'Vfl:tt 1t mtG ~ tbat ito $~tfttll 
!Maning tiartita ~r$. 1~-llY _t1!eval ilt the pLilici.ag ·af 
tb$ $abt b bed. As this 1iI~f.f 1s f~ ela_bereooJ;" in 
tbe :paintbg by ue ~$tal'af A1IiI1l1devar(J'.tg. S) 'it waullii SAil_ 
It&fe tee:;;;. tbat t&b 1'. 1mJ~~ S~$b tiai:1i\loo. 
--".r; '" "', '·,:1; , "" p·i' ~ 
U&:a. b1seoot.~~ .Paebeea ba~ hldicatalfl tM eC$ta$)f 
af sebastian. aoo 00 bas ,,~ too bonililfll!!~i!iI ·Gf Irene ~ 
~~. PaWeca' $ I~nl_ seel!lS la3$ tbakAl thH 
llld18li1at. bence &1$ 1ntuprataUOtfI of the adJlt;· s ecst., 
&as 'IiI~ m C~ w1tl'itba ~d.al ,.,btbp ,well ali> tMt 
by Mll:'.~ri (Fl,. 38) an~ tbat by h~Ud(:r1S. 25) a~' 1$ 
aeHntlall.y .m;tt aftblli ~~_ e:f eo~tf!ll9Ot'a~, ~a$$:tOll. 
~_t$lli!~ while the ~ur • • t lr_ re~dlat&atof tile w1~ 
b ba ~"b I'h'awbg (ft8- 4') it toe .1stb~l~ itaelf 
f~ tl'ii$ an.otltu'$d.iid.~r worb !n tbl!!t tbe S$eture (foea 
~ot gl'_'~t ef l!! ~llOOI'.Uve aetttm, but .1eta., •. s:e~lt'.te 
";;(:;<t:.,i-;'o"~< "",('·H {dt,'"''' 
Ell'ltity. At thl$ $~tlme tb$Jfe 1$ na atmH of It_lpr~it1 
ba~ea tbe atdnt allf b1$ "dt'HtGt'~ ~ b tbaro .windica-
t10tf1. ~tl:ii}'e(ftbt'"gb Wir ~by.!eal ~10tf1$ ~t' tile llI,at!cal 
_ion "tween tl'ie t\l1 .. 1lI •• U f~~ in the P81llth8 b1'1'uerU~ll 
(ftg. 22). 
!W:rd.ng n_ t~ a dl_~lon of t~e ~k$ _h •• forllllal 
ilil'l'an3~t; an€! .;i.~on~apblc impUeat:tonl lIiIl'O ~t'l",e!11 frOlll tbe 
pa"i~ t;t<U:ogy.one can lint! four kn~WCk$ 4e,leting 11'liimE! 
C.!lIl'lng f.- 'the wRn4ei $aittt'wtieb cl~ly tweal a ~dle11l11m 
witb tOe fi;rst event of thl$ t;t<Ueg1, tbat o.f iil'l~ Wlrt1l';iJll)I'II. 
Wl'Iatwites tOese w~$IJ~te otl1er konogl\apblc .lv411r&:l.tI6I11, 
l$tileeolutte ana rMct~_y lnterpt'otatiOl'l$ of tile fipre 
of lebaetian. In Mch. ~ Mint> stand1ng~r:tgbt e!l~ attU 
h_nd to tile iil!:'o. b portt'a~aa !'Iealthy a'ladvirUe. Hie 
.bole "leg e~t.e e etl'_gtb. .~ • mil! __ ~$l:leH whl(1b 
is ~. ciAeracterl$dc; of ~ ie~s$QCe than of tne Bar~~e. 
'llu:(!UgilMt tbe Btt'e.il$ is on· the $d:warliil rather t~ on tile 
i_at. 1iI.'taa .'fbe ~rrIlU" e1e~te take ,reoe~EI !!Well:' !;be 
$_011e~s .• W4tM Uek ·of ~1(la1 int1_e~)._ .tbe 
ergmd.a'JltUb of tile FO'ta~l"l!I iiEltr~tl!I fr_ tbe psycbol~gkd 
_~ .,1dtWl;l union tbJitls tbe 1!l!IIl:$_eill!o:f tne ajod,q of 
$~tfl_tb ~:ntt)lr1 pain~ • 
.. p;d:nt:l:ng .bleb ty,lf~its !;bb lc~Q~ie_b" Is tbat. 
bf~ie!1.-ml hm1nlee ~~rbl (1609 .. 1631) (r1&- 1) date4 e. 164& 
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I!l!nc:l ~ b l!~ b ttle hlon_ Gallery. Here tlJ4ll l_e1)'1' 
Vi,r1lits ~"'Wde~int llil:$ta4!ng bow •• bf both at_:> to 
tbit t:r_ .behbd bbl·~· 'lb.1l _1_ti.c~l1t11$I!II$td.f_t in tbG 
f~of·Seb_tUm whkb teql1stbe ~~taUen of the Mint 
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by Utla:n. a$ ti)l1$1l as 1rI tbe 1aterpr!lrtatlenflif • liSe_e. 
Sffba~tiar1 1$ atbmill$tJ 1111 t\ilo femalel!lwbo rWJb t~1'4 blm like 
Slgel$ of Mrcy. Tbllt! _1Il* b'!II!ill1llg bfffll1t'lIt! tbe hillt as $~ 
t;lii!1l1J$ IlU w01ln4l!l re<1all$ tbla a_r1ng flgura ~n tile ftftel!ll$tb 
~laatury J81ntbgby Uaf~nI~ff (Fig. 4). What; UakS tbts work 
to tile aflr1t mf tbE! $EI~ta.tb eentm:y U t~ t~U1gbt ~'" 
$(:apta. wbicbeastillga iIImft gl_over t~ lIl'llalaji<Jmb$\ tbm 
~oftbe sa1nt. 
"ttl! ~u.gbt· w:d.l!lti~. tile type of ~a_t~ f'mmllii bI 
Cft't'1nl f. pa1n~ i$ r.~t~ :til a Get'mSll'aUliItf ~ata4 1634 
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uj $i~ by tM otiIliItPl.llfe .U~ maiIItElr A.'t. (1'1g. 8). 
Wl'dle tl!a u.eElllt$1va~ fl,a.a1.t.dnalll a'f ~'tama wleb ptana~$ 
tbe wbole is ptae1l11arly Ga:l'llla, tile riltst .f tM lqapry 1$ 
a~l~ mll;:~ .i_Ufth ~EI are wbmlly mr~l w1t1l t;IlJ.s 
Carman qaftmr. altbqb tM ~_1 1I11!'!bml$ WlllQ.b U.il!l ~mrpmr4tatl 
luta 111$ rel1ef ara Dot nOM I:l'IEI$t c~l, u'a~l;)y arU$t$ 
Wb" 1ikI,1et tbistbeme. ~ a'f tMtbrElllt W~ Wilo ap,rQael) . 
. $~$t~ att:nd$ t" b1$ ~~i'I.Imltea!lS ~ ~lt.r A.". $11t~ 
to ba'ft ill;ustrat:a4 tbat: ~t: when IraM ~e·~tlil bury MIn", 
f~R<iI him aU~i\II". ft. ·'4:t1ili~tl:.f $$hJt:~ bJR'trayet1 
I!!l~be%'et aJI.d tbennlr't$Rtat:twly. '1.11 ·~-'~f.,"wb"1l1 
fiffarnt patnttllgt hylm.1_ ~a&ilrf. (J'1g. '8) ~t1 ill that 
atfPtihute.. to ~$t .. '" 0'1g •. 31). The !*'a_&lCe. a£ a trill}" 
"'l'~'S uab\lg:w$ to .~ tltne ~1:y. 3 at: tl!e. t..... is fmtn~ 1n 
_ly ooe seventeentil cenbn:r painting. that ~1 kbe4ifoo:t (Hg.. SO) ~ 
alf;boup1t is a c~met:U' 1n e1gbt~til$'enb1ry pai.nt1np. 
'lbathb4 :felllale Wbo bas he~han~ rsued in the tradlt100al 
3ElIBtur4ll of mouil'l!Ilng.a$ W$Ua_ tile ,uc_~nl,yt'alld\ul 
att_~t· of tilts Ii"-' irmi..e:ates tbat tb1$ Hil!llter. Uke 
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46 ld_il' (fig. 45) was :It~l1ar td.th Caravagg1li' J .tOlllbment • 
. 1'be geegrapUcalt f~. D4 stylutlC!i!lvet'Blty ~f th:l8 
"_rt~4_' sc·~ 1s ev1ii1ent 1n tk pa1nt:1ng l:tyBentar40 
$tt'-llk1 (1531,,1644) iwe f_ the .elMreb ot J. Bene4otto(tlg. 9'>. 
~ p&int1ng by tk eal!luliihlnwhowent t(ll Vnie_in 1626 U 
mi$b$kenly" but: 1nUllat:tvely <:a1104 tkMlllnYl'iCln of Saint 
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$e~atlen. 'I'besa!nt: II!! in the enter f;;f the 1a~I'd.tl00. 
~$ iUmil l::a1$*4 ab~l&bIl;>. ~d to trie tl'". ngflUJt the 
Qr_te$ figures ot t~ aarty ehrist1M era. Inctt'dlng thlll 
seint ~:l:e twodepnt £e!qielJ. ~e tllla are tbl'ee !;IUttl. 
'!hill lattu J baleattYe of a ~te fer tbe I12finiltu3 of tbl1l 
. 'tla.tm:a1 and the $Upem.~al" Gat ooly .~ te tha~ar4 
41'a!q. ht .s a '11'1$0,1111 1Il~1 *f tbe 6ivlM $"I'U. tk1 aU"$!: 
- u~p'a~y wbl.eb $tauiils 1n ~posltl. ~ tbe IIlIIjlllrlt:y of 
pabting. dealing wl.tb tbl.$ t~J :tn wbleb t!i$ al't1$t:e ql$ tbe 
blml~ee ot tb1s spil.?lt: ~UQt thrwpthe ~lIltat1e ftFeallil:l00 
*f ~i\l!q$tl$n. 
q 
_IElr.$~;1ng ~ to eentinlta th.t!! great V~l_ iSbtMmth 
e~ttn:'y trfl:dtt1~ ad tr_*~~ it 111to a hr~ tUw' ~ 
C.:tt.lt.,;~~~ ae$ervati_w~t~h lIlbU~ it _~!&f" ..• ~a 
'tr~~l$i·$ stylistic 4svela~il.t$ :1s app:U.eabUi to his te_a", 
sr$pby~~t$ the c_~tt_ af thl. t~lS1 tam: the vb!_ 
af th~ wm-king ritb~ tbl$ tcnnasraplak ~be_teDdS to 
be t"eacttena:r:y. He~$the "-1lIt'tdr$1!a. tile iII'!lISeu14llr flgu~ 
ef g®a$ti_~ tbe OOItMtotm of tbe stGie cf ooctlu, tile 14llck 
of $pi:tt~l ... a(i plaY$teal c~t "~Hn the -.ins protagul$t$ 
,. ." "" "~." t, ~-, - ,'-i-",;,,,",~~,\!,;/'''' ,_, 
ad tile $td.nt, tn4iea~· a ~te II!()re bI knplng wf.th tM past 
tJWJ· wita tbe_~ .,.l!I:tlet$m W1iUU,. a$~latedwlt:D the 
$~_t4Hmth e_tur,.~eilt$t1otm af t:b!s tb~. 
'ftEi vertically e:tt_de't frootal ~~tatl_ of tIle .$a;1nt 
Is r~t$rate4 tn ·ll painting hy Andrea Vacca:!:'o (1.53'.1610) 
S, 
wld.cit !so. ill tho BlIIde~t *~ of n. Art. (Fl$_ 1$). 
A ~1_$ IId,~_~,. tile .tt"$~~t and 'H~ut1_ fJf tID 
~t b4:i.eate$ tM le_ogtlltPb1 of tile f'lUrt~_"WU14ll tb~ 
intulI:",etat:iW of the e .. t$ 1$ plI:imarU, lit :\fet1eed_ af 
Vaecare
t 
iii lWapoU.t1an bodtlltie.Hke tho t-Ar~e$ the 
Jilub_d.. pars~l emot1_al _~E!S$lotm# the: pdvate. ee&tiI;:i'i1 
I1f QEl hint. tho ~-~.41\'efliu:eDee to tbo Jilt~ ef 00(11:1_. 
_nlli even tile pliI~uU21r 4r~:pe1')' Whicb 18 t1e<l witb a rope. 
utile.tEl the aU-peW¥1ve !!I!lldt: of tile S,.lSb_pat::rlab 
JUIEl~ Ubel'a ('1p. lli )9.40) in tb$ vlsi4m ();f Vaeoar~. 
U~S21t tbeene1relbg f"l$~ae oot ~gelStt as in tb21 
,.tlttgby StrOl!:z1(Ftg. ')" tbla ~aer~t~ of the $aint" but 
l'atbel'» approaching bim froa tile rear, tile 111143er1 of the 
t'pn;8entatlon,," 
Vaeqro l • ~t_18 dese!y aaHe1at" Witbanothr 
te-.ogl'aph:te 3X'~g. OM w!d.c'b oa be __ to ferm a brl~1!! 
"_"ntboee ~k$ wht<lb l'ec:~n the ug!tbil.tl_ at tbNe 
wbleblilTe lliI!i!aut te 1iI1lI8P8t the s:yt1llbel1. of the~pealt1_. 
~ fFfip·" atr_.1t!~1 _.. 1s e.priMd of p,d.lQtinp by 
albera 21M tbO$e e~11 21~1at.4 witb bm. '!'be, an 
ebEa.:;:~lzlll4. ilespf,te v.d.W$ di.verl1l;U.:lee. by. the faet tb21t 
in _eb. Sebastian 1s 21tt_"~ b, bYe feillalEis. aD.iI t;be aaut 1$ 
itt:Ul ~t1 tl\! tbe t~e$. b~ __ da ra!$e<l $~lJ,bt U a ~~.r 
1l'l41eaUq te_~ oft~e lI'IIIU't,r~$lifnUe ~ !i._pel:! 
~Ul_ of b1$ ~1lI41.~e.t$ tM jilll:$eebt lfIIpU.~.lt 111e 
(i~"s1t.~als<lbeme. In tilt. fcmmal em:,. .. ~eel$ ~ 
"yei:lolog1eal a1ffll'l1tJ wttb tbIa ~t .. :tn .. tbIa :rl~ie:U~tUn 11<,. 
PUb;'o $~d. HWiO'e~ .... 1$ I1Iie:t'I!!! aQutely awara. ef tbla 
pe~d:t~e m: pain. tUn ()f it:$ !nevit_te :rel:t~f through the 
$lUnt11~1~'!f!,~~ati_$ m: !reM. ee 1:8 1Uet'enti~"",~Dillpo$f.ti$l 
a."PI~ .$,~!:Ie_$. 
'l'b. ~t po~tu e~tl$l wbich pr~tlll this 1c$l~" 
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gr4'ld,Ck~ i$ that ""~$.pe tihera (U8S ... US6) (11g. 11). 
't'~4.ay a copy of tOO l~t ~~al exillltlll in tM Vslendll 
~~ m: FUle Arts,.1n t~ "acQlisl C~UecUe 1n Florence. 
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~4 a tbe lkm. HariMl Nat;ltlMl WIle.. The latUr work U 
attribute' t~ G1~J. Battililta Cuace~lo(157e, .. 163n)~ a 
c$lt;empGl'ln'Y ancl clOE!e fden, ef tbe $"1artJ~ wbe in bis GWn 
4111' Wan· an ~a1l1 pr.-aent _inter. 
:rn t.ile Va1enc:f.ac~ltl_. tbe \l~8bt bm.: I!tl\l1DpetJ 
flpn of. aebdt:f.an~ wbieb t~l1$ t_t til ~mion~y hmi.bda 
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e~tlCe! in the ra~Cal1e~t u .,lac. frtlntaUy witbiB 
tile dartt, ~<f~d"_' uc._a, a flWoritlll! ofR:thera. 
$iiillMllllti18t $ ~.ad 1.$ thl'~ ~t in the t:l'afttl_1eellitat.1.e 
,_'£". R1tJ eye. 'lIltle d~ a~ fal$ 11,. 'lIl~e ~11~t«;!4 
aj he l$.'_i.t:$ tio tbfa u'eu.lIlt:tO!:le of lre~6_4 theliilUl of 
Ge4. -.e reeopi~e$ 1m tile concept1on ef t.il., !!iatnt the familiar 
R1h.re.$~ trs4ftarkSl t:u atelll!_ of t.ilebau dwolora(J ft'. 
1.aekl1l!fc;;::trc;~lat:t_~ t_ , .. allee I1I!f tbfa $taflof ~ti_ ~.~ 
wblefa Siiilhst1mi relit'S 'flU kM.~ _4 tfaa ".r, ~14 t~liu,her 
by a r~p$. 
As tn all tile paWiDgs ta.y a1b$t:a~ 1~_ bel' servant 
U$ t. tbe rigbt fiE hbastle. 'fbe1r alCOdtng arranpmqt 
_USpsts en abbr~t1qe£ tbe formal "~:f..lltt1on 'iifbld 
bo ll#!lfil~ fsdl1ar tht'~ LaTmtt- $ lerU", a_fQs1:t1en(F:tg. 4S). 
b~ 1$ beeltng Nbtfic! t:bIMd,at as llIbe r~$ an 41t'rCili 
ff.'_ bl$lIu:m,U:.hotberreDlUns b bU ~. Her face 16 
bf!tf bl!jf.1o 1n the Sbad(lllq eJ; IlIbe: gazes iDtently at Us lJi1wuf 
a. if 1tll ratber tbm the· elestat1~ satnt"wllte aa ®ject flf 
ple.ty. iti·ii_trast: tfl tbe elegatlt.. yootbhl fe_Ies in the 
~tntiDgby ce:tdta1 (ng. i) an~ Stroszl (FIg. 9)~ leba.thln'. 
_euct(Jr 1$ ~ ~tl!l an" Nt' rwu4 UCIll t'ElWe1sa ,1~b1m 
ebaraater. 
I~~~. bo141111g a jar of balm simile:!\' to that m the 
J'b:U..a~lpldapa1t1t1ng wbleb Das beea attrlbutei to Ubera(rlg.14), 
1$ 1"_-5 "naQt. abe mi~ at~ ber ~~a •• li(Jr l~ 
et tbe ~ded_1Qt • a;lfa t~ C~ att'~elh aa:tbe:r ebe sa. WSAtI.~31y wtws:rd at. tbe wtl~r. It 1$ tble 
_f.tb~bl. patc'all.tbl~1l l~a ber with tb#!I $fl.rvat tn 
Ub$ra~.$ pamt1q .f1631 (F\g. 4.0). hfe:t ~~" ooe f!!leU 
l:Ier a~.tbori:t)'; $be 1$ not ~ly .$_$1.411117 ta tae Ild:nlatrat:f.Gn~ 
ttt tbe dtnl;.· 1"-.. tblil~_bltiotl .f be'£'bm4e~ _tallQ 
tl1at of tl1a servant Intbe~:tnting in t~ Glllllelfu d'J.rte 
Antiea rig. :u~ ~$ritgge$tstl1at ('the tranA1Uallfe"givlng 
!:i1' aplrit_l'-\l!Irtc tM q~ellcg Irene. 
'!'be ~t lneglnatfi"e fnterpreutlw ef th1$'1~t Werk by 
~ra lat~t by LV~a G~~n ~1612"l1t3) MIW 1111 tIlelh'e&4eil 
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HWiI'ENIl){Ji'4·· 1%). Fer the OO$t part the l~_~py and fnrmat 
orpn~.t:tw ef tn_Ill e~tttw h,. tbellifit im,..tant _1::1$t. 
tnth$l .• EII!!~d ~rltt1_ !:ifti"r& t s *,allOU.tlanf~U~rs. 
feU_ill tllat al!lt:i1li)11tb by tb$ SpaniaJ/d.'fbe d:iangea. m.ever. 
$Ira a_tie qt tm~rt;aDt~ fer tney reveal not _1, an intensely 
pel'~l lnterpretatf,_ of tbe eVeDt,but they "fleet: a n_ 
~ti4:mal att.11:\1.4$ wht(tb 1$ more .inkeeping Ytltl~ tqt ef t~ 
~ BarCtl-· 
lnt1d.$pe1nt1ngGl_~ .ha$ apin eap;tu:l:'(;I<I tile EII!!$1:8$1 
·!:if tbe_lnt b'l;tt ben .. b ~:tu_ to tile \ii_kin Vlt~c1a~ 
" " ~;':: ' . 
tblil ~t:1_iI of tb:e ealnt ... not placed 1It~11 befGl'e t~ 
"'~. btil~ ~e f4ce Qithes~bt* ~ilI iJl'. the 
$~tatU' a4 belt blf:lll .. ln ~~.h<$f:l~ •. $U~e"t$ ~e ~:tgbl, 
pall:'$~l. l:'at:bert~ pabl$.i:l natln'ea$! ~eh.~te ~fl~c<e. 
it$. b$foJl'a~ IreDeis ~·tI!e d_t etleb.-t:1.m:l M¢ now she is . 
¢lautytmeeUeg b~are _ ~1nt: ail $he w~ .tbew~4_ 
bit $t(l$. Her IWH ~le ,.iUnnllliugge.ta t:qt a~ bas c.~ 
not merely ta att .. , tile saint. b'l;tt also ~ __ e M.IlI~ ... ~ 
,~ ntit gae at t~ w~4$ but ti".reetsileJ:' Vl8i_t~r(l ~. 
faee I$f Se&!\I.$'tian I!m$ feel$tilat Glor",.. wlBhes to 8tr •. $ 
le$a tlmpr~tlc :!::'EleJ$OQ f. her v18it ~ ttal!lpidtual 
lm .. dl~at1l!m$. lJJIIewl$f1l tile~rva'nt. wbe ~1'i lB IiIt_4ing 
M 
blillhinli bene bQlfl~ a· ju .1: oalm.ftreets hlIII:I:' 'I1'18tOlll tiM: 
towarf t1m spectator M !;;eforeJ &ut; t_ar4 t1millt:etatic 
Iilalnt. 
in a~tiOlll to' these J.;qmrettOllls, Gi.or4lmo hQ eUmlmIte!ll 
any lteier_~ to t~ 1lI~~fwet1m. !m4 __ ~, two che~$ 
am ahor$El. 'l'ma ¢~~$:> traflt1~U1 a .,..01 of .tbii 
ma:ttyr's tr11llllf'h ewer death. __ toile the· ,"ilk le by willcll 
,,' ) 
Giordano omll$tes $eba$Ua'a :blpeled1llg f'h1iieal ra$urrectim. 
tbe her$lel'*esuQlbly gr- _tor ~ ~ ttnd of l!teral 
~.~ tillIMtorlg1nllMlly F~Htlllii'! nen-at ·of !reu. 130tb 
thlllllll'llad41tl®1lI aad thlill ~i® 1mlleate Gt_~Q'a ~ter 
feeli.ng for hafl'atl~ -8111a • 
. &n hlter_u. .$Pi!lot ~ tbU.,.1lltlllg lB th$ draill, i\y 
6S 
€i1er4.ee ~- In tl'JeAlhe~lla (n.,. U) .ltt'$i~.t.$ tbe 
&rtbt'. aar.mIl!IJ.nfllla1l, ~l $mJn:e.~ •• !iis d_lre to 
~l!'l .. t anf pm:tl'., thlfj IIIa1lLfol<1 11.11p11eat~l\Il Qf the tll~. 
'tM _atJilg l'Ja DeeD O~Q~.(j tile f~t l<1ea tor tbe pidllt11lg 
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lJil _it'.n. . Citrtdllly tkit eOU. of t~'ralJilg :m wbll:1b IteDe 
l'~e'!ilJil ~ frma $-dt1a1l·~ $lde i$'Ii3~tsa tll11a 8e~il'I 
wbi~ p:I:'E!eed_ tMt of th~ ;painting. HWlllve:t. tM gr~ter 
int~7 of tbe whole indieated b, toe more e~~t compeslti® .. 
~~~~r1vedfrMi .t. U~8 tibera. (,1g. 48) .. pf tbe pb,slc!!ll 
e_taet~twee'i.1l tbe ~r;r_t pdSebdUM .. a l'are~U in 
~ w.-k$ ln$cplred by th .~lard .. intflcata ap$1~bj)1$g1cal 
olif .utt~t1(J lllatudty 1Mt as dearly ElVltfne_ in the _lUd_ 
e __ f..Ucn. T~$ tbeproiiltwee of tbe $tme ofwcU_~ t. 
omll$l_ ·o£.t. ebel'~. amlt~ bol'~hl:!. _ tbe Sl~e$U_ ·of 
, . ,",h:i~Jt;ic;1lt-,. --( :,' .'>'1;-; 
,.in 1n4~ate4 by tlte .xt~" bctfy of ~ Mint pd the 
forward ,ultima of lld.$ bea:d ladleate$ an lnteasif1eatima 
Itf tbelll,!r1t.Wll aDd myatkslllmpl1catillmlll iiJlf tbeseene. 
Al11_ with ·the ~g$l!y It! tit€! Valek:Ul eilllllpO$ltion a~ 
t~ 1)1 .Clm:~n •. 1$ a ~~ ~ in ~ BUadelphia 
HUM. ~ .... ~'t wb!Cl1 ~ ~ attdbuted tiiJIbiiJltbl!.Nra and . 67 . 
Gl •• a'Wll' <11&. 14). tncor~at1ng aU the dwlee. m! the 
MapoUtlarl 8e~1 in tb$ 4!1.lI'.'il lil~tting. the r~ UM dt'.per" 
tli!lll bld4ramel.i ~:f _iI hi the mlJiar.4 .'Q:t:l.,ttoo 
of $eba$tiaq's .ttndaqts. t_ 1e~gra_, of ~*Il ,..:lntbs 
1$ a illdOf Q.teui(llJ;l @f ~ 1Iqger""$P_~b1 the 
UNrtiDl! 4l!.'awhig. The Ol!_t.iiJ ~lUoo C£ ~wt.LmI$ b_4$ 
bply .~ le_ogra,~y. Itf the "mart:yr4.'"wb,Ue b:ts atwd_ 
f~ $~$te that of the ~tatl(llJ;1. ~'t 1$ tb$ ~f 
l",..Uk$,;!Iii'r411~Wblt"bf,$ aot 1& a"<ll'4 wltb tile tra~iU;;f.~l 
"eta 1:11<:-.. 
~t$ same l00P"ln:.4~~ltlcm is ",".4b ;!Ii pdDt1&S 
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b~~ ~arC:h~CayaUl.* (161~ .. 16S4) ul:1 .ttlac.Pre~l (16U"U")$ 
,: ,,-. f' ,:t,?",',,- , '!'<",' ,;,. "\ . 
thpat.ti.ii~··i1k. that ttt ~l1afell*la 1~ a ~po$i~e *f 1ma~$~ 
ffiim thesl_peg fis:-e .f ~$t1_ l'eQa~J,$ _ 'liltlincU ~!)t 
('t,_ 11) but dile __ er t~~l(jlb he li1.li~b_ ~ tbe b:~ • 
•• by .... ra1s.' a~.billl h~~ the 1~-.apb1 
Jl~U1 a •• ooUit.twiU:b the descent. 
~m1&8 ~ te a flsC~~ of tn~ pabt1&i$ whick 
~f~ta flJ.'lIIct aifblt, t4tn tile aymbeU$Ilf utile ~PO$utcml> 
.~ 1.~rcmt;e4 wltb twa _in type.. ~ ~f.d by far .tbe 
'-. ~bmt type", 1$ that tn JlbUb tbe d~lU •. nf 
$~~ fr_tbe tree of ._r .. is_ ~ha1l14epiet_t 
b\¢ -r.~·~U~ by th".it1ontng efth.~tnt*a ~y. 
t_ .~ is t~t. 1& W1l11;b ,~ da,.U1-..t$ -t_U, ,pnrtr Ill1_. 
'. _~llent ..,.~ nl thtl terlllli!l:r t1P'Jf,$ a~btUg 
attrimlttef to .. followlllr nt ~l'a .<1 ~ .1& _ ~~ at 6, 
_t:1U$ (!':i.g. 16). ''RIa "~~1ng :$.-~_~$~~8.l!iIt~ 
~P. $ ~g~ ~~t.upl.a1i~. H1$ "_4 U$~ ~lIIr;l 
t~ ~m'11c:.t1&g bliltb tbepby;$~~d. ~Qt~ of '~ l\l.1.nt~ 
a$ wen a$ tne :f.mar<lly directed nat~e~ .t!J.tle~l 
•• rilUice. Sebutiu·$ 1I11i~ ae e~_d diagonally Q<.l!:'_S 
tn(f~it:1$1.i 10 op~ltl_ totbe8ld.1141 orf.wt:littl$1.i of b!, 
boliiy. Bl$ ri!bt Win'" ~~ tbe atone ~pw. 'li$b1cb he stu. 
B1$~ft ~4, $t1U.b~(i • ~ tree.l$ l'U$~ ahmtel IrW\\! 
a~ 1fbab~.$1Qg. tr~ ~~.eUng b\!i):fo1f. t~ martyr. gbe 
~1~1iI t. Hintt $ lI'lte!\l\' with bear laft han~ a4'11l~tb bel:' It'1gbt 
blil~lll $0 W!pmIi too W~_ b~ tbl!b.HoIIlll' ~ ~everl$ 
.be~ft.~ not. tau. OOr tallit:, .&ut taJUliJ tbe $~t 'IIlliere tilft 
,.nat ~ bQldlng $~t1a. F~" alii it li1l apw wbat 
~1. l'iitb«ltw1$e Mlll.ttl. lilfJt'iIltban a fwcti-.al <iJetall
t 
it 
lagg-tsthat tbe banfilef tbe lIIi1twat wbleb .1$ ~btng the 
w~ 1n.$!abaft1.' a at_~l. een,e!ou1t aUagllild to qploit 
tbr __ ~1 __ • tbe ~.3t'>lI'hy of th. Jloubtbg ~ 
leglUilll. fte :ltef~e ~ ,~nted ta not_11 tbnt of the 
liie:~lt1_o: &ut alaotbatoftbfl $putt.l -"'pit,.teal 
m.~u wb.:1cb tbfI hint Wd\!i)"",,,t. 
~ttbe /ilrtut 41. w1$ilc to iho(J2:.~at. ~ :leoa~apby 
of t~· .,.1tloa {11I·1:0 ~. e~1t1lim 1$ .. t V$..i~11 Il'GYe.leli 
. . .i:!j> 
)),. t~ v~l ~wd·1I'i1t1b~n tliia'lillol!'iI: _4 tbat of the 
Ie_em; fl!'. the ~ .. by alMIra wh10li .1S Ii_ i,.. .a !t04t'1~~ 
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e$U~t'- 1n ~t'11ii. DUe l~ fi.:M.'1! .·ot J-~tllm 1, the 
., 
.~r" of QhrletJll th. -~lI'l.ma oitH ~1Il the ,.'U. 
~f the nea~~ l!m4 tg~ 4$ad ~t of h.~li\t:bmt$ b~y, arlil 
l&mtleal t@ ti1at @f tbe f~rEt of Christ. LUII_1.e ti:le 
kb4!!ht, w1tJi 'the fi~Jt~ of ~pb. Hiftfettb tMGIiIO, 
a_iii_iii bis ~1 Ie hardy lU.bated by tbat I\'IY$t4!!~lOU1 
$~Cl\ of llgbt whIch f~li\_ •• ti:le ~l~liI of tbe rel!l~ti';llli'l 
martyrS, 
.!b:!$ aNl1081 wltb ti:le l~~"Pby oitbe ~c.t it abo 
~"rt4hjl by ti:le,.allel.~_ tM"$ .rlt l!m(J 'the f:lgwre of 
tile latnt. in tbe ~",ltl$:1 tid Sel!tuU_ 1liy~100 l'alil$lgnaoo . 11 
. wklcb .. 1$ :til 'the Bor8~e. ftlilli influence of tJie~$e_t 
1~~ '$ref1l\'1cted.~ ~;01n tJie fact tb$ttJieaev_t of 
!nne ,. e~. An 'Im~1 detail" 1t $~ilnf$ a~a tn tbe 
pamUli$ by Sylert (F18.· 11) iI ant1 l@ll:lb_s (rig. 36). 
'fOe .~1nt1ngat hltle~ eu be llIan a$a clMste $~temell)t 
tid tebe tb~. L1lta Hy:t_.. 11:) bis eOll)ee,U. @f ti:le liIi.e_ 
tlJr_er;t ti:le -.teer ~ _1$ ..,£1; bas l.1Iapt'l¢~ t~ ~aoo 11:) i.t$! 
t~l ~],¢. Tbe ean""u_ llIa __ " ~ :il1Iml~e of 
tbe ,r~"i:og ev_ts Mw~Uaa 'the tta1:_a f!f the events to 
<11_. At tbe same ttme tbN'e1$ -~~1'1l1'1_ he~een t~ 
.ecriftelal en4 $4er~tal efaueet_ f!f> the ~~t!_. 
Cl~11aQ~1atal$~t.tJi t:i:Ie. palnt,1ngat Patti_a 1$ 'that 
by Jan Bylel't: (1603"1671) (iated 1624 an" ~ In tile Rt!rracb 
n 
CaUer)' In Vienna. (Fig. 11). A1J 1n tile palnttng at! lo:U::iere 
tbi~ Il!a$terfrOlll Utrecbt ~ba'$pent tbe early 1629t a In Italy 
baa ,1a~e(! the $c~ bef-=a $I; ~a'tJ -~UQ~ b:actP'~4. 
Asp~~~jI Se~t1an U ,aattlfl and U attenltt~[iltiJ;,P" ~e 
lill:f~. 1$ a male. 
~iI'l. ~1$ts a IIItt'lld'tiS:tc~lllgrapb':f.c 41\i!'~1t, Im~_ 
t~ ~fII· j$_1i formally slalllat ~.~1t1blll. iiel'elelmllltlan'.$ 
e~ aft .n. be _$ ~ t~b tile .1J~ of um::t1cn, the 
1Ja~_t: bol~. tl:le U'$ af theqlnt ratber ~. bb hody • 
. an'tr~ 1$ c_ca.rnel'j saklly with tile tillak of :r~lng the 
1lUfr~ fr. tile cheat e£ S~$t_. The ·tbe~tug u of 
• ~ ~gRlat~ .d le.a ~~al utur.. ~ u .Y 
refer_e. to tile ~bti.ng tb~ :f.maglElrY.!Ii its $U~sti<m 
.$1; til) the pbYII!<lal an!li $p1dtualllitliit~~$le ~cb S.b_ti. 
ba$~r~. 
_tiler vad-aU_ af ·t;bu GePQltt. ~f b fO'm'l~ 1ft 
• Jla1m::t. of tbe ~la~$l!il ec~l _ted ta ~_ early 162~t III 
l' . 
• .fd.c:.l:I $.$ ~ b tbe H.r~ta'${'1&. 18). 
ttl o,pesitioo t •. tb\Il lo1t!~" pautblg .~.111 tbt hy 
Bylert;&I* witll V!filicl1 tllis __ ,~ tforu lSba-es a f~l 
1d«mttt,,, ~1te tile ~l~t $ettbg Q" l'Werft eriwtethn 
~f~ba$tiaat$ b •• "7 t1i1s ~Ung t'1Weaaa a lu_ pra~t1c 
af,;~ to SebutiaJl'll$ Qb!llih ~4)t' evElli 1~ atbtm. but l:'a~ 
. '14 
lltte l~lwg in tI cbWrMtl_ between tl$n"~~. their 
~$lv. _ture 1!l1'iiestee ~~.t:. C~~li il/l~~ ~e e_~1t'~ 
b the ~ry 4)£ tlle h'e_Dtatl~. at~~ fu:lly u,loitel\'i 
1~ tbe pai!Jtlq by C~Ulil ~ ~l_~_gb (Fig. 19). 
- un~te4 pa1llt~I ~'I!m ~lI!m~-8b (fltl. 19) W~:le:b 
iii ~ b ·tm CO~MPli .til~d* __ ~~~bl1 ~$ 
a:f~:r. 'f~ .hel«mlml:'gbile t'e~ fr_ Italy in 1~~.2. As 1$ 
tl1.tA1U_al in ~ePGllllu. SCMui.\'l tbe "$tatic hl>UU8 1s 
$.$t~, ~e\l:'e frootally" baf.,. a larp tie". &! 1$ sttt'mde:~ 
«m1, ll:I11rlia.. 'tQ:ts !1._e,,~g~ SliJt b~e "1Ii~U$ep~r$ 
al$e ~~epaintlng$ .~ _ tNt (Flg"l')~ ~art 0'1g. 2~) ~ 
Aee:'b~ {Flg. 44)4$ weU. in twe __ ~ pa:1n1:1ng$. ~ 
b Na'd<l (Fig. 43). une in ~a (1"11 • .u) .la-ene $UP~ti.\'l 
t~ I'J;Od7 ef tbe IIIsilIt b1 llle14ing b:l!n ~r bl$ ~t 1mB and 
l'ats~1 ~e: left Mnol. ~ de~~. ft'. t~ tt'ee:# 1m III 
~,~ lIf tt't .. ~. ~1mag;ery e~E!~'.MI_ ~ tat oitb$ 
~a$!lintatt(lll of Cil1.'Utb, 1;:be ~el$ d i~' iu tbe werk of 
IS 
!afilil!lio ~c:bere:. 
!ite tbMllll lIf tbo ~fl,t __ 1;:!un U a SlJe.'!Ii:!ty~t'f b e'l'f.ctent 
~ ~e "'nUng by ~ :rl~1l Naster J'_ob •• _t (1~1"'1611)~ 
16 11.., in BW$$E!l$ In the ~erte. In all ,roe.biUt;, '11m Oo$t 
e_eet~ fiilf the COl'l.l,.ttlc1m Ii.ing <K' ~blIr h:t& jilmmey te 
It;4ty wh1cll iilepnln 16U. ~e l!J1111e4UblIly r;;mgp1ze$ the 
·~a.b ftlenhtl ~e g£ SebMt1&, 111$ btl!la:ti tbr$\!n 
t~a~*bu mle arm :talA~ eti beund .t$ tbe bl'M", wbich is 
t~ trafittonal fal!'mal arr_~t fft 1$e -p$!ilitt_ 
lelmepafby. Irena al_", att_iJs tim sdnt. ~Unl 
b~ind ~ saint as $~ r~as tH m.7eJf frOl'l.l bU lfJft 1II11'!e) 
$hea~$ b> be presen~ theealnt; tot;be wlttld. Van 
~.$ _t algnUtcat tnDO'll'at::tlm WUblllin;tbe c_f:loos of ,-, ' , .. " -
trad1t1eed i_pry U ~_t.d in the f1,ure of hbesttan. lor 
tile $a!.nt f his rl3ht f~t,laee4 u~ .tb\f peat stone beffta 
ill!» ~te!1 :lteeal~ tIM 1'1gure ofP!ere 'aUa lranc4Seo'lI 
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maj.astUChrlst af ~ a"3I'eet1oa. ,_ .~ til. -phdl$.as 
less t_ Suffering er~.t;at1c: Hklt tba tlIe t!!:l.,hat 
~tyr. sebastian 1$ ~tbe e~r1D, hero ~ has O¥er. 
OOl'l.leb:ls ,bysaal t_b!;'~ •• d .pil'ltualtrthul$tlml. 
~ wld.as~p ~p'ld.~1 .E. tbl$ ~~~t:t_ "bome U 
1:;eflec:f;ef in t~ plnt~g iiC~ri~li1tellJ to tbo ~l.e B.ljGt 18· .. 
<P'a. 21). An 1(1~a'ilU .-.1, it (1_ .1, _ ~!;'_tootlI 
if ~ vi._ it as alll1$lm!ilti'atan!:Jing of tbe 'e$~ent l~ry. 
Althwgh tIM:re ~ ~1 pa.lnt1ng$ wilten :1.Pl, tllt1l 1i1lumo-
~a,by $f the <le~$lt.i<m th"t1I are -11 twe -ilteil aCt\tal1y 
·~ I~e an" ber "~llt ~~:tllg tbe: satnt fra tbl! tree of 
~tyr~. one. anG by fal' the 1'II~:tl! ~'Id;'$tte reFil"ntatioo~ 
:$.$ ,... ~ ~tcb "em:a"'a~$t" iielll.irlck !erbru~he (1588-1629) 
19 
fI1g.~2~.. The otimt 1$ a .. k D1 _. aD~ Balogne$e ._1il1l:631' 
. .. ,st 
(),lg.'231. 
fte painting bytbts ~tboU'.e BtUt from Utr~bt w~ 
spent tim years 1604-1614u Italy lsn. tn ~1tll~ 1n the 
,Utw ~d Art ~lt~. 'tbe fl1!'iilt iUU$tr.-ti!l'$ of tbl$ 
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t~ b tl'Ie narth, it Wd, e~"tllme' by a ~teb I!lbMtmg 
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~_,ay in 101' aa4 ¢~letfld in 162S.1t'l tbep;;t1nting 
',terbtuggken MII!I sb.n tM l'J~ly (I~t Se~t:1an seated" bi.s 
bead el~!ll fowar4, bi$ d~ am still b~ to tu t:ll'h 
"hlL~ bf;m. Beh~8~1an U tbe y~ b~e wbo _pp$ru 
tim ~~'sa!nt a$ ~ r~$ _ ~_ no. bU iIll4e. 
~ ~e1a $t$bUe qFe_t~ of imr _u Gil b~41etl"~ 
ts f~CI In iIleveralpa!ntlnp, ~g t~ tbat by ~heCIilm1 
(~. SO) .Stw41ng a,eb~ lrem 1$ Qelt l'IIIIIi!l .~ !$ mt,mg; 
a~U. t i\ elll fl'$!I the tru. .~ wb~l~ lli 4!:et:in a tw:Ulgl!t 
14la4!a1Ic:af!!!. Wlth it. ca1m,,~ulet ~M&. lu4luat~ bytlle lilub .. 
~. t~$ Qf r.'. go14" bl_~ a' putp14~ it __ liB tim 
4l1ft!l~$Ul1D_~ _~ia~ with tfJe twiUpt l!ltap in the 
_2I'tyrt. Uh. ':the 1_e tte4 in tl'IelJletaee.~ ttl!! .~f; b~en 
ba1peb_ ~aeb1ng lJpwat1l1. 1n~~tl9. u01:_1y the !1r'lI))xil!dty @f 
!lIe.-tEl" the $t@!el~ @f the ~tyr Ii ·but tne !$oleU_ of tile 
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~ Pfilutinl 1$ a e_~lte of ,1eWr1al$ooli'e~aud 
te11l1~ 3ymb,d,:t~. We ~ bere 1I!I01:_1.,. a Jife$eript100 of 
the ~e~ttl®.. b'Ut a refe:t·~lilI tll)) tb.1llI t.~;ty of tllie Plata. 
til a~!tl00 to. tile .f~~r .t~ m unct1®" '.fe1!'brug~~. 
empl~lildth.e b'll!mg!!lai:e_~itl® P$_la~!lI .:tth tbe 
billen~t:~ auds" ,hea4 t~ saluttbt hea,~st@ be 
.n~!lI _tbe Is, .$£ llt~. 111!1 Illlldlti_$ 'l'lilIl'brn_eut. 
ab111t:y t'iOt only to $$~l!Ill~tl\i!) b'Ut to l __ G:e ~ ~fleete(i 
in tliE;' naturenf the e~li ~~b Q~:r. ~ $t~. Xt.~ 
net ~ly the $ae:r~ ~~ doth f~!ts ri@! ~tp 
$uU!II:at tllae uobl$ *t«t_ IJf t~ aabt., wiltlo tile ~g:raRate 
~1flllldleates the reRt'ree~ P" !Ji!mGr"lity of 't~ .rtyr. 
In tilb~t:.:ms" T.I!'~~llJ o:t~<dtt1Ue$ ~ot -11 
b t~ ~enlar. nt iIl\~. ~. tbeljfbo~. OM! ii:pnot ~'Ut 
feelthlllt the Iortbem hot_t;lmtllllm w1l1d .• un'~e" tlli~ 
-tifftillalll invade. ~ ~~.g. fte ~_H Q_aetft' ft tbe 
$~~. ~$ 41nQt ~l!:$ .. 1 •• oaeb te It'e:u.~.,, the 111me)!' 
g:raee ~ :rad!~e of ll'Ge$ pd the et:r~ wbi~b l$ ~U1 
plW::etl_ lr~e'.~ eillat'~;t1. 11$ ell aa~Qt!an •• $'Iltf:fer1ng. 
SU~$b tbe :lntegratl~ af~Qtptf.4aQ Il1'ltb tile myettcal 
<llflentaUtm ~f the a:rtl$t. 'laJ."i:lruggben·I$ pabtln,g atrll1:es 
• q~e betwefttlKl twl'l. 
Al~b tlKlpa1ntln,g att:tibut.e~ tl'l the Carracd $e~l 
(,J'tg.21) In tbe'lt:akfa:ft ~ ~rt.rap ti;be ~ dramatIc 
~nt al did tbe UtreelltM$$ter. it ~b t:be p1@t.ar1al ad 
tdeel~al ~let:eae"al 'lerb~ftt$ ~k. 'nIe bar:(~ontal 
fat.t.. t.be manDllir 1a _bleb.. f~lIl~ 4li:'$ dt$~1!ld 8(!r~$ 
tb$ f~F_d anill tbl!l ab$aaee af tl1$ ·a·~af ~t.l_ taba 
_a, f~ the -l)t:i.Cftd l~ • .!t)'a@b:i.~1ii !n tbe hteb 
pabtbg. WhIle a myatt;eal ltelatlora$b.1p ilIeel e~ut betweell 
tbe Pt'~gonl$t$ .. $ti_et1$t~~ ba¢la are ~1Im!ll1!ld in blsaslDg 
a$at'. ti:\i)$I!I of tlKl $UVaDt ~ wUle* ~ arm.. It. 11\1 Ilie-
a~I_!l. 
A l1'a"!n.t.arprllltat.tora af the :f1~· ·of ~*tlan a. coraea$.wf 
b;W tl1i$ -~~ Italian 1$4!!l'Ilp1o:wed in t_ eD8!'av;mg by 
'1~1!I 1t'1Ilbbtte O"S ... l"$)Wbkh 1$ 81~4 a4 ~tl!ld 1616 
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(FiI· 24). !Bat: tbl$ .. W' wn. a~t: tile 1-l'lIJbetw__1611 . ~~, , U0~ 
au~ 1616 blf,:$ty $b:o,_l~ bg-~rat\!l thUs f'l.~ ttltll» 1'11$ 
Wftk ~ y;at arrange tblt wlmle ;tutll» ill ec.~itt_ ~e 
~~ly a1lte" W!t.b t:b$ t~"apb,. ofthtl!l lamentation ~ 
t.ilat . aftile 4e __ tjf . iAf11:l~. tbat wb1i'Q$ tb«llnPf;erefthe 
I'ratf_t. patnt~ bali! EJe.edbeld tb d.ra~lU~ .x J~:a1!!t1aD, 
bt_ f"'l~sentatlora·. 4~ net ~!1Ihtel1 c_vey the syillbelli 
Br.1ette's ecnglCav"lng 1$· a strange ~_:ln~t1~ of 4il1Nt'ce 
lI'J8t;erlal. Inatll!iU.:I:~ to ~ lnspl~at1~ of tM$ l"l~.e 
MUtef'~'(O~eatt1~t\of ~ .~ w~ 1:',,:UIII "at "if t~ w~ 
~ k~fl~' $' painting (~.,. .!SO) an4 tn tbat~1 J't'trmC\liilllCO 
i;nlfttel (:I'lg. Z5)~ ~la i;b .~l Of ~t:t_ U a1m11ar to 
tbat :tn VaC!Brof$ Iabting (fig. IQ). "'ver~ ~ 30141et'lli 
1n tf!lIl it$:l~r~d;t w~a ~."'OE'l !nlUeatell! tbliJ mI~att~ 
~_r_~r of ~ ~t8J rafl~t tb~ _tt~e ilftl~ of 
Bri!ibllliittec.81noG tiley a~l' elAi.,here _1, in the paintbg 
~1.~~1le :J;.ehut' ("g. 21). 
'nd.. 4tverelt)f $n ~*r_hlg of tu ~lf. and the 
bl'bl,~rl!ll_al ~""a_~f;atl_ Of ~b _:1£$ U.ell)1ngl1 
C~.ter18t1c of t~ ·~(l!ellllbg with tile hibaat1P 
~ ~toh were ~~ad _t af the lI'J8!ntAtro_ of eont_pora~ 
t~. ~b is tu ca.- vith tU. ,a~$ng hyrr~.C'o 
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Iwn;;tai n. f.n ~ ~g_e QallHy (11'1,_ 2$). 'tbe atypical. 
1,1 haft! ~~a¢f la ~ tt.ra of Ifi_ttan~ ~t.1t !mpl_1ug 
. '4', 
uPt'~$l_, iQ ~ber$b gle$:le ~tlle $'14 'fiI~ anf ill the 
c$'Ui ~r ·in wM.~b l~ ~lIMW ·tbe· ~int:. 
~ !m~ct of tUiJ_tel\'i~t:lan4llt tu ~~'t.l_ ~ 
tbe vl$~ of the BerOl_ palnteris an eU ... ,.,.1:'V'.~" fiIb---non. 
An e~le ·of tile. mt$l$e.dmliJillt;erprllltetton I;ffthts ftl1:!ql 
~(I !e~grapb1<: "blame is &\T1IieDt itl blEI paint;;;£np by tbe 
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~e~J_eld.~ V011I &i'm4I'a~t (1606-1688), (lfig. 46) (Fig. 268). 
N~t O11Ii'~a tne f~ ofthil!~eatetl $e~t~" blil\m(i t@ t~a 
tr" b1 ~h /lnI$. ~t'd,",(l~ tne ~thft' out to his $1(1Iil, 
~~/lt~e ~l$e .10 Ws ~~.ari. a~.s:J'liibel~ ccainatlon, 
btl!: the .tlno.. highly ag1~tel cmra(:t:er ~tbe aaint wbe 
e_~_~lQr1ng glance .a:flil at the C~$ ~ .t of 
be,tng'illttb .11 hut tne --t pr~!a! intelt',rautiOMof 
tbla ee.iJ~' of ~Sdet. 
I~Uy in eatra$t to .~ taete of ~er c_tempClral" 
~-$ l$hB4rart;'$ US$$f ltgbt. IIi1 ~ 1658 .. tntlng 
'f:ftg. ~'-) 'libit.lb tat. tbe ~t part ae I\d_~:&.'at1~t!)ftbe 
• .,Uer C.pD$1tt.~ ~ ~. 113" sn __ ."the fotuU<Il!, 
~artbly abu_t.el!' of tnll! seae. wl'lUa tne bale wbtab 
~.tea frOlll ~$t1at$ bea4 in. tIlE! 1644 ~t;£ng (Fig. 26) 
$n~tS bit snpereatnralqtnre. Nlllit:b$);:, ue ial'$cc0r4 llrltb 
t~ dle~t;Q Q.f tile ~U,lJf 1:r_t.Q.lII tbI\I ~ llrf 
e~t~y It::ld~ artists .. 
Altbcwgb _iirm b .... 1aee<t tile ~~ tu !! ~igbt $ett1n~. 
In ll!(;e~4 llritll ~1ital:u" 1~li!ien4. tile l_k· .f~ualtty oebfaen 
.~ $slut· an. aatUrllr 1$ _t.-. S ... t:!an _ 1.prd_lnatl1s 
__ i"l'$lI!but 1111 $Ub_4~te ~lt. 1:_, _e feal$ tbat 
! , 
c_bifm the sa1ntfrE t:he~l41as :tn t~ P41ntlng at 
Be$anc_(Hg. 41) but r~t_:t .~ to t'elate b~ f'~ . . 
e_taet with ~1t,.. It. ~ld. b@t. _~ warp$(!cbaracte.r 
!mp&$ .N1; tlMl r81i1rrelZt1fm m: ~t~ but nu ~ta:11t,.. 
H~e. 1I:_,le;4 with the anW_~l$ a :f.~;U,_ Whi~b 1amore 
ttl ~~p1tlg Id.t.b tEl. art O1f til! 8gnteetlQe_tI3'y tban w!t;b tbe 
1m2"ry ~1~_olr~~y of t~ leI, _Iii __ Be~. 
'.i~be~ tbe f:tgw:eof tbelilMte.'~_t1. U npl01e' 
Mt. es itl t'erb~betl1i. paitltlDg (lI'lg. 22) _,.,1:0£ the 
.~'t.1On le_egrll~YMltli _ 1D tk. t_th eatmty f~$eo 
at lata ~1a faUara Ulg. 1)· .. __ rel, I! e~_~tl IImd 
tl~tUl~eal ..... to ~r1be tile ~t$ a~ ~ 
~e~tti_. ID DQe ·of tbeh ~It$ u tbere ., ~ferenee te 
tbeUe$!:l_t _Sebdti.lm .11 keen full,. detacbe' frem tbe b:'ee 
fi.f ~t~em. 
~e ,hell-erk· Whi.ch l'iiillfloys tD d~lee ot tbe _ge.., 
Sebutlen _rei,. :f~ Its ~etbe c~_ce it'tlt:bel' tn. 8$ 
• s~li(: .. dclll. 16 lim e.~aving by l/ltdiviefl'! L:m;a.flS'4-1646} 
(~'oi 4)· qt.dl643 (,ig. 11). 'fM-gt".IfiI'*'na by ~httl prov!.ndal 
~P4il$e Kaster ttl "~l ~&~ the melaeemel" Seb_tla 1$ 
atteD~;1I ttot_l, by Fr_e ~ Wil2:.' fl!ll!a1e ~h~t* ntby two 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~. of l~l ~~b • 41 •.. far ,be ~b.:f ~ ... ~~ .. ~. IWlI 
'. ". . 
~Il> ~ "'lI'.ofi _ floll~~~.of ~~~e _. ~. t4iI\ n4uce 
i 7, •• • 
~a~:tl~ ·Dpl~.t1_ of· ~b. 
De ~t; -tq_ .,.t ~ tId.!e U~il!ll i$. ~be tiIiCt tilat: , .," . " ,. ',. 
tbe __ h. $!lIlt-!t:bin_~t~_. .At.~~al ... tW,I "t~ 
."..rs .~er • . _1,. in _ .".,. .11 ~. t#. ~bMo 
. : '- ; - , ' - . ' -
.b~ $hte .1,. tb$t: tr4lln_ t ... ~thn .~ .~ t:bed e.~ 
f_bilt. 
~ an-aeallila.t of t.pr~i.tlJ ~tbe •• PPtq '. .' ,. '. -, ".' 
tll.tltr •• " tbe .t.uhittl/Jm of lbe lo.epe,,;l.Q tradlU. 
~t_te' b tbe JI011::** Htnd.tt, (~..16) .. li!md .,.Ue1,1, 
stat .. b ~a·. Gq~(rlI .• 2i)~ a.e .. .-b ~t. 
' , "- ", ',' -". '. 
prota8Qnlsts ·ofthe ~~lt~_. ~.vet'" ~ tlIls engravbg • 
• dt~~,JJ~WppartidpatQ b aDy 111terde~4at f~~tlt'm as wa/it 
thE!!~:t' G}t;f.gbal role. iltNr onlill i'eale Wllo r~. an a:n'OW f1l:'~ tbe 
$1«1e ~Mastia is a14ed b, the older ~ '111M ~p~rQ tile 
Sl'llllt t w~biI tM oUler, '111M 01.aD5_ a W~ u aaailll,t;et'l 1:Iy 
a ,~& 141<1 woo ilo14!!1 tM~iDOf obt_Dt.· ~0mI U ay 
a~tltl_ bebrleo th~ mallElaet:ora .. 01:' -.y referbc~i'~ thl!!1r 
_1g~1 l7als_ 4 t etre. 
~ _tau lD .. lieabl. by 1tA1 aaso<!utiml with ~ 
tr~itd;.$t:el ie.,.ograf!lic f~la 18 ~ ,r.$_~ I/tf ·tM ·twIlI 
.~ who f.!merp tbr~gb .~ ~ay beib1DIil O' to tim riaht 
e£ tim $a1Dt. l~alU .• i tn. 10teDl1lill. 4;vnale fiprlill$\')f 
,p1ate.Q~ A.1-1atot1e .1Q ail~a.l"a Iroco of tM $elmol ~ 
at 
. Atneu"Uley e~1I:' _ lill ~1 w1belJ$ athlll1;bg to tM 
fact that G1nI1paui aw_e4 th1a work w~ blill~a tn a~ 
as a atU4ent ()f Carb~atta 04 114t3\'0 4a cart"'a. 
~t$l •• of tta1Y$ tile ~~f of the _ated ~aet1aD 
at~'e4 ~1 four is -p1.,. •• m a ~U.~~y tM franelt . ·'0 
*.t.e~ ~ta(lbe ~S~t (1611 .... 1655) (F13.29). t~e~elltt_ 
t.o tbe ~gravl:O'$ by LtmaliltadG1m1tlnan1·· tilU ,aint1i!lat It_ in 
the ~_at TlillW'I$" *b_$ h'wae an4 ltusenliltat al4$(f :oet ~1 
)·t1'OllI'~tS" from tb. &~tt1"':Llecm~pb1" ~ul': h1 twa . - , . 
~"'$tzel!_ael$. AD ~ue~l detail. it 1$ not wllolly 
~''iw. _laewbero tMlM U.£~SiMd age~ ",peR 1n t~ 
91 92 
~lDt~ by '5<i3UODij, \'$"'1I:k$ tan~10 _ 'I,u'etllo. IiU:tfi 
el~ VS.POD~ ~ d~_.1ot a ~t In ·tu 11£«0£ 
S.ba.t~ after tbe ",qlttll!:t~. HGwIS~r.t b n_ oftwM 
.110 the a.ls .appea:r .:f.n tMl .~ pain~ -ltl1 tile wl!l'1GW 
$!Ii ile=, attend_t. Intiltt$ ~er~at(!q b~~. in ~ $_ 
e_~1t1tm tm!lutlttt etm~l_tlW$l"bt~_ lie_en 
iil't~ .~ ad 'iVine cue w~~ Seb ... t1$t ~I!!i_$. 1n flIt~_ 
Paintinp eU~3 -1 ¥d.gnlt1 the pr"'MnctlS of ~. b~ in aU 
lr~·$ ~a1 nabm'e .l$~r:te'IiJ. El$ewil:ere ~ is nfllt ~el'1 
tbewl_ of c:a$~1_ •• ~ a~o _ angd ~ UIIre,. 
A ie.-$ elabol'lld:e wrei. of ~$e~ ltil Wii1¢'ciI: Irltfd 
C.-il$ .. ~.. ~ ~tefSetJ.ua. t:mW detactJe4i f:r_tcil:Stree ~ 
mart)'d_. 1.$ .. f~1t$ ~f of ~ottl tW\! earl, adUrel'lb of 
, ~;j;Vi~~",,' '5 . .<,~"d;;"it':,;). 
e"T~gp... "tM$ew.bo ~iI:& wUra U WU a11_ ... lilP<.! .4 
.~, ·l!)fn-.. l:hU. ... UW~$':tl_ ·in the e~l, ifil.'s. 
~C!~ of tW\!$. pa1'ntlnp 1~ 4fl$t1n_"~ n.t ~f ~, its 
~~tt~l silliplilcttf·. ttt 8~elilt_ (,It1ll,M*llll .. tiN ~bo~ 
intest@f tile ...,_tlil~ ~t ~t ~~l, 91 ~ "retd!'!l a:lrrGge .. 
MEant @f ~ pX'~q~tlll,a t~l M'gG~.tt<m ~ieb ~$d1atf!ll, 
~u~. tiN~P'.~f f1f~ tief;a. 
·ne earI1elllt .~ pa1stlng Wcil:lcil: .. ~. tile _if oft_ 
$ 
------------~ .. ------.. 
c1et!ilG_i~ leatM SeliMlltlEm, til ,feet t~ear:U,est knwn 
lev_teeeti'! eent1ttY ~k deplll1t11\g tu t~ ¢IIf l:lN!!ne Garing 
fw: 'the ~ia~ aa1et, '1$ U'iat b)l' the It.Uan va_alto S,.a<fa 
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(n16"16~i) (:fts. 30.). ''ftl$ ~dnt~) '~f .. the atdum 
.f tha 'fJlitlletta eatbe*:al ~~:!tUb:'7 ~a$ (I;_P:t.~d $~t~ 
efte%ilii.C ~blen Sp$q ~ent t~ Malta as 1$ _b$t1~ for: bil: 
U ___ tar. Car:avalll&~ "~.~1)" ~"t)nw. $~1$$1~ 
";; . ,. 
~,. ':t:.,.<fro tJrrea ~r_a. ~!r ·Of ~~lt ft::. 1601"U~Z4. ;',,·,~{j:i'.:;", " 
'~I; ,bU $~t) of.~ ~ar,a Wltb1n the~Ua. 
WUbO\1it, <iwbt tbe $~(!. ailf lnterPl'tlIta't:t_ of the 
$.j~t _ttar ~as ~t'll';a~by imptd.Slftsdm1UlIl' tllJ those WfJteb 
.r~~ t.he pai.~~g b:v~o (Fig. 6). '.(le1:t~nl, tile c, .; -" e 
~~ts of :Malta e~ld •• it, t~enufy ~1~ tilU tbblf 
een." ~tyr ~ ~ ~ _11 m~1f 11\ -attlEr., * 
'iIIIElo .4 l_g'Mle,n au-i.at;$i ~tb -~'ltal$; _ U en4lJlmee.tI 
by M.:I t'\Jle Q • 't'ot __ .~m$t the '1l'!!I~~ ~ Ji~ pri!li$~.$ 
. '4 
- -- "" .. kill ill the Be~ Alta:ll'p1~e ... ~y ~Zl' "a_:.: lle~. 
"'.tJie 1~ of lr.e.~ all ~ti)11f1f peace .4 _J'~. -.14 hMl'e 
~o~,_~ 'iIIIfti'! tbe. _g~~ ,Ow:tler ba. ~f l~lf,.Uk~l> 
wld.lett 1$ ~1blliilitbae $~efaoset •• e.,t~t tile ~t ""Ubbl 
- blter'-. 1n e_trQt '~'. ~1 BtU!~ue~~.pb, 
~Uh ile 'If_ allt.t'eof the _tt:1a~1 ti)f 1._11 •• ~ Ba:iI?_lve~ 
It lsrnorE1i pr~le thu ~$ Un 'aebe" ant!l~fer1axe(ng. 4) 
bef~ebf.m. 1!dabedto lm::al_ tbe event by,~dns 1t w.1tIl:tn 
tIle at:d .• of tIle ~t'i3tt'y Of tIla c~t'cll fot' wbleb f;he work 
W#$ c~$$1~. 
In iri.* paUltln8 $~~ b$~ ~ Seba$:~ ~tei.'l w tIM 
f~·r~lblns a~t: 4 l~"'c&V~1i .j~t~ _4l:mbteGly 4 
atGM 'If ~tiotl. It 1$ wlet tIlat .,. WM n~ l.pired 
D1 tIle ~ ,ltototype ~chkter lDtII.pjJt., f.ltbrUlllg~'_ 
c_t;:1!Ipttn of ~ 8alDt. (lI'tg. 42). ~,.. ·be~ Is tbengbt 
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t'l ~ Ml'l ",te4 4irectly £r_ Cst'aftgglo'$ *!d4kne. 
De nl~te e~ce. ofc~ft,i.1ilI tIM flgm-eof ~~Ol."a which 
Clim De f~ n bn~J:'.ble ptiq_lilI4t'c~!i. (et'talDly 
~-.. ~y~~t ~ _ i,. Hve' b,._ l~ ~ 
c~:t.ty oia ~ :!i:ll'. nl~ ftetll, 1_ a ftttog,rot.-
t1pe f~ tbe8aint who WU QveClb,. tIle mere,. of lrenle: 
Seb_t~n 1. lid:;t~e'il by :bene. a mat:n:te. ,laiJilily dreHelll 
W~~+N"~~ Iler~vut. ftc Cblli$t ef _ latte;6~bOlA. 
a j~ oiM1m~Ua:l!! to .tb8 lntbe .I$.l\!ie -'t:a and In 
~1~'$ ~tf.ng(F1g. 1$).1' 1$. marecf.·· ftf.n~t4U. 
lIihlch utielpat.es the f~l'~ i<;f Irena b~h~· Mlntbg; 
('1g. 36) till pra~~ly _a.n~ te 11ll,1't~ h~~.,hy of tIle 
~ _1 Iatte.· 't~ • . ~ ·a~~l¢ feel that.s.MfawM 








to sug_t its ~ymbii)U._. 
tbe ~e .ofSebasUa f~f 1n $~tfa's palntingis 
~UIld.~te(:J 1n a Wl:!riI; stl;t:lhute4 to> ~$~ ttdzt., (1585-16S6) 
(,t8..'I) Whl~l1l$ datal\le .:tUS ail" ~in ~ Imsa_ ~t 
9:1 
l.)i'OO$. ~lnj as at Val1a~. SebIiSU" 1$ a~ $\\ seat.tiI 
$::l'~ 1ne~$tasy. Baral' h~, tIM~!:e 1$ ill. ~a ¢:aber.t 
Efl!1iPJ!'lJ"_ of the trtmplstr ar-,ing -S~lateli'i Wltb tile 
~.. . lnfdt~.:fit ·If'''~l, a <:~ltl_ ~k as this to 
WE¥l~~<~~la ;aoo *~ b~ ooJmlrte' wbe tlrey f~a tbe 
ti'tll!l~ of tbe e~tr"'_f._tf._ to $bGI'i hbast1d .!)ll thll'i 
• ~t --ual Q~t ·oftbl$ ~t1Q1 .1lilltbl!il.latUng 
an4 the ,reli_" of tbe ... .iiI_11 chenb, 1n tOO lfatfft;(iard:ar 
of tbe ~OIIlposltl_. 'nIa ... t.1Jfi1llS to taU tll/lee baf~ea' 
lar~ waU. A~t11 ~1_1 WQ mlltt'ac_cs~ wltb t~ 
fa¢t ~t lebalillt1d wo· _rtne4 wtsl4a tOO 81t1 wd1s~ til_ 
• 
w!th ~ fact tJ1at l~e f~ hbi 1n the f~lAmban be 
Jiadi;>~ sbOt a4 1.e£t1l:0 ' •• AfJ f~ tba ~.lfJcf tltlllY ft'llil . 
e~tII' 1lJ:tl.'(tct;l, from ~l'aCQ:t'af:t~~, b tbeiH$co af ~ 
. '9 
au!!l In4J1l1~ in. tIm :Va'tmi!a~h PerJiaps thD. ~1f~ iii $~ 
~G1ati __ l, ~(ttme~ tbem _ tba ~.1~~ lCfm(t~a~, of 
t~ at';'llll.1egea4. _~ ~en.$. U ~tIIl'KCel'lt_t$t'i 
., tba f$il't that; _las the c_~ in Othell' ~tings, 
e.g.. tbat: by Stl'_m: O'tg. 9) ,tbey .l!@ a~ e.tllJla l;J:etng the 
.. rtyr t:b~ e~n ~ palm$ Q~:f.a~ w;f;tb bb t~t~b ~l:' 
A ~t of ~1'netall'~p1l't 1$ ~ P.~g b ~b;»pat_ 
1~ tinc ".hIIiI wbl(l\E!!$ stt:ethu4 t® ~. 1'be~le 3i1j~ (Fig. )2). 
~ pabUng ~e.t!lla1a ~. iIf'_eptivicty -(j:eU~$j:~renQ$of 
un 
t1l1;: W$U"usveUet'l Frue~ to m;;m, .$~reelll ~ l!liea$. .~ 
f~e fif SE!bsat.i'Jm pal!aUea tbat "'~$I .by 14~Qr(F1g.u) J 
wbU. _ l_tl!l~ !lie.t.t~e tdtcatea ilia f~:u._lt' W1tba~ 
tatilte f~ the wfirll;s fif W~ (r1g. 34) • !hEll ~$ture of 
1~ $$ $be rGll!WQtIle s"_ 1$ e_pal'lal:il. to tbett in 
V$ri"W$ 19l~ .~iqI~ ei $a the pstnting 1:1,. iU,be~.!1 (Fig. 11)>> 
.h:l~the ma.mRB in lII'bf,c:rh * ~rv_t blZlll. the am of Seb.t~ 
$alilkllltes tilt. ~U;et1!l $,.~tby f.l:'~e .~ql illn«# t'e~ve 
1"lice!:!-.. of tile $CcQIlI. 
'nte S1apU if ~t4!lt'·e~ttlllg _iIli inbil:'pit'etatl. of t:M 
~~k-'ogl:lQb" 1, ~e't_ab!'lD the ~tbg $ttl:'~~d .b) 
Matt!G 't~l?(C. 1-"'16"l.~ b * __ ill. ~t 'Vala!M:'l~ 
tt~ . 
(rig. ll). htl!l:lJl$ to l':U"'''~lt: l$Jlt'e~ t$l_EiI b~ 
_. ,~ tbe DOl'tb ~~ ... thU _c;bartiet l:e~ f~l1 ital,._ 
e~i~ly the fl,gul;'EiI $1£ Sid.~$e_t1a l~l(lati. that ~Il' 
... t'efb~ __ t$pa'$llt1~.ef 1625(Flg~ 11) b Utr~ht haf~e. 
11$ hag,m hl$ Gr_~ ~~r. 11: ieSlptpUQt h_~l;' tbat StOller 
- -~ i-pres.liG i'ly W_ ~tt(,)ulm: £ipra t_ UWilS 
b1~~11emto~a,nle $lpifUaee ef ~ ~lf1:i.'n 
~-,.tf;i_. &iII1~t~ ';fltil tu e~aet ratuf ~ ~ea(Jlici 
.3.ul.ll~:l .. of til$! ~, of 'theaatat,. il!!. a,. l'liIfelfcElnCato 
i~ .~ttmt, or .~ ~I:" of tile PS"bo:i .• ~l ~'Y a€! 
_te $~~$tlDg that wa$~$tl_'$ ~~ttt.. ffJr 
e~-md .• witb~. "'e:~:$. too. wltb 1+11e ~ .. 4ttltu~ allld 
~;U;:t.~£ Irene~ wbo U~* _4sr.t~!I! 1tt lIlte$tUlIG of 
•• ,d •• lfI bWIiI<llctl ••• JI~ e~ _ tfle .~t. b~ 
.~1iJ t.ill be In tlMl,r __ .ef G;l$c_ .. t~g ~,.u $'n, 
uf~$ t", tbe ,r.gmaUc ... ,flictieal ~al1.tJ wb;t!i:b pe~tliEl 
"erb~' s t:lymboUc $t.t~t. U~t •• tba lack; of 
~".ic.lun:ten willen lD ~ulfUaf ~lt _€I "jwcelDetly 
.$ymboU.l!1llli thlll $,irltual ~$' of tb$PNtag.$,$ts Is ~ 
$'!if~ts ItOlllert;!ll ~a't1vlt' to n"'r_ t4e"~wb1.1i!1l WbU." f~ 
ln~_n pabtlDP. itf. _I!1lRt!itUy Of lQU. ~81Il1. 
'nIe qtl'leIM .,ootb!ulH$. rt¥I.. tbef~Q lf~CialU thO$e tBtbe 
~hU.a:i$J)y.valu... 0'118 .. 31 & lS) ~Ic~~l .. :(1'13. ~). 
th~'i,i'ae.t pf,l~ oflrenet • _bl att~~ ~ 0'8111 o.f 
~~htf Val_o~a e_~tti_ (rtg •. 1.1),. wl'lt.1I!I Qeablvalut= 
gia.tu~ ,f Iree 18 t4mtlar .~ tbatta tlll!l "~UUg by mtad~d. 
As thept'Olitil:::t of a grl:lat 1nDOVlItor .the RWem Cgpy after 
103 the lest WO~k by Georgaa de 1a 'tour (1593"'16.52)(F:1g. 34) whleb 
ascr~b~to the basic P1et& tmager,. but tilst:lngui.~~ .1tltte1f 
., .. , '"1'\1~--H_".:; ,;,~_" "b~'~>,;:ml, 'p 
f1"GID e_tWII~al'Y illustl"aUOl'iS of tbls l«::OnDll'apby by tne 
hlgbl"'".raGaal 1nterpHt&!lttOn Qf tile e_~t as~t* or 
the 11l!Sl$nd. FCrm4Uy, the l~W&!ltf.Dn of 14l'OQl' tilt evtdE!1teed 
:in the fact tha.t tM fig... tlf Stllb<lUJtlu:!$ (11) U'l'anged 1:1) 
SUSiest "til tbtlJ verUcaUynrlente<fealDt I)f tile nets. aDd the 
. bortz_taUy elttem'!C'Jd ID4U:t1l' of the Lamen~t1iM1.ftt.s basie 
pre.<fU.tlon fot' III pe$S:tm.stle 1nterpretatlGaof tbe theme. 
f_ an lCGangrapby "'aieb strEisse$ less the resurreett_ Gf 
'eb,utlu than h1$ ultimate detllbe ?!.s relt!!!r\!llte4 to t~e rlOpe 
estwinedcolumn .. a pec~1.1ar17 FrE!1tcb detail ... and lrt the 
f:lpr.. of tM IlIll1W:'nlng sen-eat. two 4atail$ whf;co appear 1n 
the artut
t 
s f:lnal interpretation of tile theme (Fig. 45). 
·In tM Rhen cmup_:tU_ the 1lI7$tt.c:al1mpt1cat:lmu~ oI! 
the $Cene are not m-i.»teil to the PlIa.t hut to the pl'ellfflnt;. 
'tke ~$taUc cGnse'iuenc,u rEi$nlt.lng from the~yr<lClRlultl 
of ItO l~rtance tG L1l'l'~. ~1$ solG e~et'D tswith ttte 
r.1aU~Mp between Il'ese .nd '.-Uanil and the 1mplieatl_ 
of MlI:' mtntstrat~$. !iere. ~st1an 1$ no l_ge!: lost in 
deep c_t.platt_. but .1s. gaa;1ng at. toe spet f~ willeb Irene 
removes tile arrow. 'Die 1mpartaneeef tills 1$ I'elteretelll 1n 
tbliiu$e at the hmtern .. tbe $)'!tIbal of Galli.. for l\t Ulwninatea 
nii'lt tile faee of SebutlaJll,but the ballliJiworlt of heBe. 
illfUaUy 1n41v14uallaU4It 1$ LaTour t S intllrpretati_. of 
e~iI1teaf the ~ Marys. till\! Vlrgin an' the Kag4a1<me. 
1$ the aeeepted lcoo.p'apby~ ta'fOUl' $ :in $'~ltl_ to 1'118 
eGilllltatriOQ. ha3 eb~ to 8treas th lattet'netmre af the 
~ld_t$ <\IbUaeter. l'il&t _1, 1$ ah pleeelll etth £_t of tEle 
ssinta3i1ii the traditional posltf.on fait th penitent and 
f.lvenslnner.bnt. bi!ll:r dre" 1& idenUeal ttt that ef 
Gara~t s Kag<1alooe. 
A ~t1ng wtlleb aUe .. 1018 th f1p1tt! of tile seatint. 
ext.eDletf1gure of the detached sabalat::tan is that by :f..tI1Cl 
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iUradod (il. 1625-1655) (i'1i. 3~) Wblcb .1$ n_ 1n Cr~. 
'ftIlt! ,aliltlng by U GlIliiruN4'aslal1§ 18 a klnd ~f vi.8W!l1 tl'a:veicg. 
'ik:;i~ ¥"v·d ,_ _, , ", ,_ " '.;;" ~;;, ;,:" 
'Die old -W~ wlie remwes tilearl'. frGill ... S~OI.Il"r ef 
th satnt recalU tn. nNeapO'U~ typei, fmmd 1D th pll1l'1til'll 
In Pbl1adel~b (1"lg. 14). Bel' gestnre al $~ remoV'e$ the 
at'i:.'OW1!i reudlll$QeDt ~ tltat 1n the paintings attributed to' 
Ubera ..lad bls foll~$$ ~Ua the gest;nre ll!f the eti:l~ f __ le 
wm» !las ber baMral"~ In blesslng ls!l!iitlll:Uar te that tD the 
--------------......... 
,alntlnp attributed to Qtvall1110 (Fig. 15) a~Stomli>lr 
(Fig. 33). The plain back$t'WuIli and the USI;i otUgbt 1$ 
1Ddieatlw of an ~t1$t who .a~ -are of t:he t~t~ ~ tbe 
~ravaggbtlll • 
ielll,lte the f.Ibviou at~'ts o:ft~ artist to indicate 
bla V'1aUldtu·UdU::1b.tbe tth1e 1$ a refleeUllm af an eSalllmtla.l1y 
prOVinclal ~Dt @f vl_. ~overl, dr_tie lDterpretatlb 
of tile scene U sugg_te~not bly 1n th 11" filif Ught J btat 
U . al$e r~ale(l ill the implaring eJlt,tf!l$$l_ of SebaaU • 
• bleb :recalls tbat in tile paintings. by 'aeheee (Fig. 6) Hd 
ltustle! O'ig. 2.5). Ria -. lbn()Vtatla. undoubta41y anwt-
p~ $I. b18 taste fer tbEl ulGdr .. tle. U the 1llOt1f of 
IItWlui",lii na:tm;'e sugpiltel\'! by the two arrliNa 1n the tw18ted 
and ~lad tr!1ie qa1n$t WbUb lebaat;te l!'ad1n~B. ,.. 
lDeta~_ 1n41catlng tIle na:tm;'e of SeQaetlan's paiD, it 1$ a 
data:tl !!Il!plo,ad in _ly ae other sev_tMQtb eeD:tm;'y 
p.Utlt1:ag (Fig .• 43). It ~8 bGWwer antlc:i'lIlIte tlt. tute 
of tb.e aigiltUfttb century Whantll:tsdw~ 1$ ~/i)tlsi$tentl:1 
employa4 to 1nd1eate tbEl 1'Qtel1Aalty of SellJaat!a'Q'asJJ:fferll1Jg. 
Another varuU_ of the Rooen COOi,"ltln 18 that; :EWua 
in the 'llt!1lti:ng by. 'fbeooare ~houts (1597"16",) (Fig. 36) . l!t4 
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~ewPQ$1tioo. ani the grQtel' ~1s on tbG _rlZontal 
extension of tbG sail'll: in tbG Verona $ug$e8t$~e $~rlous:nes8 
of ~S\rent !mil' 1~11es the P1'_11111ty I1if <leatil. 
at •• dy l'elated t!l' th~ ic:e:negra.pble arouping Wflic:b f~ 
a k:tndof pictorial alii' s~U¢ ,bot between the f __ mal 
l!a!1l;prQslen of the lc_ogra_31 Cif the PlCita and that of tbe 
~tati.en, Ie amotb~ pcu, .0£ palnt1mls. wilicli ~Ue they 
-,loy the horlzenta!1y ,1-.eEII filult'$ of the $em1."ru.MglI#a1nt~ 
ithO'illSekstUil stUI attaebe4 &y his uten<h:ld riabt arm .bi) 
the t:!tee of martyrdCIIII_ All 1cholrapble and f~l eewpO$lta of 
the ~~1 of the De'O$iti_ IUld Lallllmtatien, it l. e'ri4ient 
that tha .rtuts who .,loy ~111 formal eobeme .re wery IllUeli 
c:onearaed Wlt.b wlv.l41y reeaUina tliiII cauee oftha sai.nt's 
suffQ>lna and the ~tW!'t) of tho ,reet)dlna eYent$~ 
'flds llIotif, seew1malyof import solely to Italian l!Ul."t1llta 
la._plot~eiI' in tw~pa1mtln. by J'Wiepe J.$J.;,tIlr$ llHh~656). 
!be ~}' ($t~ amd dated 1~ i.e flW 1m _ Hel:lll1~ga 
116 
(F1a. :J'). ~he Qtber ,dat<e<\l 16;)1$ 1$ ~ ~e 11~ Mu$ew 
101 
of .J!'1me .t.rt. (11g. 4(1).). 4 eGDparl$onbetwt)Em tooH two 
works by J.lbt)X'a i$ Inteh$tina$ £~r <h:Iaplte the l(Jl'$llt1ty 1m 
the ,.lt1onlml ~f Seli"'l.t1an~ ill theaa'! an4 ll~r .of pro-
ta~1$ts. liInd the slmUadty in. tile dark Jllg!lt back8r~d, 
it 1$ a'trident that t.oe ead!t1r of the two 1$ tbe ~re 
$j)_l$t1ea~ rendering 8:ft4 closer t@ t.~l!I1deal$ of the 
" j;' 
------------------......... 
eu:iIlVa~$ts to ~b:i.eb I.lbet-a, at tilts point iD billleareer • 
• ub$eri"~. 
41taougb f.~ tbeearUu eG!llpos1t!on iretllllElues not 8I!i&'. 
ilt tbe ~nt Q sb.i!I rUWE\$ the ,u.7r~ :fr@lllll li!a.si4.. but 
rather ~s to eon$ti1t herasslst:al'at~ tile ~r 11'1 wfl1eb 
t;be two bovlllr. over tb(! saiD.!:: in'1cllltes their iDt_ae Climeern 
far ~:le ~elfare. ~®e 1~ tbe. latter e_~ltlon 1s tbb tlg1i!t 
e~ct quality. In the Bllb. painting l:l:'__ b at tbe :foot 
Of~e S~l1t ~ilIOV1ng .$U an'. f;r_ hb tbl.. u.r actitma 
100 
ba'lre b(ll$U deh.db~ alii tIl@M· of a "c(;l14-bl~Cf surgeron". 
Cenainly ber 41st~e £rem tbew~n4e4 martyr suggeste a 
a'lritual alGOineS$ not nt4a'l; lt1 tbe ,hysical and be~e 
PIlj'lilbalostcal int:lll'lliley of tb~·H~tage ,aiDt1Dg. 'f_. tlla 
Ind:1f&rnt state of tU$~et as ahe gulllS QUtwaxd '!IiIlth 
that V~t 4lliltpr.ss!~ that .~ fl_ abe ft. ill al~l'at fill 
Va.1enei.a c_pos:U:ioo (Ft,. U) ~et~a(lU t~t" spir:U;:U41 
'.-lU:y that ~na.$ the aU!:ltrlr work. 4t tbIII Iii~ '&:1me 1;" 
pre$~aa Qf tu .~ egab wubring the ~t,r _1$ cr~ let'lI§ 
a $~$tll Of tne tbgtrlcsl tO$:he ~1ntbl. tlm$ 4e6\tr91l1\1 
the $-- of tlle interior 4!h'·ama of tUMrl:l1i1r c~lt::l~. 
4 .,.011.<;: 1naccurac)r, Q the crown of th· iliart)1l' 18 reserved 
£&l!' tbOllltllwb¢;) ~e 41e4 :I;n th $IIIn1.ce of thee~cb. it 
reflect. Ii tasteicr: tM blen4i:ng (IIf the natural hili super"" 
natut'al tliat U tlO1I:: hl k"pil'.!g with tfIe tute ~ reaUsllI 
USl14Uy .$~;l.itte;j w:ttb tbeal#vecatfls of ~r~""aggbllI. 
Of thse ~POOlt1(1USS.d_. i:n bls arUcle OQ tidt!l 
t~a 1u Ribera·$ Pait1tl.u$$ bas stat~ 
At; BU.b .. tbEa c~lti~ of m~t 
la all) 1I}pi!n that ll!Ie llave l1td.\I!/MUe 
of· the b-'UliUU.-hg neeQ~trY t. tlla 
.10;, of ~J atta Herllll1~ by 
coutraat Uie ¢~t_ 1_4e tn_""",,, 
a4mirablla a't'$h_.~ to thllll b~)" uf 
Saint Seba$~n, .. ,$OUcUy &l'.Idos:b!g 
l!iml.uan unlfalaUug 11M. ~1rdhg 
a very nf~l ree~QiUat1~t. between 
life .-" "'eatli. (~) 
al"e1y related to ~e pa1ntlngs by lUbera Is III .orkin t:be 
Be~ __ a ... ~ var~l1 attdtluted tGGrmel1m1ltallll 
111 
(1$86"16$1) IindG1ov.n:l 'f~u Guar.1De (d. 1631), OI'1g. 41). 
43af,u tbe cOOl,e$itten ls d~ated by ella elld::eedei f:f.pre 
.,f thE! $ElId""lIulile S_ptian wbo ~1n$ atttmMd tlill tlla tne 
·01; _rt,~dOOI by hili!! a~e4!:'lgbt 4rm.'the . .-1t;ttmg 
411tt~~hes 1tAU f'r.~_~ by .1~a :b» that tile ve~, 
,~g iJ:'ene 4~m'lt " __ if .u Hr~ fr. tb:\1II .~. ef the 
saillt, bm; 18 bGld1ug. dot.b j d U 1~ re&dla'le.to wipe 
hIli!! w~.. 4s 111 tb$ pa1u~.1i at;td.JiJute' to ~va:Uf-n~ 
0'1;111. ~, 3' & 15)" $" ·gaftl!!at lie:!!' l!lliiarl,. $ew.-t tor 
.1$$$1$t.m!;e. 'file 014 w~> il f'Hftpe11tau ty"*! 1$ $UPport;f-ng 
tbe bead w: tile Nl.ut 04 "tilth; to him as 1£ tMstqrea 
~'l'bap$ tile m_t Wbilt"Glstf.ngaspeet of tb1i5 eom,.1t1on 
1$ tbe~<1aeape 8~ttlng. it 41sUngulltbi/!t'I 1~lt1:l:_ otbllll' 
brUlgitt landseape Bett1np by its II'Itd.U,llll' le __ St'apbic 
Sl:i3P!,.,... mot only i.1l! tUJl:'III' a refer_ee bere,>~~t~,;~ 
WU1glt1:; Qne b which tu ~1 and $oul Qf Sebaat!im relllide$" 
and to ·th st:aJl:'IlI1 eb4raetxet"of tbe attemptalii taartyl'li'kIm :tmpUcEid 
by tU tureul_tsky, but ~ra 1$ a180 411 blfleat10n of tba 
~ilee tbat; h_ e·~ to tIlo ~t aftm.' hllt as-y. Tbe f_e .. 
g:t'OUItGjI: we 1_$4 as: it .f$.b, e lump. Gf· t:t'EI(!IS and bU$ol!l$ sugg_t" 
tfle·tr-,u:U1ty an~ Plft'lt1 ot th el'Wlo~ garl\1q of toe 'lr3!n~ 
wbl1e the 1.~ an' tba atream to tb~ r!,pt: rcEi1~au tba purity 
af Se_st~· Bsma! a~ tbl/it e~$b, Of h1$ sPirit., At the 
, 
~ t_ the Ii: IaEi$1cal bdUlnp U_to aUU(lCiI to <Ill \11.a1on 
of A
r
ca.:l1a; an aUus;f.ClJJia _1~. 1$ cerUin!y JiaOt;: Out _ kee,till 
wf.t~ t~ 1rKlym1_ .. U~ .~ _ the e~ri&>t1an -tyr. 
l't 1$ not clliff1qltt., ~·t~ role Wh~ tM t rao$1tlonal 
paillU •. by LaT.r (J'1$. $4),. Hira«l(ft'l(:Fts. a5)~'i~.t$ 
(ng. $6) 4!lnl1l ~:lf~"'lbo (:Ftp. 37. l8) ,~ye. ~ 1n$'~lng 
'tb.1/!I nIt_te lllterpr.blt1_eft~*eh.t1.m t~ allJ a 
~taUon. i!'er if ons et~es the pa1ntl~ tu ~_. (:Fig. 41). 
b)fa41b:14 (:Fig. 43) ... ~* by "'lHlb44., (F,tg. 44'), IaT_r (I':1g. 4;):)$ 
I~Cilr1 (F~. 48) .• w dW· «lrawtugs bY._la (FIg. 46.47) tmcll. 
tbat !» 1w&ll:1n (~. 49)>> it bW:ldElllt that all tllat 
fl\$X'~l1' sepal/eta, tbe$a worq frc,m the tran$1t1liil'ld 1<;:eo .. 
P'~1 i..$ t~ t<'Jtal1y Pl!.'~P.1t1on of 'tba aa'nt. :But tbi.lII 
l~Wati,~ Wltbf,n t~ e_f~elll <'Jf ~ tl'~lt:tQnal.1~_lI)grapby '. 'c. '-"~",f .'"_', _, "_ _ " 
balli led ta a "boUy d1fferent tnterFa~t1~of tile !tIbe;sUan 
tI1ame ••• wbtcb IiItr~, .1./li$ tile i*}'s:1ca1 ud ~tdtual 
ra$un'~t1Oll of tile sabtli tban the pt'~ty)i' if n<.ltt;l'Ie 
~U!~l _tb of Seb_tl0. 
~ orlg1nalf.a1l1plll1att.. flfJ'1I: t~ ~arp:nltat1A.m ~ tilts 
theme - a Lamentat:lon Wl!I.$ tm4~bt~hU, tlla atr,..ly ~le)!' 
~ompo$1tlDn wUeb baa beeattdbubtd to c.ra'ltagg:to
J 
krtl$l~ Manfred! (1582"1'l~) ud ~.p14i1 R;11111~tdl (1S86"Ul~.") 111 . 
(llg. 4~). Vere.leu 11ft. pa1ntlng (1_ W f~ 11'1 tbe 
~mp~l Gallery 1e ModenaJl b tbe YUle Albot 1n~. 1n 
til. MU~ at !our$ and at Vle~. Tile ,eluting $~$ fi;. 
balf..-leogtb f1pr4iisof S.~aUau and .1t'eue. fbe$ablt" 1oung~ 
. ~J $.$. l)'1ug with tlJ.$ .,e$ l!11esec1 upe a 1~ eflV'e~d 
elilj_t .. ~4oubtec1~)' aat;tme <!ill -¢t1on..I~. _ 014 wGl!lan 
wlni$ ~1:'tbe saiut alii Sbe ~J.nt$ b~ woun~ wiQ a featbe;o. 
'!be 1na~t of$ebot;ian' $ pa$lli:l.eo la 1:1_ tile lnmlt~llt f~r 
l'di.$ re~pt:ton ·Ap1n ll Ir\eIH'iJ $ .. and ill! _~Uionetl 0$ t:" 
ln~leeta tile nature Of tbe _e4j,ot1tmwb(.ob$~ extan<J$ to 
tbG _:ttyI'. In h4!lr 14!1ft ii_ii she 1\10141'3 8 o_1 'Of tmetion. 
F&tmd ~l~b~re in tbGpail'ltt~$ by Spa. (Fig. 3i) _11'1 
Ca'l1aU.!ne (Fig. U). u: 1$ ~~gCU$ to ~t 1s the fteta 
112 
in tJte M!ilsee Civ:ble :tEl n~. 
If one compares t_ fa~1!\) of Se~.$ttan tn tJtllll ~Ila 
patsttsg ettb tne _oo~_ weri.( in Madd.~' S 11_ Pe~d!l) 
A!l:ellemy (Pig. 41) it :bJ evtfrant that the Il!aSt.r .£ tb:la work 
bQ HeD ~ v.rillton of tM ~ __ paint1nt;. Beret b_e~. 
lie ·ha$ t~aUy traMierlllEl4 ·tbe$f.IlIple~ quiet $tatelllElatof 
the Italian Caravqg!st into a b1ply _lcKbt.arllatte "'ork. 
~e &eoobrante\li wltiltliew&ole b~y oftlie aatnt wh1c.:b now 
tlee. to Wdtbe as if b peat pbys1eal paln$ _ interpretet~ 
of the -rtyr4om ~~is.ta(J _d.y Witb tlie'irerk .ef pr~1;m~is.l 
srUStli! (n.g. 25 and 3:$). b.e4oe.$ llllteare fer the Qtnt" 
bnt; !!IQ'ely Ms her 0_4 r&'d.$e4 wer t~!IIaint b bl~bi. 
In 111$ nee of tile brOkeD arr_. the 1leaof ~~ natua, 
_4lI t.ltefl'aeullar ~ in 'lrbicll l.rae "14$ t:bG r .... 
_Meb -~ fCII~dy b~>lf kl>Qt1_ to ~ltetr_ the .. liIQ~r 
.nt:l~ll/li$te$ tJte t.te ef tlie ej,gbteentb~~tu:tl'y. 
• pa1ntln8 by Cbr1$t~14«i1 4ceba4f) (b • late Sbt4!!_tb 
centm:y) Ukewlse sil.$ tbe Y&tmg, exteD~1I fl&'lfre of tbe *-1,. 
113 D~e&alnt attran4a4 _ly I;)y.e (fIg. -")'_e* b_lIlVel'$ 
t.be a~gementof tile flpra$ suggesta tat 4cl!lbado Wd le$a 
-------------------... 
ln$,1r.~ h, the ~a lil:.~1:UmI. tlum ,e:l,'~pill by $~ ee" 
after lt1:bera
t
$l e.pM1:t1m1 of 1631 (Fig. 40). The mit! totaUy 
unl~~ aadtetaUy lnexplicliIl'»le 4etaU. ~ titlile .Sebae'tlan Is 
net tattendedhy Iren.1!I ~ bye lllaa. 
lex.,s tbe !IWst beautUul Stet~t*f Ui.s :f@r_I !:laC! 
1ewu8XlIlipble ty,e lIS the c_poslttlH2 by GMrIQ lfebtleur (Fig. 
114 
45). The '£furl( represent$ _ d:f.IMx ~1.a1ll'~" tbtnk;f.ag 
'£f:bleb ~lt w1:th tbe subject ~f SebuUan e .. Irene. Ii. lI!l~e 
elaborate painting" thec.,tetet, prone ~1t1_ of Sehi'l8~ 
!I.~llatilepalntln!!i bt ~ena (!I'lg. 42)>> wbUe tlleorgan~ 
tilOU @f the &ur who attbdtbesaint ~Pillt$ that Isl'wr 
Wa$ f$dUu wltb eat'a~to.s _tOll8lMnt. 
t.lafWr' $pa1ating 1$ # <ilbPlea leOR~all*.1c statbelllt. 
Xt .1$: ~.ry PQdbl$ that be has not reprflMnt., tbst ~t 
un_ irene fin.cll3 tile l.slat ~ but; ratber tu ~ent$. after tile 
.U.1' _1'ty1'''. !I'~l' ubll$ tile li1eDUf,t.ug an. hgg~.tiII 
~ fl~.t martyr_, ttm ~ Elfltwhle4 btu. the ~Iug 
UOlll$Jl'o&t~~~ap$an«l~g_ to ~e three Nltr,. #t tb;"~:') 
i¥ 
at¥! well all. tile $tep-ltq plat:itJt1Il upOl!l w&1ob tbey stand,. 
lndieattvia of tbe ,"$." waYlat~tb$ "ewer IItbere $ebasttu 
uas tbl'~. s~este not .went$ after tile _"ttaHw$ btit 
~y se$lidggl'·1'efer to the story of l.ue),lItlto £'0.' the b~l 
~f the _tnt after tbe flaaell.at1on. Too, tile ~~rCA!l of ligbt. 
n!i» l_ge1: a 1anten~ b~t a t~Cb. thE! d"illll$1.cal $_01 ~f 
btfdals_e$t.e thE!t U.l'R);' ~ ind.eed. r.pt'~t\lJa t~ 4eatb 
(Jf. $.lifa$ti'~1. ThiS ~$_ of ~$1mi$lll .<11 flilll!l1ngs ()f , , ,-
. . ; .. ,.:.,."...... '. . . ..' pc''''''''''.'' 
ftl<al1tyaz:os not _I: ef ke.Ptug wltb taTRz:'J$ '-iffijfii,emal 
pb:U..~y a81 be -ar~4 tbe _4 ef"bia ~ lUa. 
nteteigure of $abott.as f~(J bt~ Pa::tlltbg by 
!,aT_1\' 1. rriurate4 in tv. fr_ings by I':tUi, France$~G Mota 
(l()U .. 1666> a'l S. 46. 4;). lDhlB!irawlnS$ ~1a. tbe Fr_ch 
-,.tr~u who spent thE! qj"~t11)l! of bls lUe in ~ 
bMp*e~ ttle bl_t~ .~ ofSeoMtlan, paraUel to tbil!! 
pb::~ p.eg - a larp .JJllb wbieb 1~tel1 l'elital1. 
tlle pqt at_e of Wetil)l! 1n ~rllV'lILgie'$ lmt~nt. aere 
benet lIm1, 1ndlclILtel$ tbe l$Il!,.lebral natmre ef tbe llcene,. b~t 
by $b~g bena aneinting tl1a Qlm4 lim tlte r1gbt.l~. et 
.leb."tlan.'s bOdy With hr £1..1" hE! -U-'t$ the ~q of t~. 
~ttng ThGllla$ lo~d. ~ stra.$lnS tbe _t.a of 
leha$tlanls $p1r1~1 udpb,slca.1 ti:ansf~ti... I'ta. 
SUmabl, ttla !!lOre sketcbi11 ~nn renedl1l ef t::h &€lane 
(F1g. 41) 1s the latf;e.t' 1n~pr.tatiGD ()ft~e t~me. Fer 
wb1la U 1.8 a le;ssff;nls~d 1ntUpratatfon ~ the t __ •. the 
e_"i~ l'eprel$ll!D.'I:$ a ~e satlafact'-Yarramgeillent as an 
e~p17H$1~ Clef the ~n.q~:l~ 1c~ograpby. 
the pa1Rting by N1ci)olas RegRerl(U9f..1661) (Fig. 48) 
ln1Ung$t::m"'~"'Hall~ In t_ hreniS Art Gallery $tre.e$ a 
IiInrlS i>1'~t1c. ~t1lil18tleand lYric 1ntft~et.latlm af th1l!! Us 
t~. Heret~ne the 1r:mosraPbY 1$ cma18tcmt -ttl} the 
tU1l!illltaUQn theme" tbe lIliagonally nrlentel\f b$liy nfSebaetlan. 
1rur1
c
at:H teat this '~ll lIIa$ter ~bai:t$tua:led tDlt~ ~r 
~tre<lf1_1i1 tb;im S~t the 1~$ after 16%6 tmtU h18 €Jeat& 
tD v.alce, 'OoI.a IIlQre impre$$ed by ft!Iltnrettn~$ fl.pre nf St. 
~rkt til_ be was by tile prnt~YP4lli!ll fworelll by tlle followere . lUi 
olt Caral7aHin. 
It 1.$ t111$ 41agGDal nrtQtat1~ !d tile hn!ily of Sebastian 
wbleh 1bb ltegnrt~e C~1tt~ te _ an~~ IIlraWlng 
w!itch & new In the BowdOin _a$_ 0'1g. 49}. ft. 'Werk hu 
b$$.Q attrlbntelt SP4lldf1c"Uy to· Georalll.$ de la'f'~i' aa well . .\!l;S 
.. 111 
'.' ~ $:0 eitbel!' lit Wl.'ench ""'l'I' lta:Uan arUl\ilt WOl'l'khg Ill. 16l~. if 
1* U ~B$ale tlit "tbt:f.~~ tbb .(tr'l\: to a .kit.l nr_.t~ 
- pul'l'ely Btyl1st1e ~.t let liI! ~uaUy lif1l!flelilt te 
aMtgn tIll.$ study tlit 4 $ek_l or I.IIa$ter GDP~ely 1cOl;logrSi>b1%ll 
grOb.,.. 'lhe $ketCby. ~t~~but~~"tbelilUl;:Q 
<::Gl~r tree. and the d~le..f tlle tftch~ iadlht\!l tbl$ 
lq_ter
l
$ -£a»eBS !d the tate of La'f'OUI'(ng. 34. 35). ~ 
the ()t~ b~.tH geet\tt'e oflrene, tH· ~:lt1on ~f Sebastl., 
IIID.4 the .-vlwaly e~10ailly UlS,1ll'e4 .$bap ilIf tt1e vessel .0£ 
_eU~ tDdl~at.es Ii f8rlii.l1a:rl.t:y witb lIIOt;U$ ill! ltaUb mrlg1n. 
b !C~.P'aphle 41oit __ y* t.oe 4ralll'1g 4 __ SD~t a 
o~ lDSt~ €If tab tH~ll1j that th!\I ,re~tat~ €If tills tha_ 
1$ act a lMdpb_$W~$ bDt one with bt.~tl<mal r4lllUua" 
tiM_; tilat tH art1.t$ W~H treat tid,slll*r1:y ~J:'l$tUll 
leg$Dd er", e:ape.' nl>t ti!I _.~ Iifutp III :IlRilt:tt~ of ~e$ 
fl'. wbleli they nltllllll:tfll)hll;dW their mspbat1~. 
Xl~filNgb te aJ:'J:'4n~t lind aet1fln fdttJe f.1ptfl$ 1s 
Ueidellfly dlffel'_t, a peuting wld,eb elilft;_ee tblil&p1l:'it €If 
tIle :3$lI'lin e_~lt1b l'$f .~~ (Fig. 45). 1$ tliat /i)y 
. lU 
lattol~ lebil'd~l (lS1S"'liU) (Fig. SO).. ~ pyr_14.1 
anb~t €Iitbe f1pJ:'. wiln att_d $\ehatUD, aiS WEill as tM 
gr·eat s1a;b DP~ wblcD M r_U$ bdleait& tilat U.I,.!lT~"" 
SeMQ_i lJ$a be~ll 1mpr.M4 ~7 Cair.vaUii$'$ _t~t. . .,.. 
tM e~em ... 1i.Q $att.bg i'l'llliPfts tb.!lt tifi$. ·tM Utefil1al 
mattyr~ of kbaIilUa.. . it.f?tblapelfttiDS. MIW b tae .t!<mat 
Galbarl i.D .ple.s. w •• f~4 wfi~ishe4i.aSi:~!'$ $'I;u4iO
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. im,lUIIJ tllat the artuts tdtllEl Bar~ue ~erEl oftt!l!I t:Mparing 
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ftia iB by far ~ ,lat'eillabtt'illlSf;af;all!llmt.!'6!il. U 
c~el! tmI l~y _If t.-taUwlr suagQt .. In th$ 
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CbaPtilli': IV 
TIle Last Fq~:t'1ng of t!'ie BarOque 'fr.Utt~ 
If D~ repre~ntat1oc~ ~.f tile ~eb_tt. alllll belle legenlli 
4u:t'log thEel,. am. 81gb B.~~ call b~ $e~ aa a ~ifl!!lIItat1QU 
';;"<:;;.-/;,:)_0,,, ,c' - '_,' ' , ',;;i<.;j;:L ;';~" 
of tile Me~of that age" ~t 1$ eq_ll,appar~t t~t tbe 
coctlnuei pepu1al'lty of tbts Demejjurln; tile x.te hrcque 
1 
(~a. 1675-1750)1$ l1kewbe .4 refle(!t1~ of the fact tilat 
. tlle. ilia of the e~ht~tb I'il_tury f~d Wltbtn tbis a8~t 
·fit! tile 'lad,. Cbrut:ian l __ d aeuffidilnt _tele frlt: the 
eX'R~l_ fif bblll~J bl.$ f.arlii.b1$ _1R8~ Mt1bt4 
be U,eflll. 
b.I _alYZUlg tblfl tat. :Baroque r.prQeuhtlilmS "f this 
le3flnd~ 1t bi\lCGiB!ea WllflllDt t~t tblll 'l~1al ~teqn.t •. fiIIf 
tkllll ap are ~l*l~t ~ tbe i_mal Imd 1e~a,hlc 
~t1fs dwel~i!II qdng tbeeadr swente~h D_t.ury. Here" 
$eb$$t~. U.ke !tl$ eCNlilte~t 1. the f __ .:t lII!l'a, :ts pr ... 
Sftt\llliilu y~" vlr1ie, ~"'nu«e. a~ ~~-.U., I\\la_.$~. 
'tblll 0.ll'lpfMj\lt$.~. r.fth18 a~ ltte ~ up~ tie _.!~ 
Clr.ll., a.~u ~ the qrl:1<iHHe~ 1M! tile ~lIl1tftntll 
0_t urr" tile h1ntmay .be .~. Stan~l.'f .qte~" <1Ir _~ 
~ tb ground. M !iJefi\1I:E!#lHfle is ~l1y ,.~ am. 
be4mt!fnl. S~ may $Itt. iii Sei>a$tl$l at_.) ,. $9 lila)' be 
usl$t_ by $le or more tn ~ .1:Q1strati~a ~ tile .~<re<r 
blIIre. Ukfi:t4111, tbe t::alltte illsettlll3 q4 tile ~t to be 
!IIe:ple~~ b iQlimt1eal. Wl~ till!! e:pepUml of t~e "OO4cut 
aftU ft$ Pa~lng by D!mlel ~teill' (r13. 74) all the art~tJ 
of ft. ~te lar~ place ~ event ~ltbln III hmfJ~CIilPe" 
lil faet~ it 1$ n. 4lff~ltte etta e:~Uie h~~bl~ 
fill'. hVl\mtellm~ ewwry ,.intlngs • Un_bte41y ta (fraw<bg 
in ~ j.ibertlila by the It.UIIm i':lllat:l:'o ~eUl {Fig. 52)1$ 
bUed .,. B$rnall:'4e Strelillat'$ pabt:1ng in $. B$~tt;. 
(rtj_') ~ 'I'M .mol!' tn tw. .~~U$ B~t 4l1:'awtns 
(1'1.1_ 65) U ... 1M $u!ile$te teat t'l$ a~y~ __ tell' ~ 
hellm ile~e8.ef by Str~l 'a e~,.1t1ml in l'lImice. he .. 
~bly tw. uMk\tt after ld.ter*s patn.ttnll (FiS_ 74) wae 
~'VlllliI f:rem Glmf.g!1enil s e"4'$:U:1~ (fIg. Zcih wMle ta 
_0 females b tw. e.iIl'e~ by Piette ~rl {ftS- 71) 
~kate_ aware"<u ef ~ ty~ Of flJlA'fa$ ~leb had. ~n 
\': y .... " .. ' 1<E~' ~ i?-\~ 
-'loyedl')~ tw. Herml~paiDttng by Hae iI'in-~.J&ter 
eftbe~l.e:$e Sea.! <rtIi. 13}. 
_"tte$. ballj!\ftr. f;fte btiebte~$ af tbe J,at. i!I~t'~ 
_$'tel' 1.l:a MIS 1~bte F$~.ss~St tbe~ hi tntiee>!J a 
(f1f£a~ ___ twa_ tkep'~_t81 stet&llmts ·~f tli$ l!14:lvtlql 
.,.ba. ~e ~ l!1 t~e .t.tft era a ~!t.~e a(f l'e ... l!1telitati_ 
~:f lieel~le.a1 aea .. _ad ~·fa wMe.btlN$ Pl'~t a ~. 
an~ alteg-etaer Ucnl~'e. ~aa$l_ ·Qf Jt.lig1_~tlmenta. 
In t;jte blt:(!!rpretat:1® flf tbe E!wnt~ after the first 
_It't,.r~_ the 4eel11lel1i pr:til:fel'llmetil: ~f tM iat$ &.rOi!l_att~t 
~$ f~ ·It vertieal f~mat alief f~ t~ vertkall'exteil~4 foJ.'lli 
(JI tQe .e~:g.tlt. In eb~bll'dat wa tfie ~t~~~~ .• $'.fll$:c 
<',' ''-')::,''J''_i , ~, '-, --'--ca' ,'" 
~t d the ~t'1" 81l1if lUsh Ber~ .a$ tbeirmajer fe_a! 
~~¢:. tllfr6l1i ~rt1ste im:l~.ate tbelr Pl'etlel~U" forM i_i$ 
tb.at " .... 8$ute nettM ref. of$lUPJ not ·tDtiI: relct_ion of 
.tM tqili'"" of tfie _r~._* but: the e:_t~ty flf paba. 
1lI1-.peii alii jte 1$ u,. ·tM P'~.t 1'(Jckas in ~ Blil~t 
~rawbg (Fj,g. 6S). orin :the painting ~y _ttm:al {'ii_ ti31, 
tbe ;1 __ of tbe .ablt$~t$ lle$$ tbe.blet_ th.h~ 
Of tile ~- 'or: the Il1$l of tile Late Be~_ tbe ~t_ee 
of :themar~EI_ :ue. 10. bl j,t.llIa~r~t.l C~$r:~t_ tbim 
hits sacrU1eial impUe$t~$. 
TblC~ tfie ~_i$ 1J_ tli'e ~,..lhl t'atber the 
OD tile mataphys1hl ehl!lr_t~ of t~ ~t!S. It ~~be ~ca1 
t>f t~"41 tbat f~.~tnat. Manto JOba. '~-1.ta. Itft; 
C_~l';irl_ (I'll_ 58-62). tntbe ,atntba liyA\lIIt-.lt> 
"Uei~i(J'll. 55} the ~8 :Mel: not to ErVon iiIt ~ hut 
to 4E!$trOY8ebllllltl.'liIc_~~,.Uty. 
G-.. aitl'l thef1$e~:It.ee ef t~ ~.lIIeq_td Uttar,. 
,retattm:aof tfie ewllt~l$ a cmcem f~ tb~ ~"'~lmte~ 
~$U~l.~f ~ .~ •. ~ .• 1p~~centur, .r~~ 111 
~ ~Prt ~~~.,,1~b. ~}I!~$'t., -.~~n a. aV$!t;ic1lll 
~, .~ie.b. - ~ti. ~~;ied ... -1t!i ~ •... ~ .. 11!1 be c~~4 
W'til~ll~ _ .. ~t; ." ~. " •• 111 _,ire ~. '.'.' - - "" ,- . 
hJ:'~ 1t: 1111 S$_fl~Ji1I #:.1e'-_~.t.~ ~ wed. 3r~ 
. ' ., , '.. . - " ,. 
01 .:!pUlfl~fI •. 
. -. ~ Ie . __ o,t!l<ldlilltte. ,-qU. dt:bi!I .~~ .. 
e~b •. ~.t!a U ~t~ u .tbe ta~ .. o.f lite. a •••. 
' ", -. .". .'. ." . '. - - . .' .' , .. 
"Ue,rw <J'!s .. 66>.t Salt.r. (",. 74) ~ _ fet.c:be4 • . ~ i 
~ _llq<l.tu-~ .... "~t~ ~-ser".'~lJ .~ ..... 1:0 
..... -.t~ .. XQ .. ~ ~t_ ""fJI!~It:~l (ft.s~~l.~ . . - , . - . -" . - ",. 
to fr.u b~1f ~I'-.~ O_l_1\I W~tf ld.~ blR to i'J.iatau. 
_.1111. ~·W~tII' Datwl'e .. #Jf .. ~ ... b ~~~ .b, 
~ •• (~ •. ") .·~Vcht'I'»"" (ft ••. 71) ~.&u. bilJatUmpt 
.~.t1""1, ··to •• 1". .. I. t11~ ratbe1f ·~."a1ve., ta til •• " .t.be . 
• . ,,' , •• ", - • • • • ., -',. -. • '0-'-, , 
. !~tftla. Yetbl!J .. !~ ~ .the .4ft. .... ef ... ~ .. 
e_"1t~l> ~. t:bI!I .~u.. bJ' ~ .(J'1s~ '3"62) t ~ 
"I'" (rt."s.~). ~ ...... ~1 .. ~("~~ .51) 1a4~te8 ~t: ,," ' 
- ~ .1,. to Q~.uli!lt~lIi! pa:mtlnglil ~ltb ·~t by 
'f.el'bN~ (Vlg. 22) to $e~' tbG phUoSGpbbllll t;rllluf@Nlit!on. 
lJ;i the .1~teentj)Q.eJltml'''t:b~rel$l .$lI aaiml_ willen $t1l!l;'~ 
lQ.~i:t'<!/IlI:lt DP~1t101;l to ~ •• $eJlt1any~tbt~rpble~l1t, 
o~ the .avEmteentb cen~ l'el1g1~$ nfitellfmt. 'rbi$ lmim:1sm 
~, lr~al$l~' Within tbe attt~.o twar4 partlwlalteb!lIfmts in 
t~ lantiililQpill Wil!ob an~ a b_ $hape a._a1~ $$rlbl the 
.'l4.t;e B~~. Tlle t~o to Ill_kb Secanto !$l litt~~~ 1;'11 _ 
101lpr a$pu1tual :I:®k ·~tilbraltar. ~ l_~r _$Slve U4 
. $t1l!4!:~t_ !b tao ~tlbgb,. 'ferbr~, (V1I4 22), no l$nger 
filled Withab'W:ll4mt fOllap' as in tile vulws ~rks attd.buta4 
¢O Ben ... CavaU~ (Vl~.lS. 31 &: If.f)*the trl!i!.eS intbe$lll 
el~teeath ~1 pa:tnU. pve no h_llI~ ef tile 
el1mt~ty ml4~lvalof life witb!!} _~e .._tber t~ 
b:M to 'Wh~b Sabatlltl.$l1 ha~_, 18., lI'ttlil .t'~ e~ept:111m"j 
ellea'. it 1$ goade4f. b_tci'_streye4 lJy 1I~~f*~$ "~\li 
it. e_tftl. Brllik_. baerla. M :frifU~ e$. 1n ·tiW .etil~. by 
~t$ ~:falil ("lS. 16)" it b tile $.,.,01 ., se_t1abillll$elt • 
••• tbe p'1i!.t ~l_ 1nt~ tlltee hy .l_~t1 ~$t tbat' th\i'l 
fle$b <lit blltUl"{I! mali! ~ t~ .pGit J-a •• t_ ~ et 
SPa$tta. ba been ~~ by tbG .:rt'_$.~ 
4t - $a_ t_~ D"ure '.n~ l~r II -&ou., b.evolEmt; 
foree .Tlle !}~t 1.~II_·ofSc_14t (1'1&1. 5S .. 62) ~4 
graphy ~ 40 not 1Soute tile Sa:wt:: in a spatial liilllbc as dOEl.$ 
the darkMSS 'Of the IUberesque cOlllpnsit1ons 1Jt:: Po1t:1ers ('11. 16) 
<iIID4 lhUaeelpbu (J·tI. 14). It does not separ(itb!! Seb_t1a» 
fr. <ill we:dd ef ehaN as it !illMS in tile ValeN:u eepy after 
. JU'.bera(Fig.ll) • Bor 400$ tM twilight unl1lseape IlJif 
Jel1~'II~r1i11' a pa1nt:tlflg('1I.73) absorb the l!t<JUl of till •• ..,tnt 
lDto it$gnl<lq w@!IIb alii i.$ tile warm 1* nf the ~11» 
work <:fl.g.. 22). lather tba~bule»t O~cfla$ in Bnt.i'''' 
~cu:gers's fHiint:wg (FlI •• ) or in tosto,. the A_triaD Master 
"" ',',J.>;.,', j' 
(Flg. '3) ~ tbe pIerd»g Ugbt ~Dat1ng ira tbem. Sugge.sts 
tbe ,.e:l: of a oataelysole force. 
'lbe formal 8l'lif lc:onographle Umovations ev1ifemt. io tllis 
Late lal.\'~ue lIltUtu4.e t_ardSebast!tm aDd nature are Itb-
wbe apparemt in the bt.erprll!tat1en aoci presentatien of 
SeoQu,o;m t sb!mefactor au ilft attellllo;mts. De.-<ilemt ~en 
'tbe~at1pes ef tile~.vlh$ epoo~ tbe arU3t:a shn 
Seba$t1G attend •• by ena er .. re females. In t:be _llltill$ . 
by lura~ ,(:rig. 89) bema alone attell(fstbe Elalot.{);~,"le 
pabUnp by Micbael ine43<!l (FIg. 64). HaD AdailiWe13se:oIdr41rber 
(Ft,_ ~n. allll $lI _onymWS fll$ster 9f. the $ueml at Carlo 
Har~:d:ta(Flg. 15) Sebastlao 1$ attll!lil4eliby twllJ.. In tbe 
bi$t:0rlc::d presentat11lJ1l of tlletbellKt byP!etraVaEita (:r1l. 78) 
fonr att1!m4 tbe saint. wol1e :w the e~41retafterSa1ter (FIg. 14) 
ev$1 IOOl'e USist Irene. ~el'. in IfIIPPQ$!t!OQ t~ tbl! 
p
r
evalenttute of the $ev$1tIlllElntb century tbe I!!eIjel"ity ~f 
kta B4I'OCiue artists ~feJ:' 1::liI $hOW ~hI_$tt~ ~a~ed for by 
t;l:!l'" att_4m.t$. 
In.eh eue, W:1tb_t_ceptlen. blllne eq Qr il$$istant;$ 
. are yeung. beautiful. arl$~ratuaQ!lelep1'ltf_liiI$' 
~.palr.ebU t:othe fEll'lllJiles 1a~erl:'1n1' & ,alat!ag(F:l:,i. 1) 
tbil,. lteveal tbe1nlllebte1lllnQS of tbe tate Bal'~_ -lltarllll ttl) 
. ;;,\.:S·,· t_ Jk;l.eae tra~it1OD. ~t is $td~3 ia the btal 
'f::lsre~~ of the ~"l1tal1l tra~1t1OD Wil!cl'l s.II_eli dtbel' 
bel1le_ bel' aerv_t .u a g1Ai .~. 
With tbb -i_taU., t~ the ,.wml eliJ thlt ~autiful. 
ad tbe tbree fUlales 'th\tlre 1s e IIlft ana)'lllit, -It bec~s 
inereesinat,. <flff1cult 1::\'1 teU wltieb is 11"Qe. Ii~ w1tbthlt 
-- IilYUlon of f~tiOB$ i;$t::ltel)ld bleralt'Cby o.f 1l!lpWtlmce 
wbllllbb.!'uf been ~$sel'teCl. !Iil fthlt csevente .. aa c __ ,. In the 
" 
~r'_lng b1 C10vaullii $e:&tiI;la (11g. no. ill)th t~l_t~liIwe 
al"r."fr_ hbluiltt.n ·In h.t.tmayr '$ Pa!b~t11'l3 (1'18' !i1) ODtIi 
wi.pesa Wetmd.anetbel' t'~e$ an aJ'rw~wbUllt ~_ tbir, femal~ 
lIo.141l1 ~ ro.pe whlcb id.n4s tilesatut t:1)t;be tr.o£ mlitl'tyr,_. 
li"lIt also :is tbe. i'ea.q,f I:!ti&jll! ail the pen1.t~t_8~1~e,1 
tlte me~arlYYbg1n .. o.r wen th\t .~VC!IUt Qbdst~J.l~ Gone. t~. 
1e that pyramiql buUcl1ng lip of tile COIiIPQiUilIrI Wblch if! the 
------------............ 
seventsentb century suggsste4 thl!l 11181111£e11'1 ro!lld.flcati~$ ~f 
tb:is mysti.cal elliper~ce. In too Late Bar~onew1tnell!sell! 
a Dew C-pG&ittenel grnpug Wblcb ten4s t~ t~o1:'e thefor_t 
'of tile paH~ tt'il"SY.In too paintings by ~ot_Yt' (rig. 51). 
'fros£u' (:rig. 56)" $Cbml~tU8 .. 62),afllCf:a (:rig. 64), Bat:t;onl 
('lg. 6S) 04 in tbe drawing by 'flep&lo (F1g. 52) the w~nWbo 
attenl'ltOO sabt e1lClrde b~. Wtiile 1t 1.5 poss1h1lll to read 
.t;hiS _r_~nt in tllriU ~f till. tradlU«ma:!. SymDllIU_$ 
tbat is. all! represGntati¥\l O:f tIlle cye1lll of Ufe.tbe sense 
'afrUwl witb lebailltiu as tIlle totem. tmIl object of warship. 
2 :!,a tbeWel'l'id1Dg ilDpUcatton of tile grfl:UpiDg. 
~exl$thlgwUh tIllll11 arrange_nt is a new senllluallty l'i:'I the 
bter"':r:elati«mlllblp be~ t~ ,ro~~lat'S. ~ tm111'10 
Durand (',g •. (9), Pellegrini (F1:;. 5') tin4 the antmy~ 
. master of the BU~'"t ~raWl. (Fig. (5) pres~t tu '1m" 
eD~erllll(f bedy ef Seballlt$.anlQ a lllanner 1iI7bleD ~all& tbe 
"10_.11", .f)f tile aenaisaan"$ b~ tilr_~ flOra is a 
D~~ti_al arrop!Dent of til. gestures of _ fSlli'al!ll!l 
1iI7bleb lIIl,llelil a (fesibte 4eltberatdy to ~tra,. P.ys1cd 
eentaot. In tmIl ~tiDg by t_ an_y~ "'t$trian(Fig • .53) 
tbe gqture of theseWallt ia 111;0 contrive4 tllat _r bod 
'dI1I;ibslll~1_ tae u.pt 1$ SOpt.e.(f that 1.t •• IiIII$ to be 
cllrqsing tile saint. 
·it ~ llpparllm: tkatQ. t~~~lGt1eal'~Q1s !El1it'l1tba pl.e.t~1al 
e~aet:u ·,,1 'tbapre'$_~t1~ «'If f;heSl!b_~ tl}eu _~g 
.*,:he~t~~artl!'l~ 1i\1IPet a r¢~t:1«'1l'1fl!ll1p :'<fti::b .~."'ent:NDt:b 
.-~, wMe.D U Iil'Q.~ t~ .~. l:'d.t*~lll., wr.lell _3t:1Il\!I1 
.~.eeD tn.~ Gf ~er'-_4 the J!il.~~U$Dee. In 
litt;tth~.l11 .-. fltll~ tliat w.eDtbe .• ef t~ .hitu ~~b . ,- " - - ,. - " ',- - ".-' , 
'.pn~.u,... !lIt8 ~.~_~" In .each __ tn"··lsa shift 
-~y f~ Qe ~ .. ~; •• ill eDIl ~~el! .rlll 1. a _-t_t_ of f·t¢fil .... e_te_t. e ~1n •. ~'1. ·frEQ the 
.;i"d,~ bl the.~j-~vei_~~.ta~of the put_tal 
flI\ltte;rlal. ~ i6 Qe~t~atl1e~~@e tbe 3:1l11plle1t7. 
·t~el •. $t'1.. thepl'n::. ~!lI$l\'atite;:t' «'If t1l..~telmth ew~y 
~mst_~.l!l ,laee; ~. tbl$ ~ .eeaIapkt.~l state_1¢ 
~!lI1efl l$t1I~d_l ~ .. fti:J .. Qd llfe~d;be. _ t~ "uU ... 
'f!.~~~ oithe .··.~e~hV_lslthU in .apb1_.~ .. . S . 
w~fJ ·~·to· 1 __ e.~1~~1 reaUty .. 
_te .'~ ;Il;U~l ... :1c'_.a",~ ~g_.121el!l 
-~·~ .. ~~lthe;IIf~ ~t~~ •. _€l!e_m:~l<17Wde1:,'ataQ. 
t~ $'~fleat!e~l)lt,;t'.t~!I.l;f.C;: :IJm-at~.leli$ .e 
,'. 
~:u,_. ~at WU:;h_~~pU_ o£. tbe ~~re Py' •• 
iGn;ttu(Fig.76). the ~~~~;YDurami(F1t."'i 19) ..• ~t1 
pethapS Qew~utj,),., Ble'~~er(F1g.·.74) :aftar 
.sa:tQr.t~ lete~ef $~U.an beiiJl .el! fer~1 Irene 1,8 
--------------.... ~ 
belt.ili4'HIm the tbllmlat1~ r.rt~:13:'. mal,. ~rmp and Italtan 
,tti&t8. AlNnji tbeslil$ U:: W"lIIfIst ~lar li71tb thoSe WboefC 
utf.~(iI traln~1'I1i WH ~~Uy w1ti'$l1'1 t~ 'lIiIDitt. 
__ a ~ Im:l~lIKle. 
_rejeetlol'1 .f tIiU .~. by artlilb ef t~~e' i$CD~l$ 
witt. in ti!e·£~d, .. ~.~ ~oquE!l hQIll'elllbraee4tftb went 
a~ l~~. it ·tn ·tIle~ ~~ 9£ ,1ct.r~1 ~lfs, 1.8 net 
,t'::;.'.,_,c} i}~:-;'i<"> ',; " , -"~ 
•• ,..trilfit3eWl1en ~ c8Siifilre t~ bistorlal $~tqt1ml ill' 
"lW!" ..... al\\l wall_ ·tba eont~ary"on~alpayebe~· • 
.. " ~k $1pWe~e eonl4. tlt1$ lE!~ It~ !la4. for tbe 
aut_ratk t.ou1s XlV, or !lt$. .1eanre"1~ftg tnU~llI? 
. Bat ~ .~ ~o~el!lltVe ata~u ()f tbaSebMthn ~ 
w.e Mt pr:educ1ll4. 11'1 .~ h 'IIIOMrete te$t~ytn the lack 
of fIlIpl ~r IiiIlI" ti1le ~lme ()fpatrmage 1. ·tJmoternal 
4 
dty WIllalt eame W1tlt tile aau. .£. Al.aa~r nIt. 
t:tmvE!ll'.ly. t.oe rate oiY-'ce _4 tllil a~he1l'n 1'$1~1e 
'Ie..- area alii tlW! $~ee of ~ .. piet«t,d. ra~4.\u!lall'tatl_$ 
/IJI£ i_aat.tall' .d lre_ 1s dt. un_ltd w!!Iea fme l:l!ms1.4eZ\t tl\le 
sitaatl_ in t~ @li!l.. WU;tk~~r, _~elf.~g at ~he 
aJl'~Ut1:f1l :f __ l.fity iiif '_lee in tbeeigkt_t:h e~tm:1.$tat:.u. 
tbl,tt !!Ie e_stftpt.:la 1::_ 1/ap1d rise tiii ~_~ of 
'enettan$1:tor arttats at: tbU 1:1_ .. tllil e£1:, .a ita 
, 
art1.$t'$ were nst fmlyc:mt of t1te _iMtre_ Gf e_l,. seveateelltlt 
~------------------~ 
¢et!but, a:ri:. huttbe:(lity .t ·this mOmellt ~_ a -eat'_' 
4ri ngel,ty» $ohdy &apo.utupcm fOH~rs __ Ql!,d.refi Us 
. '. 4 ............ '.' .. ' '.' .', .... . 
blliJtiOnca1fWildat1_ ~ftu.. liU,ttltRar401a'$ ~ ~,httn . the 
Q~~--,' 'of Vtm1~ete .Ut~ ~:I!~_ "ajl' lna~$:It'_tl" 
3tft.hata a~_fOl'.~~ ~lari.'t' oftbCtI~l'CJlt~.~~ 
I._rut a~ .tba·· ~tur$ .t ··l~1nt.erp!'~tattoa~g tbe ,pu'sts 
wttbl~ tme ril.~ Ocf ~1a (lit,. Fo-t tbe __ t;f,e, ~$tabht 
tl'c~tati" .f ~ hh_t~ 'tilDiI lr"t le8b~l$ bUt • 
raflect1a of ., fara &f c!'~~. It 1. wUness te t~e . abacs 
. _bi~ e_frOBted not _1, . tbb "e(l~t tClllm. hut I;e_~", 




1 •. i. W'tt~l'$ . ture:tl;i It # '1"'1110$ 
poe .23J~. W:1;;tk~a, :tI Illtliil ~$ ~~~:t'. ~ 
· U~.~ in _diiIm to tli!01.UIff!!tW ;a:t_blilO~ 'Sf;bldft~ 
· ~~~llanl!b~~DI/.l1i!'3_~ •• ~~&!l'ii!If~t _ ._1I:1t 
of • e:lsftt~ Cjj!ll~. .. 
2.1'.3,, __ 1 .. 
· tHM a ii:':tIf_ttl1M . 
f~b M~'. Ee.$ .Paint 
.~~#$ Hi_tOt .0 1111). .. aQil 
. tWl~al:jd iuroJ. . N ..' ~. EflI't,.. Bot~lI~1' 
•• tift~"nt;_ "of tb!!~ll!nb tba .~, tat ",..10*1; .,'. , 
~ and ~11ll-~1'ii!I .~lq~l,. btlN'.~IIll«J@" :". ' 0" .. • ",., ", _ " _, ' , , ' ", • _ , 
,. ' .•... - .. --. '. '. '. ' .. $ X!!!. SteFf! . ~t_, of m'''YOl'k
ll 
l'S8,l1 ...... " '. """'1 '. 1""'" f '. '. . . 
V.'A ~ t~~:,. $\~wo'" IfJU 11: 
4. Wlttk~IlI~I~ !e!.' Gilt. ,.23'. 
J*Ib1~ •. ll' ,.)14 •. 
Cb.~!!'V 
!'bEi ~~ !'l:'a:~U.Unm 
4 •. In nW!eus e~_t_ t __ t'Jf ~.t '~at~nbe1ni 
c ... 1!l fl\Jr by be. II! net ~1\1411!4 :f:r.-tbeplQt~1al 
:re~tcil" ~ tbe n1ne~e.tbc.ntul:y. It 11 i:KIt, ~~l' ~ <!IS 
'. . '. . . 1 
lJi$ Qe - 'l'e~.41._a$., •• ubjeot of ~eli' .,tgn$.fbaooe. 
"", '-" 
~. t_· ~ J3ar~~ "p:re.$~ .II!. l:e'I11vS;lra~ber ,tb<!Ula 
'~v.l .. Sf, t_ $ev.nt~tq. .Qen~ tl:'a4ttltm • 
. .. t .tb$ ,ttl .. ~'alnt$eb4$t1an being Qa.4 fer by 
1~ ~1,4 l~. iPv.U~tt1 fer tbe n'-t$E!nPa (i:en~y 
~n artist 1$ mtt a_~1n$. wben ~ (u~ll\l'l~r$ the aill!s 
ii' ~·a _ . m arUstfc ~~~ wlt~ln ~ C.utry. .Of 
-bat .1gnlf1Qance,~ $ rick pli w~_d_iI,f f_ tb-fllata 
hO"'1aQ~1$ts w~ ae. ~1ng t. t:fl!VIV!!\1 tJle gl_~ 0:£ 
.imtltt~t:v ad att_~. te&<tf. be.ut}"ami ~~tlnm 1n . , l·,·· '. , 
~- ~. ~1ti "bat. dp'f~a!!IOe 1. tJl~ Cf;rUt~~ 
_it __ 1ntill!.lc1t)~ tJlU a~e tilt tb(JSl!! ~Ui .• tlJ. Wfla bellil 
"3
that t_ gt'llliuteur PIS s:ua~t:1 of _t_e -.aUPNlIie? 
.-.d .. att~t ~Ilt rllt~ tilt ~. fo:tllls of t:be ~~ _ 
.en .•. to ca~. tb$ spj'.rtt of tee ~<htaect. cQtur:y 
, ;'-;--';-;'U, 
-123,. 
paintinp 1$ ev1d~nt. l!$~_ Del.QC);'olx. ~ U.1~8-1Ii3) 
'7, 
'~lntt.S of 1336 n •. at Nanba (Fig. 79) c-l~li_e been 
b .... u_ aavaUl~'. palntlnl in t.be ~l'e (Fig. 37). 
' 4 d~_ .. ~ eu .. .ts ~ ins,11\'$'tlen et I~st ~1!lI1t1Q1l. 
'1'bso4'11le tu_ttiSl (1823"'132') palntlDg of 186$ (F!S- 80) 
);'epre._~ ·aD inteJ',retatl. et IUbere. s 16~8 c~1t1cm 
(Fig. 3')~ en4 is tn~n a ~fleot!m» of ·tfMI lIz1f!4 ef ~te 
tfiat pr_ptell ··tlM ~lDg .eft .t!ie ~l$b Wil'll of tlMl.ouvre lD 
Ii". ~_J.QC~ ~ert$ !1329-1'OS)paint!ngCF!g. 81) 
. e~ibltw lntlte Balm» (If 1388. l!lIu=-ts hi. fad.l1Bitye1tn 
·the seet~ flgwe (if lellat1al'l uemp1ey •• lilt l.a~' lSI 
~ntl¥i1 (nl. 34) WhUetlte ~1Xle (If ~~ Inlileetu bb 
---•• , altb~ ~ ~.ra~!ng. (ltl!ll~Uk'.mt sevente_tb 
e_b¢y l~osre".,.. 
'the fre~~e $I ~"t~ In Fr_ch n1m!!teentb c;ent_" 
,eit¢lng b e tef~tl_ efth t_te ef t!ie ~tle ere f .. 
~lst~ subject lifattew:. mltcel t~. ~ng.m 
effttttty e1t1l t~ fX'. th Dl'i_tel ~ Medlev.d .• "14. 
Were n_~ ae ~~;. ~tlan.s ~e Iifa' ~~~, 
," - --::'--; 
alsO' 6:_ t~ feet tqt ~ We$ _t lIII\II:r:el~ e !liB .~' t~past. 
lJ~t a .. ~ hero" ... Wile l1e4 live:4 in ~. pble~ mt' _lag 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































'Qe ~ P:Il."G.sentatlOD oltb$ sel1l1~Ude ~:lnt. Ce:ll."tl.l1nl, 
t~. ~Wrt:1VII! g~ of 1i:II!ll$t. I.!SSUt.-.t" 9tno Me. 
' .', ..'. . . .' . '. '.' .... k: 
fe$trtrut of bel Pi e~t ,ed_ill!,. ne:it~"'ta$t.;-
- . .~ . 
, , 
ef ~ kly Cb;'18t", 1411_'" U4 t'e1te:ta~a the fut ~at 
9tb1le .11 tilaN WWke attelll!!l't to ~late tile atjlllealld pbl~~ - ii'",:.', 
{d ~-!' allll. ~ -l~l atateftot __ --lI!!'~ a •• ,. 
ataPUa1 ell_ie. 
~ ~ ttal~ ~~I by tile l:tal~~i.N"pe 
Mue~lU (18U"181S) (I'll. 32:) .wl~ta f:Qi. "pollttau'. 
fUe!llatiw w!tb tM .,~ tl'~t:t_of tm! aeveoteli!ntb 
eenm'.Dte f~ '~d: $ .... Uam recalla tI'1~ 1), Gwt4l. '1 
Ift'g tile f-.1e, t~ of ~lcG ee):'r:l.ni (Fig. 1), wbf.le 
tbe tw:Ul~t l_.M\~. 1& ~ k$IIIPf.ngwlth Qeti:~ltiG_ of 
tab ~tllern ltal~ Rbi:llOl. 'IIIr£'r_ a 1lili\t11gbt 10 Qe 
~bl', t. -~t'" 0):' tbG erctttp .. *~~Ul •• palnt1ftl 





1. In ~t1lif.tUoll to the fWl' PeinUng$ Ul\1!1treted in tb1$ tbe~h 
A.a1Id)atlt.l.! -me:C_let de Eug$11i1!' Del&croh; PiR':1S. 1885 
, •. ' .' :U,St$ .S~ .otier wor~liYl)elacroh .. also life'~tblgtbe 
~~.afb:e_att_t'lillg t!ire·Q .. llted q:t.t. 
···"~\;iic.iH' . . .. i;... .. ,',i." 
2 .. 'I._otny...Pa1S~~. ~!pture tn!~.,. 1780..18_
Ji
. B&!lt~rl!l. 1960 .. ~§1. .. 
3~ Af.4 .. ~ p. 53. 
4. 'I. lU1gbe. De'!.tCI'Olx~ ~·Y-k. 1963.,. 33~. 
5. 1Il. f1:~. IUMra" _ Y_k~l'Sl. 
6. Q. ~Ue$. Art. ~nS.SoebJtl", .11ft~. 1'63. 
,. 121 ff.· ..... .. '. .' . . .' . 
1f"~.U" __ "~"I~ k~ ~ 
.. ~tb cen~ ~ .. ¥1~ ., ~~Ye of 
.. ~ of DIJ ~ ftd.ttlm g ~ DlJtUUt:rau. . 
., ~,jtb_ l!a u. ... ~ ~J:y c.- M. ~ _ Ua 
__ .. __ lut:S." ... ~ of hiJ~ .~ikd b1 
1~ _ uo p~ :lD _tl~~ _~. .. .~U@ 
__ l~ of eM ~t; .·I'Dle of tile f!lll!B$h .. _ 
nllll~ tell ~ l!a u ~ ~ .. ~,. _ 
__ ~O_~.~. 
~"tt" of .... t~ ~, lli:'.IP'~ llfl ~e trl,.. 
~ ~, __ ft. (lI~U.)(ftB. 13)" ~1, flGt: 
.. ~_. 8t ~ .. __ .1 Bs'lJ' ~tiD h~1> hut 
b)' D~pj.l __ elI·~ ~"'of it. ~ D~~lo, 
flGt: t:I~~ dtb .QI ~ ~ • ..,of QI ~ty$'''', 
aa._~h_~ __ ~of".~." 
• ~ of ·tmlI ... ~ a tmlI ~t ,..1., 1d.8 .paiutlDlJ 
It: _ ~e~t ~ -Ii u. .. 1~ .. H oODCeptloli of 
IN'_~ •. ~ t~_~.Jill. He f~l$ ~ ~., 
~I'_ A~" ~h of lr_~ ..... *a1 ., 
tbGi~~i~ .. ~ of __ ~ts a~ _ .. ~ • 
.. 1epd of hh~!G 14 ale _.~. tute_ 
,1ct~1 Y-.~1aiy ., t~ jUbriP ~tm PallBt.iW:l' 
o.I87"U1G»(fts~ M).~e t_ bO tqlQ.,' ~'at~d' 
th' .II~. ~-~.11 st.\\! h~,"~» _. if ~fl'c_~ 
wei'~' ffjr:' ht. ~~~' r'at~rtb_ l'iii&Pfi"~1I1 ~ft~. 
, ~t II,,' ~ ~ •• p of S8d~ 'b ~ot_.ted tilto 
"rie.'ft.raft .. _ of th W.tiftb'eatm:)'3o till'~ 
of • ~I:.~ :fa' tie "1.lD8~fa e.t.~.,. 
~1.fte4 ~_"(1'~ fl(~~8').· 1 •• te~_ of 
$.~i'6~t ~ .. :falt.a,..to II '''I!'f .•• to ~ , 
utl~.~h~.~ p~tlns* •• ift,u.e4 
I ,~" ta~. '~'''i' :fa ~.tit 
~"418~ •. ~1._.t.' b:1ed, ,t. 
ed_ . It (d,ll! e_t.m~allC" "~.' ' 
tis $Ut_t i'-eateliJK _i, tie.tU~. of w " 
coat .. ,., .. ,. ~t'-tt __ d t:ltelel"~ 'bUt it elM ~t~ta 
t~ Id~.~~' of t~ ",\ut*l~ mof1v$t1_'~ ~ 'lb 
te ... _, .. 
1ft. 9t:rq~t 1t la !IW1~t tbat t~ $e. . tM1Intb ceDt~" 
iie~l~nt of t~ ~arrl' ~bttall le~' of ~ .. t~ S~atlQ 
c.~1i1 ~~ b1 l~_~ ts iie~!$'i_t ~.tli!;l~hal'.a Rtltva'1 n.. III 
_VVival .. f1If a pr101'U:te)\'a:t'~ ,1~todi!l1.t ... 1"~ed , , , - , '-, " - -., 
et. t~ tdu.ta~~ Cliffe_Iva _ ~11_ ~t~1v.~,r~~!u'.la 
. e~aetarin1J: of t~ ~~ I;d-.-tte. 1t appalitt'$ to , -' , "'" . 
~ ~. J)()ll'iI m¢ tit an atme~:t'e that ~p pre_e.pl4IQ wiD 
- ,. ). 
ftl78tkt_.tli!$1:U1._ ~r$~ll'laty.tt "~ to_w 
~ .. ~_ .a iIWlU.taU_ Qf an aSS 1ft whieh .1:- ftlmale 
,~d'~J __ 1 •. ~14I1th aU lts ramlfleatieu .1atl'N! :f~e ., 
~~ .. :r~ to an a~t _pt'.e~te4 ~r _4 ~~e. 
1t a~f t.., •• lNtPilWth of. a caltva _~h". 
e~fttli!;. Mt _l, w.ltbt~ n~wrtiva ~t_ce of .all .aveJlt.. 
'bllt .1IIltb ltsew:hartstte .. U.~~ed :lmplk~~" l,ltali-
14I1.~ U: ftem$ to M .~~ to a ld1i~ wb:L~ _. e"eetlle' 
_.ltfl tl'N! parDle$ .a~b~~, tales of e~lt,,~11~'.J:'al~li$ 
c_ be .t.~d M __ .. ~r~"ce of tbe $~b.t:fan 
tetmog., an4 tbe attitUtte <.if ~ Bar"_t_a~ ._t~lt1. 
fib:Ue the na&atf.<>n _ total J.ntear4~ oftbe f.~l 
.am:I ~le ~.lbl1~til!l$ of the scel;1e ~ .. $'a.1Qt Sebastian 
" ,,' " ", ". , ", . 
tD ~ neto.r1al. nPfttolr"" of 4Jttists ., ._~ ~;tn '*. 1$Q 
a teflR~_ ·of tile ~Umd.tJ' .. till tu ... tbeo~~ thaD. IfJII 
" . :. ..'.' - " , -, ' .' 
tile futthat tM bpie a·~.ts of tM le~ (!l~llll " 
~Iiii - b,nsS ~ ,iiil_ophie Met!$ t/if __ later . ': , ' ,'. " 
4 
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